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ORGANO O F I C I A L D E L APOSTADERO D I L A HABANA 
ADMINISTRACION 
D E L 
DIARIO D E L A MARINA. 
Por renuncia del Sr . D . Alfj^ndro 
Aí t ime , se ha hecho cargo da la agen 
cía rio este periódico en Ouioee, el eo-
ñ(-r I ) . Alejandro Guerra Mijares. 
Habana, 23 de Febrero de 1895.—El 
Administrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el cable. 
SEilVIClO TELEGRAFICO 
oró 
Diar io do l a M a r i n a . 
AJL. D I A R I O D E L A MARINA,, 
HABANA. 
T E L B Q R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 11 de marzo. 
S n la s e s i ó n de hoy del Congreso 
é l s e ñ o r Homero Robledo i n t e r p e l ó 
a l gobierno sobre los sucesos de 
esa is la , atacando con apasiona-
mleats a l goa3r.il C a l l e j a . A f i r m ó 
qne el gobiarno e s t á e n g a ñ a d o res-
pecto de los mencionados sucesos, 
dijo que desde que e s t a l l ó el mov i -
miento insurreccional debieron ser 
suspendidos los p e r i ó d i c o s separa* 
tistas, e n c a r c e l á n d o s e á. s u s direc-
tores; y c e n s u r ó l a d e s t i t u c i ó n del 
A lca lde de Holguin. 
E l Minis tro de U l t r a m a r c o n t e s t ó 
a l s e ñ o r Homero Hobledo fijando el 
alcance del actual movimiento se -
paratista, el cual , dijo, no constituye 
peligro para l a integridad nacional; 
y t e r m i n ó defendiendo calurosamen-
te a l general Cal le ja . 
Londres, 11 <í« maro. 
Comunican de Atenas que el yate 
C x i f ina eo h a ido á pique en el golfo 
de P a t r á s . I b a á bordo del mismo el 
ministro de H u s i a en Grec ia , igno-
r á n d o s e s u suerte. 
H a n salido dos buques de guerra 
para el punto de l a catástrofe . 
París, 11 de marzo. 
H a fallecido el conocido modisto 
Mr, Woxtli. 
Roma, 11 de marzo. 
H a fallecido en M i l á n el c é l e b r e 
historiador C é s a r C a n t ú . 
Londres. 11 de marzo. 
Telegrafiando Shanghai ñ l ü c n i n U 
AVír.s, que los habitantes chinos de 
P t k i n , T i e n - T s i n y T a - K u e s t á n a -
bandonando s u s c a s a s y sa len hu-
yendo, por temor á la a p r o x i m a c i ó n 
de los japoneses. 
Berlín, 11 de marzo. 
E l Consejo do Fstado de P r u s i a h a 
resuelto que en la p r ó x i m a s e s i ó n so 
aconseje a l gobierno el e n v i ó de dos 
buques de guerra á L a Q u a y r a para 
obligar que se haga efectivo el pago 
con garant ía á loa constructores ale-
manes del ferrocarril de Venezuela . 
Bruselas, 11 de marzo. 
E l Grobierno belga une s u a c c i ó n a l 
de Pranc ia y protesta contra la ex-
p u l s i ó n del ministro de B é l g i c a en 
Venesue la . 
Paris, 11 de marzo. 
Dicen de Mentone que el premio 
de mi l francos ofrecido por el Pres i -
dente de la K e p ú b l i c a Mr . F a u r e pa-
r a la regata internacional, fué gana, 
do por el yate JtriNmnia, por no ha-
ber tomado paxta en dicha regata el 
yate Al isa , 
Nueva Y< r7c, 11 de marzo. 
Procedente de la H a b a n a h a llega 
do á este puerto el vapor Citij of 
Washhiyioii. 
V E P A I S A S < 7 ) M K K 0 I A ! i E S . 
V f í í j w n - \Bo»H\ marzo ÍP, d las 
& i de la tarde¿ 
S?Rfí«M eíip&Soía'?, á $15.70. 
4 5 por e5«nto, 
C'jsnihfftfj sobre I.onrtrfs, &0fliY» íbamjBfiriM»). 
IÍIMH mhrc P^ríH, <1;T, (bjf.7iqp.oroB), A s 
franges I 8 i . 
Fdfní artero HimlmrsíO, <W t5jv. (bssujnerw', 
i «ó i. 
Roño!? refrtetrftdos los ]5Rf«(!«K-llni^t>«i-. 4 
í«f»rHowto, ft 1Í2 | , ex-cn»<»i«. 
iftepas, u . W, po!. 96, ooMo y flete, fl 
?}J nominal. 
Idem, en plaza, & 3-
K •> vjiar íf hve.n refino, en plaza, do ^Jif lf i 
S 2,13{16. 
Afffcar <Jo raie!, en plaza, deS.7(lfl A 5?,9.I6 
Míelas do Cuba, en iKM'eyoa, nomina}. 
VA snorcadoj ílrme. 
Manteca dsl Oesle, en tercerolas, de $9.80 
ú nominal. 
Hirínsi Tislenl Mínnepota, $4.10. 
Londres, marzo í>. 
Atdcarde remclaeba, nominal, fi 913. 
AsUrar eentrífKpa, po!. 96, & 10i0 
lü^m rcenlar roñno, de 8i3 8l«. 
Consolidados, r> 104 9jl6, ex-iníc Í ;. 
W^coputo, llft-Kí) de Insrlaterra, Si por XQQk 
Cí4tr<> por cifluto UH^aSol, & 78J, et-In-
lraris, marzo i>. 
E^nf», S yvr cionti, A 103 frauco<i 52i ote., 
«s<tater&. 
b'-at-va- Forfc, marzo 9. 
La (dsUféntffa do «zíleares en Nuova-Tork, 
ea hoy de n ,S( í i toneladas contra 1,302 
toneladas eit igíiai feelj» de 1894. 
{Queda poohibida la reproducción cíe 
les telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 do la Ley de Propiedad 
InU U'i tvol.) 
MERCADO DE AZUCAR. 
Marzó 11 de 1895. 
Loa tipos de apertora en nuestro 
merendó azucarero nn 5ian variado ves 
pecto de nuentros úitinios aviso.-) en 
cnanto A laespeonlación «e refiere y las 
operaciones (iVctuadñs con eee objeto, 
señalan notahle firmeza en km precios 
generales. E n cambio, las ofertas por 
azorres paíá exportar, han sido re 
daoidas ea nita tVaoción, en consonan-
cia o<>n ).'.H noticias exteriores que indi 
can flojedad y mny esoasa demanda de 
noestro centro principal de consumo. 
S6lo sabemos do ias Bigaientes ven-
tas: 
O - B N T R Í P U G A S D E G U A B A T O , 
lagebio San Oabrjel: 
1000 ^ f of, rüai. 10,11, jio!. 96*, Á 
4.04. 
logfníos varios: 
5550 saíjoa núrn. I L, pol. OíU, ¡i 4.1i.'32. 
C E N T E Í F Ü G t & S D E M I E L . 
ingeniofi varicp; 
2000 sacos núm. 7^, pol. 89, á 2.60 rs, 
arroba, 
OBIi * 
V O I t ' B a T . O C O R R E D O J í J B e . 
w A s n b i o s . 
C Pi a P i p.§ !>., oro 
MSFAÑA , . < fenpa&ol 6 francSa, 
l 8 á i r . 
I N í i h A T E R R A . 
F R A N C I A 
A L E M A N I A . . . . 
español ó frnnoéB, 
, * «0 d^T. 
BÍ i 5J p . g I ' . , oro 
aspaño! ó fr&ncéa, 
A 3 ñ\Y. 
~ P . , oro 
tranzéf, 
S S T A D O S - ü N I D O S . 
l 4 í di 
f 7Í 4 8: 
l i 3 ,1 
í á i p.S P., o-o 
»D4&oi ó francé», 
"•ESCUENTO M B t l C A N -
TTT, 
AZÚCARES PUBOADOB. 
'anco, trenes de Derosde y 1 
Rtllieanx, büjo á ragnlar. 
dsm. Ídem, Idem, Idem, bne-
uo & aaperlor 
•tem, idem, idem, i d . , florete. 
^o^ncho, Inferior á rcgnlar, 
número 8 á 9. ( T - H . ) 
ídem, bueno & gnpericr, n ú -
mero 10 & 11, i ú e r a , . r « . . u . 
^¡senrndo, Infcri»! 4 regular. ', 
y.ómoro 12 ú 14., idou: j 
l em baeno. n? 15 á 16. i d . . , 
i ra superior, u? 17 á 18, I d . | 
»oin fl(.r»<le. n. 1» 4 30. Id ' 
Sin operaciones 
CENTRIFUOAS DR GtASAFO. 
Polar i íaoión 96 . - Saco»: & 0'469 da pego en oro 
¡ o r l l } k i l ó g r a m o B . 
Bonoyee: No bar. 
AZÜOAR DS MIEL. 
Pniarlzivoióo 68.—No hay . 
AZÚCAR MA8CABAUO. 
Comdn á regalar reñno .—No hay. 
•Soñoros Corredores da 
DiC ' J A M B I O R . - D . D . Guillermo Bonnet, nnx i 
liar ,1 i corredor . 
DJÍ F R U T O S . — D . Emil io Alfuneo. 
Ee copia.—Habana, 11 de M^rzo de 18f5 
•Zlvá c» frniiftacta Interino. Jae.nhn Ptttrion. 
NOTICIAS D I 7AL0EIS 
P L A T A ) Abr ió de 97f 6 97^. 
N A C I O N A L . ] Oerró de 9741 á S8. 
r o s D o a FtBLiOos. 
Obllg. Aj-Treteinlento W Mitotear 
Ot-Ugacions'P JJitpotfi«a?l»8 d» 
Jíxomo. Ajruntüniiíiiito > 
ÍJiUs.tjs Hipotecario» de io &e 
0¿i>ft i . . . 
A o o i o ü a e . 
í<«a?f FSvpaBol de la de Ovb*. 
Sad<;a Antedi*. 
SADOO del CiomcTclo. ycrrooíTTl 
le* Unido* de la Habana 7 A l 
tua^enas de K i - g ! * . , . . . . . . . . ~ . 
nomj.ftftía de QaEÜo»! (ta 3Qler?a 
de C()rdeno« y J ÍCHTO. . . . . . . . . 
Oompaílía Unida de lo» Ferro 
n i l s i de Cttíbsrián 
Oomnsflfa ¿te CerKincc de Hier r" 
de Hatiuaiim 3z.l;íu:íUb..c. 
Oompaftfa de Ccmiuos do Hierro 
de Safrnr* 1» G r e n d í 
íoir.palKa QaajiTjiou rie IÍ'.STÍO 
ae C í e a í a e s o t 6. V i U ^ d M i i . . - . - . 
O.inipaBÍ» del yorrooorr l l D íbano 
GompuPía i l e l F w o s a r / i l d e l Oes-
te 
0 'inpa^fa O^bsno \ * A l í m b r ^ d o 
de Í - J » » . . . . . , „ „ , , , . . . , , . , . . 
-íonoo nijyrríjc 'rrb* Je la t w i i r * -
ftl» fl» H a * (TtAMOIMiMla 
ompuJSía do G«» Qlapaao-Awe-
r 'oRnt ••.•-.•r.'.rV. y •- , , , 
Compsfiía do AJm^cone* de Sbntn 
Cat>11ns. . . , .^. . 
í eUcer la de Aarfo*» de Cárdena*. 
Ucmp(»5v:a de AIr:j,*6er.ee de B s -
(.»r..isdu¡!....-
1ropx6»o de y e m e í i í c y HíTef?» • 
tímk '>ei "ÍBT...^ 
dnap^fif* de ¿ baanene* do De-
p é r i t c du )* Habana, 
OmIgMtelíte* í l i p o t e e a r l f t » -le 
OiwtueiíOií j Vill&olara.. 
•írd TalefÓDloa de i a Babanfi 
'radUo Territorio Uipoteo^rir: 
io ;a Vd» d<> «iTvba 
"otapante. I.ouja de V í s e r e j 
'errouirr! ' í « i V t W » j Hol j r t ln . 
Áooionee . . . . . 
Obligación e i . . . , . ~ . 
enooa/T)l de S&n OAyeta^o < 
V iBOef.—Ac .?loi?*» 
"' Vfr •nt.-.,..,, 
BCÜOS Hipoteoar io í Conrerfido? 
de Oa* Consolidado 
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Rf.bsn». 11 A i M a ^ o de 1895 
DE OFICIO. 
r O M A N D A N C I A G K N E R A I . DE M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
Y ESCUADRA DE I .AS A N T I L L A S . 
USTADO MATOR. 
Negociado 29—Sección Clases-
TMspnes'o r n Real O nk-n 4 de Febrero p rdx i -
me pas ido, ee aaqoe í concarHO enfre ol copatnz de 
la Comiiión dfi Obras del Arsenal y 'os operan 'B de 
pi-icjtra cióse q e pertciipcii-ron é la excitignid:) 
Maf fctriT'Z.i da dicho eauldocimiento, U pb.z v TRCBII -
le de raae: t ío do CBipInter .fi do ribfra, loa (|ne de-
seen optar á ()•]>» elevarán d la Snpenor Aator id«d 
de este Aportadero basta el 3'> del corrienie in#taA^ 
OÍBS iloonMc.' taíh s ó i x; 'resión de rerTÍc ios , í d i t í -
t.ilirl oU. 
tíibana, 1? it« M u z o de 1S95—El Jefe de E»tado 
yí.>.\-riT, Pelaijo Peilemonlf. 3 ^2 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z l D E L A H A B A N A . 
A N T N C I O . 
Los indivi. iuoí (jue d cont inaac ián ae relacionan 
provistos de BUS pase* corroapondieDtcs se presenta-
rán en e í te Gobierco Mi l i t a r de tre» á ccatro de la 
tardo en di i hábil para entregarles sos documentos 
procedente* dal regimiento reserva a r t i l l e i í i de Ca-
nariai , siendo esta la tercera vez que se les llama en 
esta f.>rnií : 
Chbo Francif co María Snárez. 
Ar l iüero 2V Isidoro Yañez Diaz. 
Otro Jo sé Puentes Dorta. 
Otro Joitf Travieso Suárez. 
(Kro Juan Suntana Suárez. 
Habana, 9 de Marzo de 1895 — E l Comandante 
Secretario, i í a r i a n o M a r t i . 4-13 
E D I C T O . 
«AlMílO Í5SPAÑOL D E L A I S L A D E C O B A . 
UKOAUDACIÓN IMi CONTRIBUCIONES. 
•i».lr¡huyenle8dcl T é r m i n o M u n i c i p a l de la 
Habana . 
ÉI/TISIO AVISO DE COBRANZA DFL 
Torcer trimestre do 1K91 á 1>;95. por coiitribnoida 
de Subsidio Inrluslrial 
La Rccaudac i ín de Conlribuclones hacosabcT: 
Qc.e vencido en 5 del eoiriente el p!»zo para el 
pag > vo'uiitari . de Ja conlriliucidn por el concepto 
trimestre j aí5o económico arriba expresado», a»-l 
como de )<M recibos do l í lmestres y i fio» ai.terio 
re» ft adiciciielcs, de igu i l clase que por rectificación 
de cuotio ú otriS causa*, no so hahiesen puoíto al 
cobro hasta «bora. y modificada por la R O de 8 de 
Agi»8l,o do 1893 la nolifloacióu á domicilio, y declara-
do por la misma que sólo so reduce (queila á u n 
nuevo medio do publicidad, se annecia ai público, en 
lo* pciiódicos y cedulones, que con esti fecha »e re-
mito á cafla coutribujeiitc la respectiva papeleta 
de aviso, á fin deque ocurra á pagir su adeudo en 
cut í Recaudación, sita en la calle de Agutar 
números 81 y 83, dortro do tres días hábiles, de 
diez do la mtnana á las tres do la tard", á contar 
deKd'j el veinte del actual, al veinte y do* del ursmo, 
ambos IÍÍÍM inclusive; a'ivirt 'óudoles que pacado este 
liHiino ( la , i rcur r i ráo los morosos en el recargo del 
cinco p<>' ( lento, sobre el total importe oel recibo 
taloüario. con arreglo al artículo 16 de la Instrucción 
de 15 de M-tjo de lfc85, qur. dispone el procedimiento 
contra deudores á la Iliicieiids r ó b ü c a 
Hibana, 6 de M irz'i de 1895. K.lSnb-Gober-
nafl»r, . 'os¿ (íodoy García.—PublíqneHc; El A lca l -
de Mnnic'pal, Scsw.do A h a r e t . 
! n. 1087 51-7 M 
'Junta para la adquisición, de restuario 
para ¡os fuerzas que han de llegar de 
la Península, 
H;btc i di! 'cor:ado la Junta nombrada para ad-
quirir 1. s s.-mb-eros de yarey, zapato* de baqueta, 
platos li,ari,( rera, mantas de lana y d . m á s prendas 
de hnffSrtare yue jMiediu necesitar la» fuerzas que de-
ben llegar de 1+ Pei.ltifula, que la adqoismión terga 
lagar Dur conoiirso el f iv 11 del actaai, i 'as oiho de 
l-i man (na. e.. el Despacito del Excmo. Sr. General 
Seg nu! < Cabo con arresto á las condii iones que es-
tablece ol plieiío que eetá de manifiesto en la Secro-
Ur í t (io 1 I ,Subii.6peeción de Infantería, se hace sa-
b;'r por e*i c iiiinnclo para lo» que deseen hacer pro-
poslri 'üu's las pres^üten un dicha hora del dia Ind i -
ca(£> e?; IÜ rxpresftia Secretaría. 
11 rWéa á 6 marzo de 1895.—El Teniente Coro 
«el Secietariif de la Junta, Dámaso Bert tgner. 
, . 3-7 
E ^ C M O . A Y U N T A M I E N T O . 
Ü E C A Ü l J A C I O Ñ . 
CONTRIBUCIÓN POR FINCAS URBANAS, 
SUBSIDIO INDpSTHIaL 
Y JUKGOS DE BOLOS, BILLAR Y NAIPES. 
Tercer trimestre do 1891 á 1S95. 
ycncieiido en 5 del corriente el plazo de un mes 
aefialado a los oontrihuvette ¡ á erts roanicipio para 
p a r i r l a coti iibución por él recargo mnni-jip.J sobre 
la» do Kolisidi» indns rial , lincas urbanas y p o - l a s 
iodustria* do j'.i'goá de bol' s. billar v naipe,», oorres-
poüdien 'es al terver trimcctlv. de ¡894 á. Ifbó y de lo» 
recibos do tHiaestres anteriores que por rejti t ieaoión 
de cuo'ae i i oirns cansas no so pusieron al cobro an-
terlr.rmentr, en esta fecha »e envian í. domicilio loe 
oportunos avisos de coUranza á cada deudor y ¡.fe con-
cede á todos los que súa no han satiafecho esos t i i b u -
tos un último plf zo de 3 días hábiies qae se anuncia 
en ios periódi ÍO* y por medio de edi 'toa qae se fija-
ráo en Ingarett públicos, y empezará á curiar dede el 
6 terminando el 8 de Marzo comente, hasta cuyo día, 
estará abierto ol cobro en l i Recaudacióa de I m -
p.ie tos y R icargos Municipales, sita en los entre-
suelos de esta Casa Capitular, entrada por Obispo, 
de 10 de la mañana á 3 de l i tarde, y podrás satisfi-
cerse los expedidos, sin aumento algaLO por apremie. 
Los contribuyentes que tampoco verifiquen el pa-
go dentro d i eso* tres días, incurr i rán, dtf ini t iva-
mente, desde el 9 de marzo en ol primer ¡rrado de 
apremio y pagarán por ese hecho, ademát , el recar-
go de apremio de 5 por c íe- to sobre el total imporie 
del recibo t'ilouario según establece el a i t í mío 14 re-
formado da la Instrtioción para el procedimiento 
contr i dendore* á la Hicie ' jda Pública, api loa b e á 
la Municipal, sin que sirva de (xcusa la negativa del 
aviso de cobratza, que es simplemente nn medio de 
publicidad, á tenor de lo prevonido en lo provenido 
en la R. O. de 8 de Agosto de 1893 y rufrirán los 
demás perjuicios con8:guientea á su morosidad. 
A l prooi > tiempo se reitera la convocatoria al pago 
da lo* recibos anuales por flaca* Urbana* T rúst icas, 
cuy 1 plazo vencerá en 31 de M a r í i corriente. 
Habana, 2 de Marzo de 18S»5.—El Alcalde Pre-
sidente, 8r.<jando A Ivaret. I 49 4-8 
Ortltn de la riaza del día i l de marzo. 
SEnVICIO S-Att* K) DI* 1? 
Je'e de dia: E l Coronel del 4'.' batallón Cazadc-
res Voluntarios, E. S. D Angel A Arcos 
Visita de Hospital: Regimiento de Caballería de P i -
zarro, 1er. Capitán. 
Capi tanía General y Parada: 49 batallón Cara-
do-es Voluntarios. 
Hospit»! Mili tar : 4o batal óa Cazadores Volunta-
rios 
Bater ía ("e U Reina: Arti l lería de Ejército 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Mil i tar : E l 
19 de laPlaza, D . J o t é Pnga. 
Imaginaria en idem: E l 29 d é l a misma, D . Eduar-
do Tapia. 
Vigilancia: Artillería. 29 cuarto.—Ingenieros, 3er, 
Idem.—Caballeiía de Pizarro, 49 idem. 
El Oorran 1 '.nte Sareonto Mayor, J u a n Fuente». 
mmm. 
Comnndancia M' l i tar de Malina y ' api tanía del 
Puerto de 'a Habana.—Fisca'U'do Caut as.—Den 
Enrique Frexe* y Fo r r i n , Teníante de navio, 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de U misma 
Por esto tercer edicto y término de dleí días 
r i ta, llamo v emolazo para que comparezcan en efta 
Fiscal ía á Úou Ja im« Abr i l y F - r r a n d í , capitán de 
la m'itrina m rcante. fulio 69 de la lista de Barcelona, 
de 41 año», capitán del bergantín goleta de tres palo» 
" M a t í a " y á los tripulantes, contrama'*tre Pedro 
G.neiita Mar^et. de 50 año», folio 3*9 de 18)8 ins-
cripción de ¡Hataró; cocinero Gabriel Veiga y O l i -
ver, do 41 años, folio S8 de 18^8 inscripto de Palma; 
mayordomo JOEC Antonio G rndo v Pérez, de 46 a-
ñoa, foMo ?0 de 1871 inscripto de V^g.>; compañeros 
Joime Bi rbe r Liuwes, de 42 años, folio 22 de 1?6' 
inscripto do Villíj iyora; Jo é Leguer y é o b r , d" 39 
años, folio 6 de 1S73 inscripto de Aguilas; Nicolán K 
rdes, de 17 pñ'is, natural de Fi'ipuias y moz'> Eate-
b^u .l»ime S^uue, de 1S ¡.ños, f .lio 8 de 1S9? incr ip-
to de Barc.tloi.a. cuyos ind;vidi O.Í desapirrci ' roti en 
ol naufragio (1?=1 exfresado birgii ;! í i i "Marív. '* «icu-
ri i r i . i < !• i . D e , b - oci '.•.'! al 24 d 8eptiemt)ra del año 
p v ó x i i r i pasado en b>b arete IVs de Cayo Areno 
(Sand Key) etí como cito igua'raí 'nte á las personas 
q i * pucdai' <!> r ;az6:i de su pariider . 
I I . b r . i i a . <) Jg Marro Jo 189>.—Kl F.sr.al, E n -
rique frexe*. :t J2 
ComanoandN Miiii&r ¡fé Ma i i r a y Cípi tan i* d« 
P; erto <ie ia Habana —Piscal í* de (/'ausas.—Don 
Enrique F.-oxes y Fe r r án , Teniente de navio 
Ayudante de ÍK Com?tid-,nci> y Capilatf^del 
I ' io r to Fis al de la mUma. 
I'or el presante tercer edicto y término de diez 
dbs ciio, ll^mo v emplí zo á Irs familiar) s del i n -
(i.vidno pardo Teodoro Pelayo, nstaral del Rincón, 
veolno qi.e fué de la calle de Palo Blanco, tren de 
lavado en Guanabacoa y empleado en la Refice-
tía de Belot en 4 de Julio ce i 8 3 i y cuyo indivi -
'loo ' iesarareció en el ntiufragio de la lancha de va-
pnr "'. "on'hita," ocnirido por ( hoque con el vaper 
Mai í t Francisoa" en la rxfresadtk fechi , á ün do 
q«e cdmonrezcan en esta F i s e s l í j para ser oidoe en 
t i pro' oiiimiento au<- instruyo con este motivo. 
Habana. Ma'zo' 9 d« 1895.—El Fiteal . Enr ique 
Frexe*. 3-1 ¿ 
Comandatcia M' l ' ta r de Marina y CapnaLln del 
Puerto de I-. Hahr.no —Fiscalía de Causas—Don 
Enrique Fiesce j F c r r i n , Teniente de r a v í i , 
A Mídant e de 1» Comandancia y CapU&níd'dél 
Puerto, Picea! de la misma. 
Por el presente tercer edicto y término de diez 
días, cito, llamo y empl zo á los fjp.¡liaros de lo » i nd i -
nduoB Dionisio Gu t é m a l a , natur*! de Guanabacoa, 
de 50 tños , soltero Crisinii AJ:IIJ . aatvcal de lu H u -
bana, de 37 pños soltero vecino de Regla,SaiiluBrio es 
quina (i Rodi íg ' te i ; Ju. n Aifo'-s'! Flores y Apodaca, 
natural do lauabana de 4 ' a ñ o s . soUero, j ( r i;8lero, 
vecino de E í p e r a n z a enmaro 65; Puu?tino Valdivie-
so, uutural de Tapas t í , de 5^ unos, soltero, vecino do 
Mamey n. 2 en Reg'a; Eleno Sáuchrz , natural de la 
•Habana, de 24 años, soltero, jornal)ro vecino do Co-
lón n. 1; Francisco Vera, natural de la Haba :a, sol-
tero, de 30 oños y J o s é Borrego, natural do Pibar 
riel Rio, da 54 años. Reitero y vecino de la 11 .b;ina, 
euros iüdtvidnos perecieron en el n a u f agio »;el gua-
daño A i t'guo Neciona' eeoTr do e; <ste puerto en 7 
de Dicemhre de 1'9* pnr cbo jue con el vapor E l v i -
ra, á ÜT de que comparezcan en esta FiecalUpara 
ser oides en e', proccOirLiento que instruyo con este 
motivo. 
Í I sb i i . a 9 d« Mi r zo de 1895 - E l Fiscal. í / u r í .u» 
Fr .xc* R-IH 
Don Jnttátl (->iirel« de la Vega y González, Capitán 
de Fragata de la Armád») Ayudante de MariEe 
del 1'ic!rito y Capitán del Puerto de Matanzas. 
Habiendo parecido en la cost,.-. de Jaruco dos palui 
de mudera de pino con las tdgnténtes dimefjsioiies: 
u'io de diez metro; 46 eentímetros de lí-.rgo por ñri 
ceiitímetros ün d.á-oclro en la parte mis gruesa y ^9 
cení ¡metro'; o diámetro en la i ás delgada y el otro 
de 9 metros 63 centíinotrcs de b-rjeo por cuarenta y 
dos centímctieH de diáluetfO con un trozo de ca-
dena i i j o t o á cada uno do d dios palos se ha-
ce público por ol íé :mino do treinta días y por medio 
del Boletín Oficial de la provin. ia, periódiutkl á« es-
la lo ialide i v ed.fioio* i ú dic. s del pncb'o de Jaru-
co c n ei fin de que 1- s que se (iüñsldércn con dsre • 
cho al expresado h>-11; zgo, «e presenten á aducirlo 
por sí ó por i m d m de a¡:o(leif.' o airte el ExceleMÍ 
simo Sr Cóm&ñdante Oral, de! A pi/s'adcro en IA i n -
tnügsncia que traii«c,:rrido el j.laz > de t re in t í días 
sin preseiitarsc reclam c ó n afgaita se precederá á lo 
que coirespoBi's con arreglo á lo prevenido en la 
Ley. 
Matanzas, Marzo 5 de S-'B — J u l i á n G a r d a 
de la Vega. 4 ]2 
Don Franc i í co Javier Cavartany, Teniente do N a -
ví? de la eicala de reserva y Ayudante Mil i tar 
do Marina del Distrito de Baracoa. 
PJT el presente edicto cito, llae.o y empla-o á los 
rnatrioulados J o t é Santa Marina y Franciaco Várela 
tripulantes del lanchan Primero de Mie l que su per-
dió en 1* ñocha d 1 veinte y dos de Noviembre ú l t i -
mo en el tramo de corta comprendido ertre Baracoa 
y Boma, así como cua'quiora otra persona que pue-
da dar razón de su* paraderos para que se presenten 
6 declarar en la semarl» que se inslrujo por pérdida 
del citado lanchón Primero de Miel . 
Baracoa 20 de Febrero de D95.—Francisco C«-
vestany. 3-13 
Ayudant ía de Mnrina de Manta».—Uon Frsuolaco 
Arsgón y Diez de la Torre, Alférez de Fragata 
graduado Ayudante de M n i o a del Distrito do 
Mantua, etc. 
Il^biendo sido adjudicKda á los individuos que á 
continuación s» expresan, tripulantes que eran del 
vivero Nueetra Señora de Regla, en 3 del corriente 
del año anterior, la madera qae encontraron ti itando 
en el mar á sotavento de los bajos conacidos por las 
Calabazas de los arrecifes de los Colóralos , en la 
indioada focha: te cita p«r este medio á lo» indivi -
duos de referenota par» que se presenten en esta A -
yudantía f'o Maiiua con tbjeto (io hacerles entreg* 
de la madera expresada oo --1 corcepto de que to'n s 
han dé estar repr' f e o t i loe en el act, • de la entrega, 
bian por sí ó por epoderado per »i algo tuvieran que 
alegarr 
Individuos que se citan'. 
Patrói ' : BIOCCVJ Hernáoedz García. 
Cuntpafiere: GuroersUid Kivero Ordanés . 
l i ' . -m: Juan fíz^quicl López 
Idem: R ioión Fernán.!cz Tr i l lo . 
I d m: Emilio Ccrdido 
Camarero: Vicente Arias. 
Mantua 20 di» Febrero de 1883.—Francisco Ara-
gón. ; , -• i 4 7 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPEEAN 
Mzo. 13 - ' « ^ t o c v y»*acrBí • e'Oftin 
-. l " i Vigilancia: Npe.vi-Vnrk 
. . 13 Whitncy: Nueva-Orleans y escala*. 
14 BUUUOB Aires: Cádiz y escalas 
. , 14 .a:\tiA U«»r»*f i • - MU&lat. 
,- 15 í e^ t r a r i c i V o r a c r u n 'ye*!»* 
15 Habana: Nsie'W-Tofk. 
„ 15 Ijafayotte: Veraoruz y escala*. 
. . 16 R. dé Larriuaga: Liverpool y escalas. 
J7 Yumnrí: Nuo-ra-Vork. 
. 20 Coróle do Wifredo: Barcelona y esoaltu: ^ 
. 23 -. «eoi-fa- '• • i r n i v «*caies. ¡gjff 
SALDRAN 
Mzo. 13 Olivotto: Tampa y Cayo-Hueio. 
. . 14 8aratóg*: Nueva York. 
. . 14 Vigilancia; Veracrus y eioalM. 
. . 16 Seguronea: Nuera Tork. 
17 Lafayetto: Sí . Nazalre y escala». 
18 t amuri: Voracnu y e*calas, 
- . 21 María Herrera: Canarias. 
. , 23 Yucatán: Nueva-York. 
. . 25 City of Washington: Veracrn» y eecfilfi». 
. . 30 Panamá: Nueva-York. 
.« 31, MWoo; PÍO* BÍC0 J MCítíM» 
V A P O R E S C O S T E R O ^ . 
SE ESPERAN 
Mzo. 13 FoBofita, en Ba tabanó: de Santiago de Cuba 
(Manzanillo. Santa Cru» J á c a r o . T ^ r r -
Trinidad y Qleafneso*. 
14 María Herrera; de Santiago de Cnba y es-
calas 
. . 23 México: de Santiago de Cuba y esciuas, 
SALDRAN. 
Mzo. l 3 Glcria: de Ba tabanó . para las Tún»*, oo-
cccalas en Cienfuegos y Trinidad. 
. . 15 Moitera, para Nuevitas, Puerto-Padro, 
Gibara, S. Táuamo. Baracoa, Quan-
tánamo y Sautiajro da Cuba. 
. . 17 Josefita, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad, Túoas , Júco ro , Santa Cruz, 
Manzanillo y Sartisgo de Cuba. 
31 México: para Santiago de Cuba y escalas 
ALAVA: da la Habina, los miéroolea á las seis de 
la tarde, para Sagua y Caibarién, regresando los l u -
nes. 
ADKUL: de la Habana, para Sagua y Caibarién 
to:ios les miércoles á la* seis de la tarde, y l legará á 
este puerto los sábado*. 
COSME DB HERP.SKA: de la Habana, para Bague, 
y Caibarién, todos los sábados á ias seis de la tardo, 
y Üégará á este puerto lo* miércolo*. 
GUADIANA: de la Habana, los sábados á ias cinco 
de la tarde, para Río del Medio, Dimae, Arroyos, L s 
Fe ? Guadiana. 
GUANIQUANIOO: de la Habana, para Arroyos, La 
Pe y Guadiana, los días 10, 20 y 30, á las seis de 1» 
tarde, retornando los día 17, 97 y 7 por la mañana . 
NUBVO CUBANO: de Ba tabanó , los dom-ngos pr i • 
meros de cada mes, para Nueva Gerona y Santa Fe, 
et, trnando lo* mi Arcóle*. 
PUERTO D E LA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Dia 10: 
De Nueva Orleans y escalas, en 5 días vap. am W i t -
cap Staples, t r ip . 33, ton. 767, con carga á Gal-
l.án v Cp. 
^anibnrgo y escalas, en 3 í días, vapor alemán 
Teuton-a cap. Oionmeyer, trip. 47, ton, 1280, 
con carpa á M Falk y Cp 
Nueva Yotk , en 4 días vap. »m. Grizaba, capi-
tán Dovooe, t r ip . 70, ton. 2331 con carg i á H i • 
dalgo y Cp. 
D a 11: 
Tampa y Cayo-Hueo, en SO horas, vapor ameri-
cano Ma^coÚe, cap. Decker, t r ip . 43. íons. 520, 
en lastre á Lp.vton y Hnos. 
——Amberes y e s i í l a s en i-'S c í w vap. ing. Cayo Ro -
miañó cap. Widgery trio. i-81 >M. 1731 con ca'ga 
á Dus^aq y Comp. 
<!au(iiff en 2*) días Vap. ing l í a t e Fancell cap. 
Farnebob-vn tr ip . 19 ton. 856 con caibón al Fe-
rrocarril de M*rianao. 
S A L I D A S 
¿Retracte de l a carga á* teB^use 
d ^ s p a c k a d o i B . 
Azúcar , sacos 14.821 
Azúca r , barriles 4 
Azúcar , estuches 4 
iaaauu, lercio» «»». .»*. 1.614 
Tr.baot(s to ro ído í 2.838.025 
Ci\ietiJIas c ig&Tros . . .n .> . . . . 761.639 
P!ca.duTa. kilos j l l f t 
Miel do abejas, galones á.fiÓfl 
Frutas, bles 723 
Legumbres, bultos 905 
Cueros, líos * 612 
U O K J A D B VXVSRfíB. 
V<íf,toís efectuadas el 11 de marzo. 
50 latas p!ment¿n $11 q. 
200 s. papas Santinder $2 62 ej. 
150 c. surtidas mantequilla $i'5 q. 
25 s. garbanzos gordos superiores $7-50 q 
100 c. latas 23 libras aceite $10-73 q. 
35 c. quesos flandes $20 q. 
500 c. queso Pa tag rás c o r n é a t e , $25 q. 
75 o. idem idem i i e m Rdo. 
i m m ile trafasía. 
« H i t a 




Para Brunsivick, bca. esp. Amalia, cap. Menendez 
— Puerto-Rico y escalas, vapor correo esp. Reina 
María Cristina, esp, Gorordo. 
Nueva York, vap. esp. Ciudad Condal, capitán 
Castellá 
Puerto Rico y escalas, vap. esp. Manuela, capi-
tán Ginesta. 
Barcelona y escala», vap. esp. Puerto Rico, ca-
pitán Segura. 
Matanzas y otros, vap. esp. Juan Forg»*, c j p i -
tán Noches. 
Día l i : 
Cayo Hueso y Tampa, vapor americano Masco-
te, oap. Decker. 
Tampico via Matanzas vap. .am. Orizalu cap. 
Dowe». 
Nueva Orleans y esc lias vap. am. Whitney cap. 
Haples. 
Movimiento ds pasajeros. 
K N T R A R O N . 
De N U E V A O R L E A N S y C A Y O - H O E S O en 
el vap. am. Whit'tetl: 
Srcs. Don O .car T . B i r t l e t t y uno más—AV. Ci<-
s«l y uno raá<—* éter (¡osgrove—Leopoldo Fort—J . 
Poniten—J. Eston—A. Cimpbrd . 
De N P R V A Y O R K en el vap am. Orisaha'. 
Srcs. Don M. T iv lo r—O. Heinge—W. Pavlcl—G. 
Bvv.r l - — J. B.rsei— O Slaiiii'.ns—. C; Appl i i — B , 
Perd >mo—Además dos (le t r á r t i to . 
Do T A M P A y CAY O HUESO, en el vapor ame-
ricano i 'oscoite: 
S.es. Don B. M . Tleisey y señora—B. BroWc—J. 
Carien—Ip, Morris—H. Rosse—B. Masón—M. Da-
beili rier y st ñ. ra—D. Daue—F. Maxon y señora— 
W . Lace y s e ñ o r a — H Wethecpead y ñ o r a — M . 
N id—S. Cn ker y uuo pjás—A. Lamb y tres de f i -
m ü i a — J . A. D e i o e — M . Bane+t—7iE. Bolger—E. 
Priger—José G a t i é r n 2 —Pranciseo Mart ínez—Cres -
etnota C''i.>:ora—José Miguel Kncinosa—Celestino 
Garcia. 
S A L I E R O N . 
Para P U E R T O R I C O y fsealas en el vr.po: carreo 
español "Bcina M a t í i Cr i s t i a» ." 
Sroe. Don Vicsnte Pa t iño—José Falmel]—Ciet.'»-
nimo Carba.josa—Andié* Curros y seüoia—Jei-é E -
cliHvaniíi—Krunchrco l le ras—dotó Iglesias—Jostfa 
M uñí z—Manuel Luque—M. Villegas—Melquíades 
Jiiircii—Ricardo Iglesias—Carlos Kiego—Jorge O-
riilla—Félix Pnig— ntonio Mar' i—Matilde IÍIPS— 
Casimiro Pabr»—I . Ros—Agustín Bartítlo—Vicer. i-e 
M t arvsjil—Eduardo L ó p e z — J o s é Muñoz—Mi-
g'. lUázquez—P-oren t ino Vüla , S confinados y dos 
i i r c o s - L u s B i l t r an—Ramón G t érrez, señora é 
hijo—Manuel Valdé:—Ant nio Fabrc—Ricardo Pe • 
Si —Esteban G trt i.—Juana AgrípiDa y 7 hijos—Ed-
riiaie Martorell—Rodr tto García y dos hijos—Jose-
fa Kios—Josefa Ri, s—José Haro—Sersñ;i Rivero y 
un niño—Antonio Or tega—José Pérez Acevedo, se-
ñora y dos niños—Pedro González—Ana León é ht-
ja—Estefanía Sendy Francisco Corcnado—Miguel 
P t roandcz—Mar ía Miranda—Sfunuel Jíerreosilla— 
María R idera— Manuel Pruna— Pra.jciscq Diez— 
Gregoiio Villa—Franuisoo Guerrero—Mart in M.v-
J iciuto de Pan—FJuardo Olout—Ensebio F e r n á n -
de"—Además 5 jornaleros, 16 mariteros, 70 ind iv i -
duos de ejército y 19 de tránsi tor 
Para C A Y O - H U E S O y T A M P A , en el vapor 
amer Mascct íe : 
Sres. C. Put am—H. F . Meyer—F. Hoikoff—C. 
AVigtg—G. Andersou Sra. hij \ v criada—M. Lavel l 
—Ric-.rdo Acosta—Oiego Peñalver—Alejandro 
< hji'i—S Frcsso - L Lnlksnis y 1 mas—J. Jockin 
I m»*—Oí M; ."iersr.n y Sra— t t . Magno y l mas— 
E. K u n s - H Djní . i í s—P. Dat 'glan—M.yerRosen-
lu;ít>—M C Riun—B. W e l l I r j i y 2 harmanas—Pe-
dro Pe!( z y u'j ni!Ííto--ADdréji Domínguez—Rsfael 
González—Grcgajio Chavez—Camilo González— 
Uoncepeióu Gtytanova—Alvato Gantian—N. GueiT» 
—G. Rachudor—M, A. Jors—H: Sovain—J. E Ke 
l iy é h j i — B . Bornes—Palomino Contrcras—C. Po l -
ter—M. E. Girdner—W. Fatter y Sra—H. Huff.nan 
—O. Bien. 
V a p o r e s U s p a ñ o l © s 
Correos de IÍIÜ A n t í i i a s 
DE S0BIMN08 DE HiíítREÍtA» 
SL V A P O R 
C A P I T Á N D . FBDKEICO VENTXTItA 
Esto hermoso, conocido y rápido vapor, 
que realizó su primer viaje en 10 dias, sal-
drá do este puerto, vía Caibarién, el 21 de 
marzo á las 2 de la tarde, para 
iSanta Cruz de 1» Palma 
Puerto de la Orotava, 
¡Santa Cruz de Tenerife y 
Las Palmas de Crran Canaria 
El vapor estará atracado á uno de los 
espigones del muelle de Luz para mayor 
comodidad de loe señores pasajeros. 
El pasaje de Caibarién será conducido á 
CAYO FRANCES por uno de los vapoíes 
de ceta Empresa destinados á esta carrera. 
La carga se embarcará por el muelle de 
Caballería hasta el dia 20 inclusive. 
Se despacha por sus armadores, San Pe-
dro 6, quienes facilitarán giros sobre las 
isias citadas á cargo respectivamente do 
D Juao Cabrera Martín, D Aareliano lua-
nes y Srea. Hijos de Jitati llodriguezy Gon-
zález. 
N Ó ' A ' A . 
Pai^lólpatnos á los eenurea patajoros que 
el refóildü vapor volverá á salir para Ca-
nuíriae en el prósimo mes de abril. 
Loa que ha<7an viajed en el MARIA H E -
RRERA, pueden gozar la tradicional fiesta 
do la Bajada de la Virgen de las Nieves, 
que ee celebra en Santa Cruz de la Palma. 
» sr. . »i 
Linea de Vapores 
TRASATLMTiCOS 
D E 
Bntradas Ae cabotaje. 
Día 11: 
Cabañat , gol. Caballo Marino, pta. Inc lán POO 
sacos azúcar. 
Sagua, vap Adela, cap. Sanjurjo, 1000 sacos a -
3 lícar. 
Baues, gol. Dos Isabeles, pat. G i l , FOO sicos a -
zúíiar. 
Morri l lo, gol. Feliz, pat. González, S00 sacos a-
z ú o a r , 
Margarita gol, Gnllego, pst. Moctel l , 750 sacos 
carbón. 
S i ' r í a Morena, gol. Tres Hermanas, pat. Fon-
rodona, 400 ascos e tú sa r . 
Día 11: 
Margaritas, gol. Gdlleg> pat. Moatell , 
(iabfuus, sol. Caballo Marino, pat. Inclíín. 
Morri l lo , gol. Feliz, pat. González 
Jaruco, gol. Amado Anloi i io , pat. Tomás . 
Bañes, go'. Nautilus, pat. G i l : con efectos. 
IJem, gol D t s Isabeles, pat. G ü : con efectos. 
Para Do'aware, B . W . van. icg. Ducil ice, cap Brown 
por R. Truffin v C* 
Delaware, B . W . bca. am. Matanzas, esp. Trio-
SOIÍ, por IÍKÍS V . P lacé 
Deiaware, B . W . go!. Jonh H . Plat, cap. Fren-
rh , por Hidalgo y C* 
M-tanzas, vap. am. City of Washington, capi-
tán Burley, por Hidalgo y Cp. de t ránsi to. 
——Matanza", vap. esp. Alava, cap. ü r i b a r r i , por 
Loychate, Sacnz y ' ' p . de tránsilo. 
Debivure, B . W . crol. am. Maggie S. Hart , ca-
liitán Keeuo, por Luis V P lacé 
Ilairiburgo y escalas, vap. alemán Teutonia, ca-
pitán Groumeyer, por M . Falk y Cp. 
• é m É 
J Í - C Q X Í S S q.tie tao h a a i despachado. 
Pascagoula, gol. am. Oscar, cap. Groen, por R, 
Traliu y Cp. en lastre. 
Cayo Hueso y Tampa, vapor Masootu. capi-
t i ü Decker, por Lawton y Hnos. con 99 tercios 
tabaco y tíectos1 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp . Manuela, ca-
pitán Ginesta, por Sobrinos da Herrera, con mi l 
trf-scientos tabacos, 316,359 cnjetillas cigarros y 
efectos. 
Nueva Yoik , vap. esp. Ciudad Condal, capi tán 
Castollá, por M . Calvo y C|>. con 2S8 tercios ta-
baco, 8 ROO sacos azúcar, 165 cajitss legumbres 
v efectos. 
Puerto-Rico, Cádiz v Barcelona, vap, esp. Re i -
na M? rrist ina, cap.Gorordo, por M . Calvo y C? 
con 6.321 sacop, 4 barriles y 4 eütcchee azúcar, 
34,325 tabaco?, 432,280 cajillas cigarros, 149 k i -
los picadura y efectos. 
Nu«va York. vap. am. Seéneca, cap. Stevens, 
por Hidalgo y Cp. 1,234 tercios tabaco, 3,600 ga-
lones IDÍOI de abej s, 640 bultos legumbres, 723 
barriles frutse, 612 lios cueros, 2 803,500 tabacos. 
16 000 cajillas c ig í r r e s y «fictos. 
Tampioo. vap. am. Orizaba, cap. Deivns, por 
Hidalgo y Cp de trám-ito. 
Brniuwick. bca. esp, Mai ía Luisa, cap. Alonso, 
por el capitán en lastre. 
Bnqraes ¿ias, abierto registro 
ayar. 
— C á d i z y Barcelona vap. esp. Mar t ín Saenz, ca-
pi tán Oyamiz, por Lsychate, Saenz y Cp. 
F o l i s a s aerridaB «1 dia 9 
de Marzo. 
Axícar , sacos 
Tabaco. t e r c i o s . . . . . . . . . 
Tabacos toroides.. . . . . . . 
Cajetillas cigarro?---- - -
Ron, cascos. . . . . . . 
Frutas, bamleo 
Legumbres, bultos 









El magnífico y rápido vapor 
MARTIN SAENZ 
de 5,500 toneladas 
capitán su. OZAMIZ. 
Saldrá de este puerto sobro el 10 de mar-
zo DIRECTO para los de 
Cádiz y 
Barcetona. 
Admito pasajeros para loa citados puer-
tos y un resto do carga ligera incluso TA 
BACO 
Los vapores do esta compañía figuan 
dando á los señorea pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado-
Para más informes dirigirse á BUS corsig 
natario», [joyebite, Saeos y Coiüp&aú, 
Oficios número 19. 
C m 7 Mzo 
El vapor español 
B A P I T A K L A E l l t N A G A 
Admite carga en LIVERPOOL hasta el 
16 do Marzo, para la Habana, Matanza», 
Hantiago de Cuba y Cienfuegos. 
Habana, Marzo (5 de 1895.—Loychate, 
Saenz y Comp. e 433 7 mzo 
General Trasatlántica 
áeyaprewFeosfra i i seses . 
Bajo c o r s i r R í o ÜOKÍUI mn ol (jfnbiétM 
frailías. 
S I I T I I D E H ' j ^ ^ S ^ -
S T . m u m . 
D S L A 
m m m i m m . 
L I I E A DE IBW-YOES. 
en a o m b i ü a c i ó a con les v iajes & 
Itaropa, Veracnaat y Centro 
A m é r i c a . 
Se l i arán í r e a men.s'aalea, ealiende 
Isa vaporas d@ esta puerto loe dias 
l Q , S Ó y SO, y del de BTew-'S'ork los 
d í a s I O , SO y 3 0 do cada tís.ék. 
NOTA.—Ksto CoiapatitR t lóno t b i é r t a cnts pé l i í a 
flotante, así para eets l ínea cono pora t oá s s las de-
más, bsjo la CTÜI pneden asegurarse todos los efaotos 
M e «e e m b u q i i á a as «»s y ¿pare*. 
I a. 36 m ~ l » 
L U I A M LAS AITILLAS. 
NOTA.—Esta ConipaZíía tiene abierta un* p ó l k a 
flotante, así para estn linea como para todas las de-
más, bejo la cual pueden asegurarse todos loe efectos 
que se oisbaro u u en su» vaporos. 
M . C»!TO y Oomp., OfloloB nAmoro 2*, 
E A Í i i i í A . ' j Í » L S « A » > A 
D e ÍS i i&bant, si düt tí- i A í í a ^ i t s i 65 . . ^« . . r . 
Banco del Comercio* Forrocarrllea Unidos de la Habana y Almacenes de Begla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
«U SITUACIÓN BW LA TABDB DEL JUEVES 28 DB FEBRERO DB 1885, 
AÜÍÍVO. 
CáJA: 
En efectivo en el Banco . . . 
Idem idem en el Eanoo Enpafiol. 
CARTERA: 
Préstamos y descuentos.. 
CUKHTAS VARIAS*. 
Cnentáá á Üít»}d«T . , 
Cuentas al c o o r ó , . . . . . a , 
Corresponsales. . . . . . . . . i 
PROPIEDADES: 
Procedentes de la f u s i ó n . . . . . . . . 
Aclqniridas después de la fusión. 
ÜIILÉÍ: 
í í a í e í i á í i s y u tens i l lo í . 
Bíobiliaíio-
Emprés t i to inglés: pariid&fl R m o t l h i b l e í de 
1894 á 1030 c, 
O b r a s á particulares r . . . . . . . . . . . > . . 
Depósito de valores ( n o m i n a l ) . . . . . . . . . 
GASTOS DB TODAS CLASES. 
Generales 
Baooo . . . . . . . . . . a . . 
Almacenes 
simo de cada rae» 
m, Gibara . • . . . . . > » » S 
M SftQtiftgo de Cttba, 5 
«, F o s c » . . . . > *« 8 
GHbfs?*...^ 
SantlsKii de Cuba. 
Mayagties, 
Fssrto-EÍMi,. , . . 10 
S A L I D A . DX/K'JADA. 
, . 16 D e P t t e r t o - B i o o e L ^ .. IS» j A SíayegSes í l . 
M K á t E r a w . • . » • • « • '>« i 3Po«io« i « 
„ Pouoe. . .Vi 'w 15 ! - P s á r t o - i M n o l p e . 1 ? 
„ P u e t t o - P r í n o l n o líf I SKnliiftgQ de Oujtá.; 3 , 
„ rlttntiRgode C ibs . , SÜ ¡ ü O l t a í s . . . . . 2 ; 
M G i b a r a . . . . . . S I Nnevitaf 3^ 
« 5?««fü*M 33 { Hebe&« „ « »4 
•Zu n Ttiije de Ida reetbirs en Cuarto-jaleo k-a di» 
S í áa ea-la m e í , b earga r paeMercs que p a r » lo 
¡.nerto* del reer Gtr íbo arriLa exprasadet y Paoífloo 
¿juduite» ú MtTío qvz «alo de l^fironlon» e) di» 2c y 
tfi: CSili? 90, 
Sn «u cl^je An repino, « E t r í g a r í s! conso QTIO «ala 
de X^coíto- Slco e) Tñ ¡a sarga ; p M ^ 9 > M qnocoudai-
ua procedente de loa pufrrí.i (*e! m í r Csriba y en ol 
Pashlco. t í í ra C-iols y Sa rc í lona . 
En la ópooa de cnaronteaa, 6 sea desde él 19 de 
mayo »¡ SO de septiembre, se admita carga para Cfi -
diu,' Barcelona. Bantander y Corana, poro pagajero» 
ró l i p"(ÍTá los (Ufeos pantos.—M. Calvo v Cp. 
i 36 í n - l B 
LINEA BE IA HABANA A COLON. 
Kn combinación con los vaporee de Nueva-?ork y 
c o i le. Compa&ia del Ferrocarr i l do P a n a m á y v»po-
r M de la costa 8nr y Norte del Faolflec, 
Aviso á bs cargadores. 
K«ta Compafiía no responde del ret íaoo 6 extravio 
q w sufran los bál toe dé carga qtie no lleven estam-
pado» con toda claridad el destino y marcas de las 
rcoroancías, n i tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta da precinta en los mis-
mo». 
S A L I D A S . I L L E G A D A S . 
Ferrocarriles: 
Ordinarios 
(Obras en construcción, 
| Saldo de 1894 
Extraordinarios. \ Obras en construcción 
I de 3835 


















i 2.137.058 25 





















P A S I V O . 
C a p i t a l . . . . . 
Fondo do reserva 
Saneamiento del Ac t ivo . 
OBLIGACIONES £ LA VISTA. 
Cuentas corr ien tes . . . . . 




OBLIQAOIOWES £. PLAZO: 
Emprés t i to Infflós'. nueva emisión 
I d . I d . por convertir núm. 3, 
Plazos do materiales , 
Eecandación de ferrocarriles Febrero , 
Cuentas á pagar de ferrocarriles 
Combinaciones con otras empresas 
Caeilta corriente de valores y efectos públi-
cos ^nominal) 
Caritíato con el Ayuntamiento 
Amortización del Emprés t i to 
Ganancias y pérdidas de 1994 
GANANCIAS Y FÉBDIDAS: 
Productos de los Ferrocarriles, 
Productos almacenes de los 













































De la Habana «l df*.-
.« Santiago de Cuba.. 
La Guaira. , 
M Puerto Cabel lo . . . . 
-„ Sabanilla 
. . Car tagena, . . . . . . r . 
. i CflíOtt:; 
M P'ie'Hni í j i j p í u { í e -
n l t f t t Í T o ) . . . . . « > 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira , 12 
Puerto C a b e l l o . . 13 
. . Sabanilla. 16 
Cafí ' tgona 17 
, . Colón 19 
Puerto Limón ( & -
c u l t a t i v o l . . . 21 
Santiago de Cufe».. 2fl 
i „ K a b a n » . . . . , W 
Saldrá para dichos puerto? dlrectaniente 
el 17 de Mar^o el vapor francés 
VA 
C A P I T Á N B A Q U E S N B 
Admite paaajeroB; y car '̂a para toda Ea 
ropa, Slo Jaueiro, Baenoa Alroa y Mont v 
video coa conocimientos directo». Loa co 
noulmientoi!) do carga para Rio Janeiro 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espa 
cifioar e l psao bruto en kilos y el valor er. 
la factura. 
L a carga «e recibirá ÚÜÍIOAMXKXÜ el día 
15 de Marzo, oa el mutilo de Caballería 
y los ooúoclmleatos deberán entregare} ei 
dia anterior en la casa conaígnatarla c JU es-
pecifleación del peco bruto de la meroftn ?ia, 
quedando abierto ol registro el 10. 
Los b u l t o * do tabaco, picadura, etc., de-
berán e n v i a r s e amarradoe y flel)adoi«, BÍL 
c u y o requialto la CosnpaSía no na hará rea-
ponaable á l a s falta». 
No ee admitirá n i n g ú n balto d e s p u é s de) 
día s e ñ a l a d o . 
Los vaporos de eata Ocmpa^ía slgueú 
dando á los ¿é&ores paÉíiJeros ei f smerAd' 
trato que tienoa ápreoitado. 
De máa pormanr-res Impondrá» «B^ coa-
rignatarioB, Amargura aom 6 BR1DAT. 
MONTAOS y COMP. 
3150. a7-9 d7-i0 
P L A N T 8TBAM 9 H I P L U Í S 
Los épidos vftpoi'es-cofrccs H u i e r í c a n t í S 
1A800TTH Y OLÍÍBTTE 
Uno do t t t iu i vaporo* GaliJré de este puerto to ío* los 
l inee, inteyeeléi y áábáao»^ í la uns de la tard^, ooc 
asosift en Cayo-Husso y Tanip», donde se tosaan los 
tredes, llegando í&a p u s j ^ t n \ Nueva-Tork si» 
OÉbÉittlo alguno, pocando ¡mí Jack íonv ' í l e . SaVanah, 
iJl.c.r!<.ston, Riobuiond, Washingtow, Filadellia j 
Baltiir.orc, í í e vet'.d^n bllleten para Naova-Orlaana. 
St. LOT;!», Cb ica ío y toda í Hs principales c'ndader 
de loa Ffffadí'í--Unidos, y paia Knropa eo ccTabina-
«slón con i»s ifl^jore* I&IAH -le vapores uso «aiec dr 
Knova-I 'ork Büíe tes de Ida f VUOIÍA i wuu7S,-yprk 
$90 ero bs>«ti<i»90. Los enoduottiie* hebíso «"• r * . 
tellano. 
Lo» d í s j de salid» io vapor iao su despar.hs-p V " * ' 
portes «oepTi.és de las once de la pj.eüsna. 
Pera mis póménore i i . diH^ire* & «ns uunslirucut^ 
rio». L A W t O l v H S K M A V O S . We'c^eros n. W 
J , J . Farnsworth 261, Broadway. Nue va Y o i k . 
J W . fittprn^íiid. *íTi{)eniiM<»(i»¡f<,e —f-.^iu 
V fepor-fü-correíjrr) Al&m&vw 
lAlBC'RPliá-álBEieáiá, 
Liaea de las Ant i lks 
DBHDE LA HABÁM. 
Pora el H A V K Í S j t í A M B C l i ü O . coo etcMes 
svootuaioB en H A Í T i , S A N T O O O M I H O O r 8 T 
T H ( 
1895 el vap 
r U O M A B , saldrá S O B K E E L 12 de M A R Z O de 
 l or correo alemím, de porte de J762 jone-
capitán Gronmeger. 
Admite oarga par» los citados pneme y iarabiéi) 
irasNordcs con couooimientoc directos para un gran 
numero de nnerteo de E U R O P A . A M E K i C á )JiSL 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores «jne so facilitan en l» casa ounsi^natatia. 
N O T A . — L a carfc» dectinada á puertos o^ donde 
no tuca al vapor, sor** trasbordada en Hambarjjo 6 
en ci Havre, á oonrenlencia ñs la etopress, 
Adicl te pasajeros do proa y unos cuantoa do pri 
'ñera c í í E a r a para St. Tuomas, Hay t i , Havre y H a » -
i}x;rgi!, i preclob irragl&dofc, sobre los que Ipí.pondráH 
¡os ronsijn'atc.rlps. 
La cftrga se reelbe por el inne>ie de Csbaüar I» . 
La eoTre?vcndouci3i íu lo se raelbo sa la Admln l í 
t íaoMn Ai í1c!rrr,o». 
Los vapores de ts 'a linea bacon escala en uno ó 
tcáa pusitos de l a costa Norte y Sur de l a lula de 
Cuba, awmpre q r o les ofrezca c a r g a suficlout-j p a r a 
ameri tar l a esc* a. Dicha cac^a ae admite para Ion 
puertos de su itinerario y también p a r a cualquier 
otro punto, cun trasbordo uu el Havre ó l lamburgo 
Para más pormenores dirigirse í Î G cons ig iatar ioR 
callo de San Ignacio n. 61. a p a r t a d o de Correo 729 
M A R T I N , F A L K y CP. 
N O T A . 
Sacos de azúcar recibidos desde 19 de enero. 
Saldo de SI de diciembre de 1 8 9 4 . . . . . . . . . . 
Total. 
Sacos entregados 






Habana, 28 Febrero de do 1894.—BI Contador General, Pedro A. (Scoíí.—Vio. Bno. K l Presidenta. 
B . A r g ü e l l t s . O 436 
Empresa de faperes Española. 
Correos de las Antílías 
Y 
M i l i t a r @ 0 
J>E 
S O B R I N O S D B H E R R E R A 
capitán r». JOSÉ VIÑOLÁS 
ir t tíi vapor saldrí , do este psttio el ttlii 18 d» Mar-
zo é \ \n 5 de la tarde, para los d« 
ftcanvAs, 
a i B A B A , 
«AOUA D E T A N A M O , 
• A M A O O A . 
CÜUA. 
Ü O N S K í K A T A R l í ¿3 
«iii«vltM: Bros. C Vloente Eodit^oev y Op. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Sii-ra 
Sagua de Túnamo: Sres. Salló y Rifá. 
9r,raooa-. Sre« MonAs v (;p 
• fuaut í r amo'. Sr. D . José de los Ríos. 
Cuba; 3/9». Oaltojto, sl^es ? Cy. 
Se despacha por sus amadores, San Pedio 6. 
TA P O S A V I L E S 
C A P I T Á N SANJURJO 
Saldrá para Puerto Padre directo todos los mié r -
coles » laa 5 de ia tarde los días de labor y k las 13 
del dia los festivos. 
Recibe carga loa miércoles hasta las 4 de la tarde 
«indo día de labor y siendo día festivo los marteé 
hasta las 4. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Puerto Padre los sábados y l legará á la 
Habana los lunes. 
Se despaolia por «m armadorsa, San Padro n. (!, 
i i í i w - í C M í m 
IPGOIFMÍ 
L í n e a d e W a r d L 
Servicio regalar de vapores C037»OE Americanos en-
tre loe puertos Higa!ei!tes: 
Nuova-York, i i Tnirifen, 
Habana. i Ciouluegas, I Tompico, 
Matanxá», Progreso, Campeche, 
Nassau, I Veracru» , j Frontera, 
Stgo. de Cuba, 1 I Laguna. 
Salidas de S í i e v a - Y o r k para la Habana y Matan-
•ae, todos lo* oi.iárcoles á las tro» de la tarde, y para 
la Habana y puertos de M é l i c o , todos los sábados 4 
l a a n a de la rardo. 
Salida» de )a Sabana pare Nueva-York, los Jueves 
y í ib»dp.i , 4 Iwi sofil en ponto de la tardo, como s i -
gue: 
V I G I L A N C I A Fbro. 
VfTirtCKÍ Marzo 
O I T V O F " W A S H I N G T O N . . . . 
SENECA 
S A R A T O G A 
8 E 6 U R A N C A 
O E Í Z A H A 
Y U C A T A N 
VCTMURl 
V I G I L A N C I A 
Salidas d» la Habana para puertos de México, á 
a» enatro -'o la tarde, como sigue: 
S E G U R A N O A Marzo 
Y U C A T A N . . , , 
O R I i í A B A 
V I G I L A N C I A 
Y U M U R I 
S E N E C A 
C I T I O F W A S H I N G T O N 
B A R A T O G A . . . - , 
Para Nassau, Santiago tía Cuba y Cienfuegos. 
N I A G A R A M a n o 12 
S A N T I A G O . . 26 
PASAJES.—Estos hermosos vs.pores y ocnooldoi 
)or la rapidez, seguridad y regularidad de sus v io -
es, Ueniendo comodidades excelente» para pasaje-
ros en sus espaciosas cámaras 
CORSBSPONDJJIKOIA.—La correspondonols se ad-
mitirá ún ioamente en la Adn?inÍBtrs.,cl6n Generai de 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, y se 
admite carga nara Inglaterra, Eambnrgo, Bromen, 
Amsterdan, Rotterdam. Havre, Amberes, y para 
puertos de la Amérioa Central y del Sur coa conoei-
miento,? íUrectos. 
FuaTES,- iSl flete ca \A carga gara puer toi fie 
Míx ieo , eerf pagado t-a? sáslantado"6n moneda ame-
riOAna 4 so «(puraléii té. , 
PST#. nué* T,orTc.'»!!<oíes didgirso á IOJ agente». H i -
dalgo y C ' j . , OÍJ?»pÍ8 Bíiaioro 28. i 



















V i APOR aÁI>El(A, 
C A P I T A N DON A N G E L A B A K O A 
Saldrá psra Sagua y Caibar ién todos los martes 
á IHJ soi» (te ia lanío, l legará á Sagua los miércoloB 
siguiendo viaje el mUmo di» para Caibarién á donde 
llegará los jueves por la maQana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién lo» viernes á las ocho de la 
memañana, y tocando en Sagua el mLrao día Ue-
gaiá á la Habana todos los sábados. 
N O T A . 
Recibe carga loa lunes y martes. 
O T R A . 
L a carga que vaya para la Chinchilla pagará 28 
cts. además del flete por vapor. 
C O N S I G N A T A R I O S 
En Sa^ua la Grande: Sres. Puente y Torre. 
En Caibarién. Sres. Sobrinos de Herrera. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Ha 
rrera, íían Pedro n. 6. 
813-1 E 
i o s , 
m . m ^ PAGOS r o a E L c i ^ l c 
FftcUO.sn estría» As cíééiiK? y ai?»© 
.-ohro W'i'(Ví*-Yc.rk, WweTa -OrÍ«e i<3 , Ve.'soras, Vi?.' 
ña, 8 a n - i « 6 n Pnerto-ÍSioo, Lono1?»*, P a r t í . R i t -
'I»o«, Lyoa, Bayosa, Hambvrgi^, Becas, Basoteib 
K l l í n . GíuoTi»., Marsella, Havre, L»lle, Naataf, SSJE* 
Qfuin'ÍTi, Díip'-ie, Toslcuas, Tetiscia, jfioTeic>c«A, F»-
iorrao, T « r % M s í i n s , fe. *3á C'jrco sihnt ioísui Is* 
•itrl taV? y ¿i nebí o» (5 o 
jnSPA^^. M tmiiAM C A N A R I A » 
'} ai)» 1 F 
E E S Q U I N A A M ^ R C A S E R ^ g 
HACEN PAGOS POK E L VAJtJJt 
SPAOXLirAN CARTAS B B CEtDXTO 
y giran ieíras á corís y lar^a yists 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , 
S A N F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , M E -
J I C O . S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , L O N -
D R P í S , P A R I S , B U R D E O S , L Y O K - B A Y O N A , 
H A M K D R G O , B R E M E N , B E R L I N . V I E N A , 
A M S T M B D A N , B R U S E L A S , R O M A , K A P O L & S , 
M I L A N , G E N O V A , E T C , E T C , A S Í C O M O SO-
B R E T O D A S Lí-.S C A P I T A L E S Y P U E B L O S 
D E 
B S P A S t A íü I S L A S G A F A R ] A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N E N C O -
M I S I O N R E N T A S B S P A f í O L A S , F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S , B O N O S D E L O S E S T A D O S 
C N I D O S Y C U A L Q Ü í B S A O T R A C L A S E Dí5 
V A L O H K a P n « M O Ó 8 . C iTSr/ l í - a - l U N 
G I R O D E L E T R A S 
CU.BA NtJM. 45, 
"SO > >. H 
8S Q ' m i h L Y , 8. 
K8QÜIÍÍA A SIEKCADEKE*. 
HACEN F A . m ' 6 POK E L CAJ8LS% 
F a c i l i t a » car ta» de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres. New-York , New -O» 
leaos, Milán, Tu r ín , Boma, vonoela, FlorouciB, N i 
pi lo», Lisboa, Oporto. Gibraltar, Bíé iuan, Haialmr 
j . Par ía , Havre, Nantes, Bardóos , MarseUo. Li l i s 
iyon, México. Veracrn», Saa Jaan de P a e r í a - R l n 
•4o., ete. 
Sobre toiao ias OAyilalesy pueblos; «obro F s : r ¿ s ítt 
M ¿ 1 roa, íblza, M a h í n y Santa Crua de Tenerte . 
% m E8TA Í8LA 
Sobre Maín-osas, Cárdenas , Somodlcs, Santa CU» 
ta, Caibar ién, Sagua la Grande, Tr lnldsd, C í e n í o i -
os, S»actt-Spfr!*i>», Santiaso ds CwV., Ciego A» 
Lvlla, ManB»al)lo. S'lr.ftí ioX Río, G'v»?», Paeris 
Pr í r olp*. Huavl'^aa. <*6. 
•'87 í - K 
H I D A I ^ a O T C O M P . 
25» OBRAPIA 85. 
yRSSIÍ págifó por ei saMa ^tran latrfti á a&sta y U f 
ga rlsta j dan «iartas de orédlto sobre N e w - V o r k , Fl<* 
f,dsiña, Kew-OrleaaB, San Franciaoo, L o r dres, P a -
lia, M a á r i ^ Bari íe lona y donaás capiialeo y oiu l t de» 
IfanortsMtís Ah t̂s JÍRtadoe-Unidosy Surapr , ae; o s a -
gebís todoolos pfsttss S^piSur ntJW 'T insla*, 
a s i ^ - ^ a w i i 
COMPAÑÍA D E L F E R R O C A R R I L 
D E MATANZAS. 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva ha acordado d i s l r i buú por 
cuenta de las n<i!id"des realizadas en el corriente 
aíio, el dividendo uiimoro 73 de tres por ciento en 
oro cobre el espUal social. Desde el 11 del que cursa 
pueden ocurrir ios seíiorcs acdoaistas á h-.cer efec-
tivas las cunta* que les corresponden, en esta ciudad 
á la Gontadorin; y en la Habana, do una á tres de la 
tarde, á la Agsneia de la Compañía á cargo del v o -
cal Sr. D . Jofó I . da la Cárna'-a, Amargura St. 
Mstanzae, Marzo 2 do 1895.—Alvaro LavasMd», 
.Sftcrotario. C 408 1&-4 10-5 
Baico Español de la Isla de M a 
F u cumplimiento da lo prevenido en el a r i í cn lo 52 
de los Estatutos y de lo acordado por el Consejo de 
Gobierno de este Banco, ea sesión de 2o del cor r ien-
te, se convoca á los señores accionistas p a r a l a j u n -
ta general ordiuaria que deberá efectuarse el dia 80 
de marzo próximo veuidaro á las doce de la ta rde , 
en la Sala do BCSÍOI.CS del Ebtablecimiento, calle de 
Agaiar n ú m e r o 81; ad virtiendo que solo se p e r m i t i -
rá la entrada en dicha Sala ú los pf ñores accionis-
tas, que, con arreglo á lo diapuesto en el a r t í cu lo 80 
del Regl&ra 'uto prosenter. la r-a?ü'ct:* asistencia 
á la iuntade la ciui.) podrán proveerse en la Secreta-
ria del B^noo desde el dia 22 del mismo marzo en a-
delante. 
Desde el expreesdo dÜ 22 de marzo, t a m b i é n en 
adelante de una á fresde la tarde, y con arreglo al 
articulo 81 del iieglamento, se sa t is farán en las de-
pendencias del Banco las preguntas que tengan ¿ 
bien hacerlos señores adofonií'tas facultados para 
asistir á las ¡untas generales. 
Habana 37 de lebrero de 1895 — E l Gobernador, 
Jcvino G. de T n m ó n . 
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A V I S O . 
E l escritorio de los Sres. I l e n r y y B . Hamel y Cp . 
se ha trasladado á la calle de Hamel n í m . 11, esqui-
na á la calle de Hospital. 1 elefono 1474. 
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HA B I E N D O S E C U M P L I D O E L P L A Z O D E diez i,üo8. tiempo por el <}ue fueron cedidas las 
bóvedas del Cementerio de Cr i s tóba l Co lón , que ee 
hallan sobre la galer ía de " T o b í a s " , y enyoa n ú m e -
ros son los siguientes: 
591, 595, 598. 899, 603, 604, 605, 606, 607, 609, 610, 
ftll, 612, 614, 615, 616, 617, 618, 619, «21, 622, 623, 
624, 625, 626, 627, 628, 629, 631, 632, 634, 635, 636, 
637, 638, 639, 640, 612, 643, 644. 645, 6t6. 647, 648, 
619, 650, 652, 653, 6fH, 656, 657, 659, 660, 661, 66?, 
603, 661, 6«5, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 675, 677, 
678, 679, 680, 681, 682, 634, 686, 687, 6*9, 690, 692, 
693, 694, 696, 698, 700, 701, 702, 703, 705, 706, 707, 
708, 710, 711, 713, 714, 716, 718, 719, 720, 731, 72S, 
770, 855, 857, 858, 862, 865, 866. 
L o que se hace saber al públ ico por este medio £ 
fin de que los que deseen trasladar los restos mor ta-
les (ln sus antepasados lo hagan dentro del plazo de 
t rés ñreses á contar desde la publicación de e^te a-
nnneio. en la "Gaceta Oficial". "Dia r io de la M a r i -
na," y SfUnión Constitucional," enla inteligencia que 
cumplido dicho plazo procederá la Admin is t rac ión 
del Cementerio á la traslación al osario c o m ú n <f.e loe 
restos' que se h l l l s n en dichas bóvedig , 
HabsTi». e dé mino de IfcSS. 
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M I E T E S 12 DE 3IA.EZ0 DE 1M?5. 
TESTIMONIO IBBECOSÜBLS. 
Debemos hoy recoger, con más aujp'i-
tnd de la que empleamos el sábado, ias 
declaraciones capitales heclias por el 
señor Cánovas del Castillo en el dis-
curso que pronunció el día 13 del pasa-
do en el Congreso. Y recogemos esas 
manifestaciones porque, viniendo de 
quien vienen, tienen una gran autori-
dad, en la qne, aparte de las razones 
que hemos aducido, encuentra funda-
mento sólido todo cuanto hemos dicho 
acerca de las reformas ideadas por el 
señor Maura, formuladas definitiva-
mente por el señor Abaraaza y ya apro-
badas por las Cortes. 
Afirmamos siempre nosotros que ta-
les reformas no eran antonómicas, y lo 
negaron en redondo loa constituciona-
Íes. E l señor Cánovas ha venido á dar-
nos la razón en estos términos: 
Porquo aaí como el partido! autonomía ta 
apoya este proyecto por ser una mejora, por 
entender que es un progreso, por tener la 
opinión de que conviene al bien publico en 
las circunstancias sctualee, nosotros, que 
tenemos esas propias razones para apoyarlo, 
tenemos enfrente del ideal democrático del 
seaor Labra el ideal nuestro, que no es se 
guramente e l mismo. 
E l del señor Labra es llegar á la autono 
mía tal como S. S. la ha definido, y ha he 
cho bien, porque así habrá empezado por 
ver la Cámara que entre la definición Me la 
autonomía que el señor Labra con tanta au 
toridad ha hecho, y lo que otras personas 
hayan podido encontrar de antonomismo en 
el actual proyecto, hay unadistanciaincon-
mensurable. (Bi'.n, bien.) Pero, de todas 
suertes, esa definición, esa descripción 
exposición que el señor Labra ha hecho de 
lo que él entiende que es la autonomía, re 
quiere de nuestra p a r t e que digamos lo que 
á nuestro entender significa el actual pro 
yooto, que todos estamos unánimemente, < 
casi unánimemente, dispuestos á votar es 
ta tarde. 
Continúa el ilustre jefe del partido 
conservador ampliando elocuentemente 
estos conceptos y añade: 
Puedo que haya quien pregunte por dón-
de han cambiado tánto las ooaas, que el je-
fe del partido conservador, que tenía esas 
exigencias, crea ahora que ee puedo llegar 
á una descentralización tau considerable, 
cuando parece que eotonces no se creía tan 
próxima, cuando sojuzgaba que habría de 
pasar algún tiempo antes do que pudiera 
llegar. Para contestar á esto, para com-
prenderlo bien, bastaría con que los señores 
Diputados evocasen au propio recuerdo, 
porque la historia todo el mundo la sabe lo 
mismo que y o la sé. Qaé ¿lo que ha pasado 
aquí desde el día que presentó au proyecto 
de reforma el señor Maura ha sido ordina-
rio, ha sido normal? ¿No ha sido de aquello 
que podía condensar, como ha condensado, 
el tiempo? 
Estas manifestaciones del señor Cá-
novas son decisivas respecto de un 
particular importante. 
Nuestros lectores acaso recuerden 
qne, apenas pronunciado por el señor 
Cánovas el discurso que ahora comen-
tamos, recibimos de nuestro diligente 
corresponsal telegráfico en Madrid un 
despacho en que se nos decía que el 
señor Cánovas prestaba su aprobación 
á la fórmula en que el señor Abarzu-
za había presentado el proyecto del se 
ñor Maura: y asimismo recordaián que 
tuvimos que salir al paso á L a Unión 
C ü / w í í í M c i o w c J , por haber ésta manifes 
tado, en un telegrama de Madrid so-
bre el mismo asunto, que el insigne 
tribuno conservador había declarado 
que apoyaba la fórmula del señor A-
barzuza, porque en ella se prescindía 
de la diputación única, con io cual se 
aseguraba la soberanía de la patria. 
Pues ahí es tán las palabras del se-
ñor Cáüovas que nada en absoluto ha 
blan de la supresión de aquel organis 
mo y que, como se verá en las que va 
moa á copiar, explican porqué antes 
impugnó y ahora aprueba el proyecto 
de reformas, que atribuye, como no po 
día menos inteligencia tan superior, e 
nemiga de las argucias y habilidades 
de leguleyos ó politicastros, al propio 
señor Maura. 
Pero, on fin, ¿qué ha sucedido aquí? Yo 
no he de provocar u n debate especial al 
Gobierno, y sí o guiar m e n t e al señor Maura, 
que sería naturalmente quien lo hubiera de 
mantener. El- nombre del señor Maura es 
para mí, en este instante, una fecha, y co 
mo fecha tengo absolutamente que citarlo. 
¿Qué ha pasado de entonces acá? Ha pasado 
que aquel gran partido que podía hacer 
frente, no sólo á los liberales más avanza-
dos do Cuba y áloe autonomistas, hombres 
de orden y de gobierno, hombres llenos de 
moderación como los que aquí ha acaudi 
liado E i empre el Sr. Labra, sino á los o n e -
migoo encarnizados capaces de lanzarse á 
l a s armas, aquel partido que á todos podía 
hacer frente por su unión y fraternidad, se 
ba disgregad o de u n a manera desigual, que 
en estos momentos no quiero aquilatar, 
pero es lo cierto que anarece dividido y des 
pedazado. 
Inmediatamente después de la presenta 
cíón de las reformas del señor Maura, uno 
de estos dos partidos ó fracciones del anti-
guo partido tomó osas reformas por bande 
B A I L E INFANTIL. 
Ayer hab'amos de íft brillantez que 
revist ió ei baüe iüf¿ntil ofrecido el do 
mingo por el Centro AsUiriano. Para 
que pueda juzgarse de que no había 
exageración en nuestras alabanzas 
véase la lista completado los niños que 
á él asistieron: 
Aurelia Benach, María del Castillo y Fe 
rrer, María Antonia Abadía, Carmen Cacho 
Negrete, Kita María Abadía y Cristiana 
Trimiño, de sala: Concepción Fernández y 
Flores, de Mascota; Baltaaarito G. de Gne 
rrero, de capricho; Mf Magdalena Kiqaero, 
de marica; Zenaida López, de baile de cola; 
Angela Pérez, de Blanco y Rosa; Matilde 
Pérez, de azul y amarillo; Julia Marga, de 
azul y rosado: María Serra y Madriña, Ade-
la Méndez, Dolores Ferrer y Bacelo, María 
J . Gómez, de sala; Arturo Martínez y Las-
tra, de Fígaro: Alberto Martínez y Lastra, 
de bebé; María Josefa Villar, Rafael Fer-
nández, Francisco Villar, Abraham Cordero 
y Portocarrero, Carmen Bnría é loós Rome-
ro, de sala; Rosario Romero, de baile; Emi-
lia Romero, da bailarina; José Ramón Ro 
mero, Emiiio Joan Romero, Juan Federico 
Romero y Felipe Sánchez Montoja, do sala; 
Crescencia García Perora, de Jokey club; 
Mercedes G. Vega y Carmen Regalado, de 
sala; Conchita Cortina, de manóla. 
Juana Roca García del Cuoto, de astu-
riana; Rosa Mercedes Saro, de Pierrot; A -
mérícadel Cristo, do mariposa; José Pala-
cios Ramentol, chuflero valenciano; Cristi-
na Ramentol, María Luisa Carranza y A-
dolfo Hernández y Sandríno, de sala; Ra-
mona Castro Cagigaa, de capricho; Merce-
des Saárez, de sala; Florentina González, 
de locura: Carmen y Mercedes Martí y 
María Luisa de la Torre, de sala; Delfina 
Rlonda, de locura; Emilia González, Mer-
ced González y Fernández, María Teresa 
Santalla, Juan Santalia, Benito Santalla, 
María de Jesús Rico y Dominga Rico, de 
sala: Emolía del Carmen Roquín, de fanta-
sía diablesa; Narciso Rafael, Elena Rafael, 
Estela Rafael y Emma María Alonso, de 
sala; Ana Luisa Hernández y Bequer, de 
mariposa de loa Alpes; Alfonso Vizcaya y 
Xáñez, do americana y rosa; Magdalena 
Castell y Alaminos, Leandro Verdes y Fer-
nández, José Verdes y Fernández y Irmina 
Rivero y Fernández, de sala; Marina Cruells 
y Reyes, de caperucita roja; Estrella Mon-
tero y Julio Armando Dehóguea, de sala. 
Avelina, Angélica y Herminia Alvarez, 
«)ctavio Amespli, Adelina Ríus, Emelina 
Amespil y M* Luisa .Tac.- y Gómez, de sala; 
M* Terr- - ^ ' . . de Xoria; Ma- la 
de Torrea / bampere, María Josefa Caba-, 
ra. ¿Era prudente, era patriótico, padía 
yo, con mis responsabilidades persona-
les y políticas, asociarme á una política que 
significaba el vencimiento total, la humilla -
ción total de uno do estos dos partidos, 
cualquiera que fuera, de la isla de Cuba? 
Esa , y no la que señalaron antojadi 
zamente los constitucionales, fué la 
causa que determinó al señor Cánovas 
á prestar su apoyo, á últ ima hora, al 
pían reformista del señor Maura. 
E l señor Cánovas , que no diserta en 
ninguna parte de su admirable disour 
so, sobre la asimilación, reconoce la ee 
pecíalidad del modo explícito y termi 
nante que van á ver los lectores, diferen 
ci ándela de la autonemía, como lo bu 
bimos de haoer los reformistas, así en 
las columnas de nuestros periódicos co 
mo en todos los documentos emanados 
de la Junta Directiva del partido y en 
todos los discftrsos de nuestros orado 
res, aquí, en el parlamento y en el Ate 
neo de Madrid. 
Pero á todo esto me queda por examinar 
y por resolver la cuestión cardinal. Al llevar 
á la isla do Cuba una descentralización de 
la naturaleza regional que por fuerza tiene 
y ha de tener en aquel país, por su exten 
sión y por su propia división en provincias 
diferentes; al llevar allí esa descentraliza 
ción escasamente considerable, ¿han sido 
en realidad quebrantados los derechos de 
la soberanía, los medios do gobierno, los re 
sortee del poder, la fuerza del Estado para 
mantenerse y para sostener los vínculos que 
le toca sostener? ¡Ah! Yo declaro que en-
tonces, con todas esas ideas de conciliacióD, 
con todas esas consideraciones, á mi juicio 
muy graves, no hubiera y o cedido ni un 
ápice. 
E l principio del Estado, la superioridad 
del Estado, la intervención del Estado en 
todo aquello que pueda más ó menos intere-
sarle, y qne realmente le interesa, ¿cómo lo 
había yo de abdicar? Sucediera lo que su 
cediera, no lo habría abdicado jamás. 
Conviene, pues, sin achicar las cosas, que 
ni sería sincero, ni sería noble, ni sería con 
veniente, que ya que hacemos concesiones 
á aquel país, nos empeñásemos en demos-
trar que esas concesiones son insignifican-
tes; pero sin agrandarlas tampoco, porque 
no hay para qué, porque el agrandarlas pu 
diera despertar esperanzas indebidas que 
pudieran llegar á ser insensatas, conviene 
que examinemos en realidad de qué se tra • 
ta. Lo examinaré ligeramente, pero lo que 
baste para formar del asunto una idea to-
tal. 
¿Quién puede negar que la isla de Cuba 
necesita una organización regional, que es 
cosa distinta de que sea autonómica? Yo he 
cononido, y muchos han conocido en Espa-
ña, la idea de crear Gobiernos regionales; 
es decir, crear sobre los gobernadores exis-
tentes usas autoridades que hubieran de 
encargarse del Gobierno de los grupos de 
varias provincias; esta idea fué sobre todo 
definida con todos sus detalles por don Pa-
tridio de la Escosura. Aquellos Gobiernos 
regionales, ¿tenían algo que ver con la au-
tonomía? ¿No eran esos casos iguales, no 
parecidos siquiera, sino iguales? 
Examina breve, aunque profunda 
menta el señor Cánovas el carácter re-
gional d é l a isla de Cuba y ciega que 
exita asimilación con la Madre Patria 
en el organismo del Gobierno General, 
en las atribuciones del Capitán Gene-
ral para mantener relaciones con el 
extranjero, en el derecho de suspen-
der las garantías constitucionales y en 
el de suspender la ejecución de las le-
yes y sentencias. 
Pasa enseguida el señor Cánovas á 
analizar ''lo que se añade ahora" á las 
mencionadas especialidades; y sobre el 
Consejo de Administración dice lo que 
va á continuación, rffutando, con su 
irrecusable autoridad, toda aquella 
doctrina contenida en el famoso acuer-
do de la Directiva constitucional re-
chazando, por autonómica, la entrada 
del elemento electivo en el Consejo: 
¿Qaó es lo que se añade ahora? Había 
un sistema regional tal como lo acabo de in-
dicar, quo tenía hasta su Consejo de Admi-
nistración. Ese Consejo do Administración 
era todo nombrado por el Gobierno, y por 
cierto compuesto, y no en poca parte, de 
personas que por sus condiciones persona-
les jamás asistían á él. Este Consejo se 
mantiene, pero se mantiene con graves mo -
dificaciones en su organización. ¿Cuál es 
la más grave? Que en 6\ se introduce el 
principio electivo. Pero, señores, el princi-
pio electivo, ¿es alguna cosa desconocida en 
la isla de Cuba? Los Ayuntamientos de allí, 
que tienen las mismas facultades que los de 
la Península y bastante autonomía dentro 
de su territorio municipal, ¿no son hijos de 
la elección? 
Las Diputaciones provinciales actuales, 
que tienen iguales facultades que las de la 
Península, y que, por consiguiente, tienen 
un radio de acción bastante extenso, ¿no 
son hijas también de la elección? Si todo 
fuera allí de Real orden, si allí estuvieran 
acostumbrados á no ejercitar función algu-
na sino por delegación de la Corona, la ex 
trañeza ee comprendería; entonces sí que se 
pasaría de un régimen á otro; pero existien-
do ya por una parte el Consejo de Adminis-
tración, existiendo también en las provin-
cias y los ayuntamientos el principio electi-
vo, ¿por dónde ha de ser este proyecto co -
sa que asombre? ¿Por dónde ha de mara-
villar esto á nadie? 
Xo creo yo, pues, que se haya producido 
allí, ni creo que se produzca aquí, en ge • 
neral, semejante sorpresa, porque no hay 
moíivo para ello; lo cual no quiere decir que 
yo encuentre, ni mucho, ni poco, ilícitas, y 
¡qué digo ilícitas!, que no encuentre razo-
nablea, que no encuentre justificadísimas 
las observaciones que so hacen en contra 
de esto dictamen, porque no hay sistema 
ninguno que no pueda ser objeto de discu-
sión, y tolas las observaciones, cuando son 
sinceras, son sinceramente legítimas. 
loyro, Vicente Armando Dómine Poey y 
Estela y Angelina G. Arenas, desala; Ja-
ooba Guerrero y Porella, de soiróe; José 
López Cruz, de sala color acero; Angel y 
Alberto Fernández, Rafael Arena y de la 
Villa, Carmen Arena y de la Villa, Armando 
Ardura, Angel Augusto •Dómine y Puig, 
Isabel Bueno, M! del Carmen Bueno y Con-
cepción Bueno, de sala; Luis Hernández y 
Posada, de locura; Joaquín López, Matías 
Riera, Luis.Manriquez, Francisco Manriquez 
y Francisco Ramírez, de sala; Carmela Ji-
ménez Prado, de mariposa; Inés Mf Miró 
Colonge, de sala; Dolores Cudela, de mari-
posa; Juan Antonio Alonso, Ubaldo Alonso, 
José Manuel Otero y Ceballos y Teodomira 
de la Torre y Ceballos, de sala; M? Luisa 
Victorero Ruiz, de jardinera. 
Jo?of¿!, Aquilina, Cipriano y María Fer 
nández y Díaz, de sala; Mercedes Montalvo 
y Váldóa, de Felipe IV; María Antonia 
Montalvo y Valdóá, de traje antiguo; Fran-
cisca Montalvo y Valdés, do sala; Francisco 
Polo y Ranos, de marinero; María Polo y 
Ramos, de bailarina; Laura San Pedro Van-
dergukt, do música; Serafina Ameller y Es 
cobar, de pierrot verde nílo; Eulalia María 
Fernández, de locura; Sara Fortuny, de 
Pierrot; Juanita Tuero y Manolo Valdés, do 
sala; María Luisa í)ominguez, de doctora; 
Arturo y Angel Valdós, de sala; Dulce M* 
Valdés, de capricho; Catalina Pons Vidal y 
Armando Fernández González, de sala; Ra-
món Alvarez, de marinero; Oscar Fernán-
dez González, de torero; Virginia Fernán-
dez González, de pescadora; Herminia y 
Natalia P. Villate y Juanito Cárdenas y 
Martínez, d sala; Diego Vergasa Diaz Di-
vinó, de escolapio; Flavía Brito y Barreiro, 
Blanca Dalmau Monrás, Acacia y Oscar Ci 
cero, Caridad Diaz y Acosta y Antonio VI 
ñas y García, de sala; Lolita Hernández, de 
locura; Carmela Bulart, de capricho; Emi-
lio Buíart, de bebé. 
Luís Bulart, de conde; Cármen González 
Bodrón, de sala; Emilia Rosa Diaz, de al-
deana austríaca; Cárlcs Manuel Díaz, de 
torero; Jorge Diaz, de Meflstófeles; Ampa-
ro Alonso Solís, de Duquesa de Medina; 
Oscar Alonso Solís, de marinero de guerra; 
Merced Alonso Solís, de rosa; Manuel del 
Real Alonso, de marinero de guerra; Anto-
nio del Real Alonso, de duquesa de Medina; 
Tomás del Real Alonso, de rosa; Isabel So-
lano, Enriqueta Petit, Obdulia Hernández, 
Filomena Hernández, Victoriano Hernán-
dez, de sala; Manuel Duráu Rivas, de cata-
lán; Nena y María Olivares, María Ruiz, 
Enrique Olivares, de sala; Emilia Ramírez, 
de botón de rosa; Pomposa Ruiz, de jardi-
nera; Felicia Ruiz, de primavera; An^elita 
García, de asturiana; Sara y Blanca Nieto, 
de sala; Rosa Mercedes Saro, de Pierrot; 
Dulce María y Hortensia Márquez, María 
Josefa Fuentes, de sala; Manuela López, de 
1 ' uriana; Rosa López, de primavera; Ado 
1» \>rgaaes y Ddlój de Jardinera; ilaria del i 
Pero no se trata de eso, sino de si el prín 
cipio electivo estaba en las condiciones en 
la isla de Cuba de sorprender á nadie, cuan 
do el principio electivo todo el mundo sabe 
que existe allí en la extensión que yo lige-
ramente acabo do indicar. 
Y como si los que preceden no fue 
ran razonamientos incontrovertibles 
aun agrega más adelanto las considera 
cienes que siguen: 
¿Y cuáles son las otras atribuciones del 
Consejo de Administración? Son segura-
mente importantes; pero son áiribücioncs. de 
esas que no reconoce, y con razón, el señor 
Labra, como autonómicas. Consisten en ha 
ber arrancado de los Ministerios de España 
el conocimiento de ciertos asuntos ^ara 
trasladarlo á la isla de Cuba y al examen 
del Consejo do Administración. Con niucliá 
razón decía no hace muchos momentos él 
Sr. Labra: l{Esto será toda la descentran 
zación que se quiera, pero no tiene nada que 
ber cón la autonomia." Y no tiene, con 
efecto, nada que ver, porque la autonomía 
significa derecho propio, significa ínstitu 
ción con fuerza propia, significa derechos 
fijos bien delimitados, los cuales no puedan 
ser perturbados por nadie dentro de la es 
fora en que se gozan y en que están otorga-
dos ó reconocidos, y aquí no hay nada de 
eso; iqué ha de haber aquí de semejante cosat 
Hoy el gobernador general tiene el derecho 
de suspender todos sin excepción todos los 
acuerdos del Consejo de Administraciín? 
íQué ha de haber cuando el gobernador ge-
neral tiene el derecho de suspender, no ya 
sólo por delito, sino por excederse en sus 
atribuciones, por faltar á las autoridades, 
por parecerle que en algo se pudiera incinar 
á la alteración del orden público, á todos los 
consejeros sin oir á nadie y por sí solo, mien-
tras no lleguen las suspensiones á mermar 
el número necesario para voiarf ¿Qué ha de 
haber aqui de cosa parecida cuando oyendo 
á la Junta da autoridades el gobernador ge-
neral, no sólo puede hacer esto, sino que 
puede suspender cuantas veces quiera y en 
todos los casos al tetal do los consejeros de 
Administración? 
Hay más todavía. 
Precisamente de estos puntos es de los 
que más se ha tratado, añade el ilustre ora-
dor, y éstos son los pantos aquí más diluci-
dados. He cogido de ellos lo esencial para 
presentarlo á vuestra consideración, con el 
fin de sacar de ellos esta consecuencia: la 
descentralización que las circunstancias que 
autos dije evidentemente han anticipado ó 
han obligado á apresurar, ha llegado hasta 
donde hace ya muchísimo tiempo, y con a-
probación del partido conservador, tenía yo 
acunciado y ofrecido. L a autonomía, en 
cuanto significa la merma, cualquiera que 
olla sea, de facultades del Estado, esa no se 
ve por ninguna parte. Allí todo vive bajo 
la superioridad y aún bajo la tutela del Es-
tado. Allí el Estado español, representado 
por el gobernador general do la isla, y re-
presentado aquí por el Gobierno, tiene fa-
cultades bastantes para que la descentrali-
zación no se constituya en soberanía. 
A ú n se extiende más el señor Cáno-
vas en el examen y crítica del Consejo 
de Adminietración tal como se orga-
niza en la que ya podemos casi deno 
minar ley de reformas para Cuba, en-
derezando todos los juicios y argumen-
tos á probar, como ya lo habíamos he-
cho nosotros, aunque, por de contado, 
s'n la profundidad de raciocinio y vas-
to saber del señor Cánovas , qne el re-
ferido Consejo de Administración, eje 
en cuyo derrredor gira todo el plan de 
reformas, no tiene, en absoluto, carác 
ter autonómico, con lo cual convienen el 
Sr. L a b r a y todos sus correligionarios 
autonomistas. 
Terminó el ilustre hombre de estado 
eu discurso con esta manifestación e 
xacta, levantada, digna de su previ 
sión y de tus dotes gubernamentalee: 
Pero, lo que es hoy por hoy, con ocasión 
del planteamiento de estas reformas, yo 
tengo la convicción íntima, y no puedo me-
nos de comunicarla al país sinceramente, 
de que estas reformas serán allí, por un es-
pacio determinado de tiempo, por muchos 
años tal vez, prenda segura de ordon, de 
confianza y de paz. (Grandes aplausos ) 
E s a ha sido y es nuestra tesis, en-
frente de la sustentada por los consti 
tuuionales, los cuales, en estos instan-
tes, á pesar de haber intentado reca 
bar para sí el triunfo en la campaña 
que con ellos hemos sostenido y aún 
sostenemos, presentan como mentís á 
nuestras aseveraciones, que son las 
mismas del señor Cánovas , del señor 
Maura, del señor Moret y de todos ios 
legisladores de la patria, el hecho del 
movimiento ineurreecional, cuando jus 
tamente el fracaso del mismo, su inmi-
nente terminación y las explícitas de-
claración s hechas por el elemento del 
país de ideas avanzadas, que lo conde-
na con energía y decisión, vienen á 
confirmar cumplidamente ias exactas 
y hermosas frases del señor Cánovas . 
A C T U A L I D A D E S 
L a Lucha ha publicado ayer el si 
guíente telegrama de Madrid: 
E L H I J O D E C É S P E D E S . 
Dícese quo don Carlos Manuel de Céspe-
des, que se encontraba en París, ha em-
barcado en el Havre con dirección á Nue-
va York. 
Ahora bien; Céspedes el de Y a r a ó 
el de la Demajagua, no tuvo más que 
dos hijof: Carlos y Oscar. E l segundo 
murió durante la pasada guerra sepa 
ratista y el primero hállase actualmen-
te en Manzanillo ocupado exclusiva-
Pilar Folió, Cármen Foliú, José Nicasio Se-
rrato, José González Redin, de sala. 
Cármen González Redin, Matilde Gonzá-
lez Redin, Teresa González Redin, Antonio 
González Redin, América y Esperanza Ra-
basa, Carmela Cinta y Fernández, de sala; 
Fidel San Martín, Guillermina San Martín, 
de húsar de la princesa; Ceferiuo San Mar 
tin, Piedad Martínez y Montalván, Bienve-
nido Martínez y Montalván, de sala; Hor 
tensia Hernández, de marinera; Juana Ruiz, 
de loca; Medin Tomás y López Trigo, José 
Tomás y López Trigo, do sala; Obdulia 
Mosquera, de novia; Gloria Mosquera, de 
jardinera; Laura Hidalgo, de sala; Lucía 
Fernandez y López, de jardinera francesa; 
Emilio Fernández y López, do marinera ru-
sa; Alfredo Pelaez y González, de america 
n •; Roaa Pelaez y González, América Gon-
zález Serpa, de asturiana; Constantino 
Fernández López, de americana; Cármen 
Tejedor del Rio, de pasiega; Joaquina Te-
jedor del Rio, Pedro Tejedor del Rio, de 
astmiauo; Magdalena Arcos, de sala; A-
sunción Mendoza, de flor crisantema; Luis 
Mendoza, de payaso Pepino; Angel Mendo-
za do Clowa; Ramón Mendoza, de Pierrot; 
Miguel Ciar, de Jokey; Polonieta Gomilas, 
de manóla. 
Alicia Giraud, de capricho; Carmelina 
del Rio y Pérez, Armanda Viñas y García, 
António Viñas y García, América Viñas y 
García, María Guerra de la Piedla, Ange-
lita Guerra do la Piedra, Agustín Guerra 
de la Piedra, Teresa Guerra de la Piedra, 
Carmela de la Piedra González, de sala; 
Conchita Valdés, de circasiana; María Co 
roñado, de botón de rosa; María y Teresa 
Vega, de sala; Mercedes Llaugó, de locura; 
Dolores González, Laura González, María 
Petra González, Rosa Valdés, Castorina A-
lonso, Lola Alonso, Angelita Alonso, Mer-
ced Alonso, Ascensión Alonso, Luz Valdés 
del Cristo, de sala; Dolores Rodríguez, db 
bailarína; María Campa y Montan, de locu-
ra (monísima); Conchita Luna y Gallegos, 
Milagros Arado y Peña, de sala; Mercedes 
María Illa, de gallega; Miguel Angel Brito, 
Pierrot (traje de raso blanco); Margarita 
Brito, de sala; Conchita Torres, de manóla; 
José Casas Magríñá, de sala; Micaela Chao 
Mociñeira, de novia Teresa Chao Mociñei-
ra, de Gallega. 
Oscar Braña, de payaso; Elisa Braña, de 
bailarína; Estela Hernández, de sala, A-
mada Hernández, época Luis XV, Miñón 
Hernández, de sala; América Ana Hernán-
dez, de noche estrellada; José Ramón 
Cruells y Reyes, de jokey; María Teresa 
Nieto y Bennemelis, Luis Cueto, Dulce Ma 
ría Verdes y Porto, Angela Verdes y Porto. 
Adela Arango, Francisca Arango, Miguel 
Arango, Dominga Gránda, Braulla Granda, 
de sala, Aurora Collado Recio, de noche 
oscura; Aguedita Collazo Recia, de noche 
i * luna; Clemencia de la Moneda, Carme-
Una González Diaz Freyo; Luis Miguel 
mente en la administración de sus par 
ticulares intereses. 
No adivinamos, por consiguiente, á 
qué hijo de Céspedes puede referirse 
el corresponsal madrileño de L a L u 
cha. 
Pero de todas suertes, bueno ea que 
conste lo que hemos expuesto, para 
qaa nadie se haga ilusiones engañosas 
al leer ciertas noticias. 
E l Fénix, órgano del partido auto-
nomista en Sancti Spíritus, publica la 
siguiente carta: 
Sr. D. Marcos García, 
Sancti Spíritus. 
Mi querido amigo: he tenido una verda-
dera satisfacción en leer tu Manifiesto al 
pueblo cuyos destinos riges. 
Sabes quo no sé ser galante; pero tus 
manifestaciones te enaltecen sobremanera 
y deben congratular á todos los que verda-
deramente amamos á este país. 
Tienes dos cosas soberbias:— honradez 
política y oportunidad indiscutible. 
Yo no puedo imaginarme que quienes se 
titulan cubanos tengan tanta maldad como 
inoportunidad. Esto de que por.'sí y en con-
tra del sentimiento y del bienestar de Cu-
ba, traten algunos insensatos, movidos por 
bastardos resentimientos, arruinar á su 
propia patria, constituye el mái descabe-
llado é inicuo de todos los propósitos. 
¿Cómo han quedado el Sr. G. G. y el señor 
B, que no han sabido más que coronarse del 
mayor de los ridículos? 
Esas pretensiones, tienen sobrada razón, 
son un verdadero padrón de ingratitud on 
las actuales circunstancias, cuando España 
nos ha oído y se ha apresurado á ponernos 
en buenas condiciones para poder mejorar 
nuestra situación en lo porvenir. 
Yo estimo, que si el pueblo cubano no hu-
biera protestado tan espontáneamente del 
movimisnto separatista, debiéramos haber-
nos abochornado de ser cubanos. 
Hombres como tú, que no quieren mere-
cer los aplausos de los tontos, y sí la esti-
mación de los buenos y la satisfacción de tu 
propia conciencia son los que pueden esten-
tar título legítimo de patriotismo. 
Me uno del todo á tu sensato proceder, y 
una vez más me tienes como verdadero ad-
mirador. 
Tuyo affmo. emigo y c. 
E l periódico espirituano ha suprimí 
do la firma de esa carta por razones 
que respétame?; pero dice que es de ua 
cubano qne ha peleado en la guerra de 
los diez aflos y que en la actualidad 
ocupa puesto promineLte en el partido 
autonomista. 
Además publica E l Fénix lo que si 
guei 
Nuestro estimado y particular amigo, el 
Teniente de la Guardia Civil D. Manuel 
Esperano, á quien todos consideramos como 
uu espirituano más, en razonada y entu-
siasta carta de felicitación dice á nuestro 
Alcalde desde la Habana: 
—"La alocución de V. á nuestros conve-
cinos en estos momentos, resuena en los 
contros oficiales llegando hasta mí en ecos 
de simpatía, como una de las notas más her-
mosas do su acrisolada lealtad. 
Orgullosos nos sentimos mi buen amigo 
el señor Pagllery y yo, de que se hable en 
en todos nuestros centros de la patriótica 
conducta del Alcalde Municipal de Sancti 
Spíritus, porque la expontánea manifesta 
ción que brota en los labios de los buenos, 
de los que amamos á Cuba como á nuestra 
segunda madre, es un timbre d) justicia que 
viene confirmando más y más los relevantes 
servicios, de un amigo á quien queremos 
tanto, en pro de la santa causa del orden y 
de la paz. 
E l respeto á la ley, el trabajo honrado y 
las virtudes de la vida pública y privada es-
cudados con la protección de nuestras au-
toridades á quien secunda con levantados y 
nobles propósitos la tan valiosa cooperación 
de V. serán principales factores del bien es 
tar y déla riqueza en la jurisdicción espiri-
teana; pues yo abrigo ia esperanza de que 
no se perturbará con arrebatos de crimina-
les locuras ese pedazo de suelo tan qmerido 
para todos nosotros." 
Trasladamos á L a Unión Constitu. 
cíonal las dos cartas que preceden, por 
si en vista de ellas cree que puede rec-
tificar su juicio, respecto al estado de 
sospechas en que á su decir se encuen-
tran los autonomistas y á los servicios 
por ellos prestados á la cansa de la pa-
tria y del orden. 
Mas por si esas cartas no fueeeu bas 
tantes para obligar á L a Unión á recti 
fioar sus joieios, bueno será reproducir 
también lo que E l Fénix ha publicado 
al pie de ellae: 
''Nos place, dice el referido colega auto 
nomista, consignar todo esto, porque es 
una hermosa justificación del pueblo espiri-
tuano ante todo el país, que con excepcio-
nes raquíticas, se ha puesto del lado del or-
den, de la paz, del Gobierno, salvándolo de 
la miseria, de la ruina y del abismo á que 
sólo conducen luchas fratricidas, aberracio-
nes de insensatos y de ciegos. 
No puedo decir que ama á su país, aquel 
que lo conduce á su desgracia y á su muer-
te." 
La c t i d i de oiden pilleo 
E l Fénix de Sancti-Spíritus, periódi-
CD sutonomista, da un alerta á les cam-
pesiuos de aquella jurisdicción con mo-
tivo de los actuales nuaesos, y lea dice: 
"¡Campesinos, alerta! Hoy no exl8te,'como 
no existirá mañana, motivo alguno de alar 
ma en nuestro término, por razón de que la 
isla de Cuba rechaza de plano toda idea de 
González Diaz Freijo, de sala; Aogolina 
Rivera, do amapola; Carmen Gutiérrez y 
Corcuera, de majfi; Joseflta Planté y Rive 
ra, de labradora vateociaDa antigua; J^sé 
Julio Gutiérrez y Corcuera, de majo; Rusa 
Calvot y Rodríguez, de catalana: Antonio 
Calvet y Rodríguez, de sala; Margarita 
Calvet y Rodríguez; de bebé; Teresa Alva 
roz Murles, de asturiana; Armando Corujo, 
Juan Manuel Garsón, de sala; Lorenzo Or-
tu, de marinero francés; Alvaro Alvarez 
Carvajal, Isabehta Yanez y Cabeza, Vitalia 
García, de sala.' 
Fabiola de la Moreda, Podro de la More-
da, Francisco de la Moreda, Emma do la 
Moreda, de sala; 'Juana Rosa García del 
Cueto, de asturiana; Rosa Maria Sánchez, 
de baile; Oscar Sánchez, do sala; José Ba-
jos Llambias, de payaso; Matilde Gottardi, 
de payasa; Isolina Hernández, de estudian-
ta; María Estupiñán, Mático Riera, de sa-
la?; Ojear Constantino Lozano, de Paje de 
la Edad media; José Ramón Meza, de ma-
rinero ruso; Manuel Fernández del Castillo; 
María Fernáadez del Castillo, Florentino 
Fernández del Castillo, María de las Mer-
cedes Dobal, María Luisa Dobal, Julia Ro-
ca y Llosas. Sarah Fernández, Adelfina Fer 
nández, Soverino Fernández, Gonzalo, Bal-
domero, Mercedes, Pilar y María Teresa 
Angulo y Mario, de salas; Mercedes Mañiz 
y Angulo, do asturiana; Ana Alien, de eala; 
Manuel Pért-z Viilavicencio, de caballero do 
etiquetn; Aruoldo Gottardi, do paje; Auro-
ra Almarza, de aurora boreal; Rosa Ra-
veutop, Carmen García Calderón. Jorge 
Ri.entos, Manolo García, de salap; Juan 
Miguel Soto, de marqués, época Fe'ipa I V , 
Amparo Soto, Dolores Hernández, de sa-
la; Adela Arango y Tudoia, de fiar de lis; 
América González y Salas, Amelia Gonzá 
lez y Salas, Manuel González y Salas, An 
gelita García, Mercedes Cervera, de eala 
Pedro Pablo Saenz, de bebé; Piedad Po 
lanco, Consuelo Polanco, María Jofeefa Or-
tega, de fa'a; Estola iWbél F;oury, de gi-
htea; Angola Alvarez, Aa oapritolioj Juan 
Alvarez, de catHlán; U^nigno Gü;)naga, de 
oat.iiKu ; líabt-.l Z ib z;irreta, de R.>sa Ma 
•rechal. lieV; Vlaty.i»l Luis S'uro Z"f>lzarretd, 
huelguis a; Auci Mana Aivaivz Torrob, de 
doncellí'; Or..iia Kivas, de sala; Gioria F r 
nández Villa.-ón, de pelotera aimendariáta; 
H irtousia Barrena AWurez, Herminia Mar-
tínez Carrillo, Elena Mirtinez Carrillo, Ju 
lio, César, Guillermo y Sarah Pagés, Cle-
mencia y Ofelia B trrinag-t, Engracia de la 
Puente é Iznaga, Dolores Lavieile, de sa 
la; Carmela Maclas y Salazar, du pierrot; 
José Rlanco, de aaturianc; Bcmî no, Pedro, 
José Manuel, Luisa y Angel Blanco, de 
sala. 
Teresa González de la Vega, Sebastián 
Figueras, Herminia Iglesia, Cándida Iglesia, 
de sala, Matilde Oreliana, de capricho; Al 
font-o (1e Juau, Rogelio de Ja- iu , de Bula; 
José Domínguez Pérez, demarquesito; Am< 
guerra, idea qué ha sido condenada en Jos 
actuales momentos, basta por separatistas 
como Maceo y otros que se encuentran tran-
quilamente en el extranjero. 
El movimiento actuaí reviste poca impor-
tancia, pues solo obedece á los bandoleros 
quo campean por la Isla y á dos ó tres vi-
vidores descamisados de Cayo Hueso. 
E l Gobierno y el país, unidos, están dan-
do el condigno castigo á los alborotadores. 
A vosotros, pues, pacíficos campesinos, 
toca no prestar oídos á las noticias que pu-
dieran suministraros mercaderes sin con-
ciencia; y continuar acrecentando y aten-
diendo el fruto de vuestro trabajo honra-
do." 
/íí TÍ Zifynr/o de Trinidad, diario au-
tonomista, después de reproducir los 
bandos del Gobernador General y del 
Gobernador Militar de la provincia dé 
Santa Olara, escribe: 
"Por nuestra parte, aconsejamos á todo? 
nuestros lectores, que permanezcan tran-
quilos en sus labores no dando oídos á no-
ticias que los enemigos de la nacionalidad 
pudieran hacer correr. 
No hay, afortunadamente, motivos para 
alarmarse. 
Nuestros actuales gobernantes son la me 
jor garantía que tenemos, y nosotros todos 
debemos corresponder á tan dignos y levan-
tados propó3it03,que fedündando en bien de 
la Patria, rehuyen en nuestro propio bene-
ficio y prestigio." 
Dic e (1 Diario de Oienfnegof: 
"Ayer (8) se encontró un cadáver de la 
partida de Matagás cerca do Santiago. Pa-
rece que pereció de los heridas recibidas en 
el encuentro de los Conucos. Autos de ser 
enterrado fué reconocido, y se dico que es 
un dentista de la Habana. 
Se encontraron también armas y cápsulas 
en las inmediaciones." 
Escribe E l Orden de Oaibariéo: 
"Llevamos trece días ya de levantamien-
to en las provincias de Matanzas y Cuba. 
Pues á pesar del tiempo transcurrido (que 
ya es mucho para una sublevación armada, 
en que las horas son siglos) nadie se ha mo-
vido en esta juristicción de Remedios y to -
do el mundo está tranquilo trabajando en 
sus respectivas íáenas. 
No se piensa por aquí, más que en hacer 
mucho azúcar y coger un buen tabaco. 
Las diversiones propias del Carnaval se 
han visto este año más embulladas que en 
otros y la juventud está dispuesta á conti-
nuarlas un poco de más tiempo. 
L a Jurisdicción de Remedios está com-
pletamente tranquila. 
Si no fuese por los periódicos de la Haba 
na, ignoraríamos todo lo que hay del levan-
tamiento. 
Aquí la gente del campo no quiere oir 
hablar de guerra y no se van al monte así 
les ofrezcan villas y castillas. 
L a gente del color mucho menos 
Así, pues, el orden está aquí completa-
mente asegurado. 
En esta Jurisdicción no hay novedad." 
Dice L a Liiz de Sagha la Grande: 
'•'Como resultado do la visita del señor 
General Luque, han sido puestos en liber-
tad don Pedro y don Bonifacio Nuñez, y los 
cinco vecinos de Cifuentes que se encontra-
ban detenidos en el Cuartel de Voluntarios 
á disposición de la autoridad militar. 
Felicitamos al señor Luque, porque con 
su política de clemencia á la par que enér-
gica, ha dado el golpe de gracia al neo re-
paratlsmo, que no ha encontrado, como no 
podía encontrar, apoyo en las Villas, donde 
puede asegurarse que la paz es completa " 
Dice E l Criterio Popular de Reme-
dios: 
"Ayer (8), á las tres de la tarde, se pre-
sentó al señor Alcalde Municipal de esta 
ciudad el joven escudiante dé la Habana, 
don Armando Andrés y Alvarado, de 22 
años, ciudadano americano, quien procede, 
según creemos, de una de las partidas le-
vantadas y disueltas en la provincia de Ma-
tanzas. 
Dicho individuo, según expresa, se per-
dió en las sabanas de San Marcos, recalan-
do á Santo Domingo, desde donde tomó el 
tren y se dirigió á Caibarién antier, regre-
sando desde dicha villa á esta ciudad ayer, 
y presentándose á la autoridad popular, a-
cogióndose al indulto. 
Inmediatamente el Alcalde Municipal se-
ñor Ruiz lo condajo ante el señor Coman-
dante Militsr, á onyas ór.lenes se halla has-
ta quo resuelva la superioridad." 
ULTIHAS^ITOTICIAS. 
L A P A R T I D A D E B A I R B . 
Loa que firmaban el resto de la par 
tida, en el cual hay muchos que fue 
r.m beii ío's en los encuentros de 
"Los Negros,'1 se han retirado á sus 
o iñ&s. Los rebeldes tuvieron en dichas 
jornadas, varios muertog, entre ellos 
uno titulado (Jomandaute y tres oficia 
Ies. 
E l general Garrich manifiest* que la 
presencia y las operaciones de las tro-
pas han fddo suficientes para restable-
cer en gran parte la confianza, al pro-
pio tiempo que para quebrantar á loa 
revoltofios, aumentando visiblemente 
su desmoralización. 
E l General Lachambre añade que la 
sitnación general de !a provincia ha 
mejorado notablemente. 
D E M A T A N Z A S . 
L«s noticias oficiales acusan que 
en dicha provincia no osurre novedad 
alguna, y que aumenta la tranquilidad 
en todos los términos municipales, se-
gún los partes de los Alcaldes, recibí-
d.ss hasta ayer á ú'timahora en el Go-
bierno Militar de «que!la p'aza. 
O C U P A C I Ó N D B A R M A S . 
Por fuerzas de Voluntarios de> Bo-
londrón a! mando ded capitán Sr. Sainz, 
y primer teniente Sr. Torres, fueron o-
cupados en los montes de loarra, tres 
rifles Winchester, n» o Peabody, una 
tercerola, cuatro m ichetes, once carte-
ras, ciijco sacos de grupa, cuatro ban-
paro de la Puente I¿naga, Crisoóbal de la 
Paento Izuaíta, Enrique de la Lastra y S \x\-
drirsa, du sala; Paquito P,iscuil Eamioy, de 
novicio F mando en ja "Pavoiiu"; Jostfiaa 
Pascual Táminy; Vicente F . Plaza, Prar-
cisco, Justina y Eicardo Pereda, Paqu t • 
S lata Kalalia y Pujol, Clotilde y Margarita 
Diaz, Emilia Cordero, Adelina Cueto, de 
sala; María Luisa García, de asturiana; A 
bolardo García, de asturiano; Emilio Gar-
cía, Amelia R)dríguez, Alberto, María Te 
resa y María Luisa Poán y Ardavm, de sa-
la; Elvira Marina Eapioa, de locura; Julieta 
do Lanaeta, de estilo directorio; Lucía Mar 
tinez, de sala; Sagonia Peroández; de ra 
mületera pompaduur; María Teresa Tomás, 
da mariposa; Aurelio y Amparo A^piazo, 
Elvira Aedo: de eala. 
Joaquín E. Roqueña y Masino, J;)só Sa 
bater, Ana María Herrera, Alberto Saba-
ter, Rafael de Ridillo y García, Juan Ma 
ría de Juaa, de silas; Manolita Rodríguez, 
do aldeana francesa; Alejandro Rodríguez 
Julio Herrera, PancüitaOrtiz, de salas: Ma-
tilde Amador, de abogado; María y Hor-
tensia Remoro A Ibuerne Ofelia y Horten-
sia Ballenilla, Mercedita Cachaza, de sa 
íafj Pepito Cueto Cueto, do aldeano; Ma 
ría, Horminia y Amelia Cueto, de salas; 
H >rt6nsia Zab'zirreta, de botón de rosa; 
O^davin Giraod, de capricho; Rosa* María 
Giraud do sala; Ricardo Vi'hirreal, de icia 
vinero ele<íaote; Elena VUlfiireal, da sabi, 
élégantc; Maria délos Angeles Fernández, 
Enrique Aguirre, do sala?; Cecilia Gonzá 
lez, de capricho; Raúl González, María, 
Carmen y Luisa Smitb, Aurelia Camposa, 
Pedro MÚT, de sala; Manuel y Guil'ermo 
S das do S.m km de Parit̂ ; Olimpia Martí-
nez, do baile. 
Valfntia Mirtinez, de capricho; LuUa 
Rrlriguez, do golondrina de Méjico; María 
M illo y Febles, de capricho; Mirta Molla y 
Foblcp, do madrileñ a Julia Talavorn, de 
injo de M iri i Stuart; Luis Mdio y Febles, 
<i MI) irinero; llaman Aurelio Losa, y Lio-
roüáy Luid Emilio Losa y L'o.-ens, de s üa; 
Guadalupe Pastorino, de Pta de salón; 
Margarita Menéndez y Pazo, Gustavo Me-
nóndoz y Pazo, Carmita Ibasetay Carmita 
Sanchoz, de sala; Bertha Momoytlo, de pas-
tora del Trianón; Angelita Compaño y Nie-
ves Compaño, de Sala; Emilia Seijas, de es-
coces?; Amparo Suarez y López, de despo 
sad;*; Rosita Suarez y López, do botón de 
ro^a; Lolita Quintana y María Josefa Pella 
y B iroll, de sala; María Josefa de Juan, de 
bailarina; Luis Courtillier, de marinero fran-
cés; Bernabé García, de marquesito; Amé-
rica Galloso y García, Armando Viñas y 
García y Margarita Mestre, de eala; Ade-
laida Vazquea, de gran señora; Maria Lui-
sa Candía, de sala; Teodoro Alfonso Lapi-
do, de antigua española; Lolita Alfonso L a -
pi io, Herminia González, Jerónimo Mejíae, 
i) dee Mária Díaz y Consuelo Díaz, do 
dolerás, ochocientos cartuchos para re 
vólveres, 78 para tercerolas, un hacha, 
un destornillador, un alicate, 14 pren 
das de ropa y dos ciotnrones. 
P R E S E N T A D O S . 
Según noticias de S m t a Olara en 
Aguada de Pasajero'', se presentaron 
en la msfUna del domingo, el moreno 
Víctor Totres, y los blancos Manuel 
Sarday, Agust ín Vega, Juan Francia 
co Opero, Toribio Franco Cepero y 
j o í é T a g l e , todos procedentes de la 
partida dienelta de J a g ü i y G:ande. 
L O S B A Ñ D I D O S . 
E l Comandante Sr. Ferrer, continúa 
persiguiendo constantemente á los ban 
didos, úoíco.s que quedan en ia partida 
de Mataágs 
E l doriñngó logró darle alcance á la 
partida entre los puntos conocidos p o í 
Maleras y Mono Prieto, dándo muerte 
á uno de los bandidos, que fué identifi-
cado con el nombre deOriatóbal Rodrí-
guez, vecino de Oolón. Ádemás logró 
ocupar cuatro caballos y las armas que 
portaba el bandido muerto. 
A canea de ser muy entrada ya la 
noche no pudo continuar la persecu 
ción, péro la fuerza s e g u i n á la pista 
á los bandoleroe. 
D E M A N Z A N I L L O . 
E l Alcalde Municipal de este térmi-
no ha participado, que el di* 9 se ha-
bían presentado Esteban í a m i y o , Sa -
lisario Kamírez y Damián Caballero, 
organizadores principales y jefes de las 
partidas habidas en aquella jurisdic-
ción; 
Está preáenéacióa ha causado im-
presión favorable así como las manifes-
tícif nes de los presentados. 
Todas las noticia? coinciden en ase-
gurar que reina gran división entre los 
qno signen alzados, siendo diferentes 
1 B gritos ó a piraciones de las partidas, 
estando desarmada la mayoi ía de los 
qne las fui man. 
E l expresado Alcalde, consigna la 
buena a jogi l i dispensada á l o s presen-
tados por aquel vecindario leal al Go-
bierno^ confia en que el alzamiento ha-
bido en aquella jurisdicción terminará 
en breve plazj, porque todas las perso 
nalidades y clases sociales, exceptuan-
do el cabecilla Massó, se hallan al lado 
de la i autoridades. 
L a guerrilla, cuyo sostenimiento, por 
dos meses, ofrecieron costear el comer-
cio, hacendados y clases acomodadas 
está ya organizada y prestando sus ser-
vicios. 
M A S P R E S E N T A D O S . 
ÍToticias recibidas de Holguín , dicen 
haberse presentado en Tanas, antes 
de! vencimiento del plazo peñalado en 
el bando del Exorno. Sr. Gobernador 
General, los Sres. Varona, padre é hi-
jo, procedentes do la Finca. 
L A C O M I S I Ó N D E O R I E N T E . 
Ayer tarde á las cuatro, han llegado 
directamente de Manzanillo, con el 
propósito, según nuestras noticias, de 
conferenciar con nuestra Primera A u -
toridad, los Sres. D . Sebastián Comas, 
L i o . D. Eduardo Camino Valdorair, 
D. Angel ViHalvill», D. Ricardo R . 
Céspedes, D. AntonioÍSii le, D. Juan E . 
Ramírez, D . Gduardo Colás, D. Carlos 
Castills y D . José Alonso Rivero. 
Los seis ú t m o s f n e i o n jefes carac-
terizado? en la pasada insurrección, y 
hoy condenan enérgicamente el levan 
tamiento sepáratista. Tenemos enten-
dido que su viaja se relaciona muy di 
reotaménte con dicho alzamiento; y quo 
« e h i l l a n dispuestos á coadyuvar con 
las autoridades al más pronto término 
de! movimiento revolucionario. 
Después de las diez de la noche se 
trasladaron á Palacio con objeto de ce-
lebrar una conferencia con la Primera 
Autoridad. 
P A l i S l A C Í i A L 
T I R S O D E M O L l l í A . 
«|» Marzo 12 de 1648. 
Da aquel portentoso ingenio, que á 
no haber existido Lope de Vega, eería 
en fecundidad el primero de los drama-
turgos españoles, apenas se tienen no-
ticias biografijas; y ni aun se sabe por 
qué siendo sa nombre bautismal Ga-
briel Tellez, fl. mó todos sus escritos con 
el pseudónimo de Tirso de Molina, que 
es por coutdguiente bajo el cual ha en-
trado en el mundo de la inmortalidad y 
de l a gloria. 
Sábeee que rodó F,U enna en Madrid, 
dot d i nació en 1585, Ünoque pe ignora 
la fuella del día, como igualmente los 
datos relativos á su genealogía. 
Consta quo estudió en la univírs idad 
de Alcalá, donde en pocj tiempo se hi-
zo dueño de todas ias ciencias que se 
eneefiabau en aquella docta cas?; pues 
s m obras nos revelan que fné eminente 
filósofo, teólogo profundo, literato in-
signe y no extraño á los demás estu-
dies. 
S o que se tenga noticie de los móvi-
ies que le impuisaron á abrazar la vida 
monástica, es lo cierto que en 1613 ves-
tía el hábito de la Merced calzada de 
T dedo; y en dicha orden fué pasando 
sucesiva mente por toda-i las gerarquias 
de presentado, maestro de teológí», 
predicador, cronista general, definidor 
de Castilla la Vieja y por último co 
mendador d e l convento de Soria, para 
tuvo caigo foó nombrado en 29 de sep 
tiembre de 1645. v en el caal murió tres 
anos más tarde (1618). 
L a primera obra que dió á luz este 
facundo escritor, fu A una novela titu-
lada ¿o» c igoña les de Toledo, en 
Armando Díaz, Zoila Vallo, R m! To-rens, 
Avelina Torren», Jorge Torrers, Estela To -
rreis y Cármen Mayerber, de eala; Antonio 
Sibái MrtrÜQez, ile capitán de infanífríi; 
Juana Martínez Herrera, de sardinera M i 
ría Mirtinez Herrera, do Angel; Lucrecia 
Martínez Herrera, de mariposa; tíma a He-
rrera y Herrera y Dolores PorceU B )rrero, 
desala; Celestino González Lozano, de ma-
ri iero; Enriqueta González Lozano, Adolfi 
na Viera y María Bircia, de sala; María 
Adelaida Rodríguez, do gallega; U darica 
Alonso y Cala, Juana Sabina, Cbarito Ve-
ga, Aguedita y Manolita Ridrígaez, da sa-
le»; Josefa Martínez, de clowo; R ifaol Mar-
tínez, do sala; Angela Alvarez Rdmundn, 
de novia aldeana francesa; Márceles Al 
varez Reimundo y Emilio Mario do la Cos-
ta, de sala; Adelaida de la Costa, de capri 
cho; Ricardo de la Costa, do marinero; Ro-
gelio de la Costa, de marinero; Blanca Ro-
sa de la Costa, de pierrot; Rigoberto de la 
C6<ta, de sala; Fidolína do la Costa, debe 
bó; Paquito Pascual Tamin?, Fernando da 
La Favoiit?; Josefina Pascual Tamini y 
Horteosia Cire1 a desala. 
Mari i Teresa Cancico y Ro lrígaaz, deji-
t-iaa; María Djlores Valladares, de dama 
de Lui.s XV; Carooen Valla lares y Morale?, 
de locura; Piedad Valladares y Morales, de 
capricho; Angel Luis Valladares y Morales, 
do b e b é ; Irene Novo y Arana y Lola Novo 
v kraiia, d^ capricho elegantísimo; Pepito 
Novo y Araca, Domingo Guas, Ana Teresa 
Gpa*, Sosa Guas, Concepcióu Incl/m, Al-
berto [ocláu, José Inclán y Mariano Guas, 
do s ila; José Gómez Barbier, de vizcaíno; 
Nena Gómez Barbier, de andaluza; Adelai-
da Peña, do dama de Luis XIIÍ; Dolores 
Hernández .y Josefa González, de sala; Dul-
ce Man'aKacades y Paz, de dama de honor 
del imperio francés; Isabel Secados y Paz, 
do desposada; Conchita Secades y Paz, de 
asturiana, Isabel y Antonia Sauma, de sa-
L*; l£ogracia Chegorio, de pierrot; Luisa 
Ca dncb y Gila, Francisco Calduch, Barto-
i: • T ai-s. Bjrigna Alvarez y Suár«;z, Can-
dita Alvartz y Suarez y Angelita Martin, de 
s ila; Amparo Gnzmán, de arlequín, Rosario 
Guzraán, du estudiante, Angélica Echarte y 
Martes y José Ramóa y Ferrer, de sala; 
Herminia Valdés, de Asturiana. 
floi minia Yador, de sala; Alfonso Raíz del 
Castillo, de tenor cómico; Consuelo Ruiz, de 
1* tiple; José Giménez y Villasán, de coris-
ta; Anselmo Fernández Falguera, de mar-
qués de Carabaca; Gustavo Balember, Julio 
García y Martí, de sala; Salvador Eiguea, 
de gallego; Carmela Fernández Ferrer, de 
clavel; Jeaus Fernández Ferrer, de marino; 
Octavia Alvarez, Sergia Maria Alvarez, E l i -
sa Rodríguez y Eugenia Romero, de sala; 
Pilar Suárez, do actor; María Antonia Mar-
tínez, de estudiante francas; Panchita 
Guaseh Subirana, de baib; Angélica Guaach 
Sabírana. de bebé; T. Peón, de fanta-
sía; Josefina Muñoz, Rosalía Artidiello, E r -
1624; y dos años después aparecieron 
los dos primeros volúmenes de t us pro 
dneciones dramáticas bajo el t ítulo de 
"Comedias del maestro Tirso de Molí 
ra:" les tres ú'timos fuesen dados á luz 
en 1631-1636 por don Francisco Lucas 
de Avila, sobrino del autor, al propio 
t empo que este escribía y publicaba 
(1635) otra novellta titulada Deleitar 
aprovechando. 
Hemos dicho que, después del F é n i x 
de loa Ingenios, el religioso dd la Mer-
tíed es el dramaturgo de más fecunda 
vena que ha tenido el teatro de Espa-
ña; puss tn menos de catorce afios com-
piuao más de trescientas piezas entfe 
dramas, comedias, autos sacramentales, 
saínetes y entremeses; mochas de las 
cuales se han perdido. De las comedias 
solo se han conservado setenta y siete,* 
y las treinta y seis mejores de entre 
ellas figuran en la "Colección de auto-
res españoles" publicada por Eivade-
neira: gran parte do ellas han íeerecido 
ser traducidas ó arregladas al francés 
por Alfredo Royer. 
Lus qiie han merecido mayores elo-
gios de la crítica y mejor aceptación 
del público, son las s iguientesí Lü T i 
llana de Valleeas, que se reputa como 
modelo entre las comedias de intrigH; 
L a prudencio en la mujer, considerada 
como la mejor entre l»s moralef; E l 
condenado por desccnjftadó, Cfue ee tiene 
por la fiiáe acabada entre las religiosas; 
E l castigo del pensé que, Mari Hernán-
dez la gallega, E l vergonzoso en palacio, 
D m OH de las calzas verdes, Marta la 
piadosa, E l burlador de Sevilla, E l con-
vidado de piedra, del que tomó Zorrilla 
el argumento de su popular Don J u a n 
Tenorio, y Los Amantes de Teruel, que 
asimismo dió al insigne Hartzenbnsch 
el pensamiento para su famoso drama 
del raiiáma título. 
Aunque inferior en otras cualidades 
á Calderón y Lope, los aventaja Tirso 
de Molina en vis cómica y gracejo. Se 
lo censura principalmente la pobreza 
de invención en la fábula y la poca va-
rii dad de los caracteres, pues los mis-
mos tipos se repiten casi en todas sus 
comedias; y sobre todo, se le acusa de 
emplear con frecuencia un lenguaje tan 
libre, y pintar unas situaciones tan 
comprometidas, que hacen rudas ofen-
sas á los oídos y á los ojos. 
Tanto es así, que la mayor parte de 
las obras de! buen T«llez, han tenido 
que ser objeto de escrupulosas refundí 
cioues para eliminar todo aquello que 
pasó en su tiempo sin correctivo algu 
no de la Inqoieición, tan feroz para 
otras cosas, y sin protesta de un públi-
co menos delicado que el español, en 
punto á cultura de lenguaje y sentido 
inorat. 
Qa'z4 en el fondo de muchas produc-
ciones modernas haya más inmoralidad; 
pero exigimos que al menos la forma 
artística cubra á los ojos de la inocen-
cia la repugnante deformidad del vi-
cio. 
Y es en verdad muy extraño qne 
quien ha merecido la fea nota de poco 
decente, sea nada ménos que un ansie 
ro religioso de la Merced; pero los que 
se ad miran de que no le pusiese tacha 
la censura del Santo Oficio, se olvidan 
de que este odioso tribunal no se cui-
daba tanto de la moral como del dog-
ma. Qae aigún autor se atreviera á ri-
diouliz «r en el teatro ciertas cosas, 6 á 
herir determinados sentimientos, y ve-
ría lo que le pasaba á ól y su obra. Por 
oso no pudo nacer entonces el drama 
fi'oeéfl ;o ni aun cu'tivarse la comedia 
que expusiese á las burlas del pueblo 
sus creencias y prácticas, sino qne so 
limitó á copiar la sociedad de entonces 
en las comedias de capa y espada, ver-
dadero trasunto de la vida de los espa-
ñoles en aquella época saturada de vi-
cies y rude/a y barbarie, pero cubierta 
c( n un velo hipócrita de religión y de 
piedad. 
E L VAPOR "ANTÍNOGESES". 
E l Gobernador Militar de Puesto 
Príncipe ha participado al Gobierno 
General, que, según telegrama del Co-
m indante de Armas de Santa Cruz 
del Snr, el vapor correo de Coba, 
B u tocar en este ú timo p u n t ó l e halla-
ba prestando auxilio al vapor Antinó-
(jcnes Menéndez, que se hallaba varado 
entre aquel puerto y el de Manzanillo, 
s ti qne hasta la tarde de ajer se tu-
vieian noticias de que dicho buque hu-
biese fcido ó nó puesto á flote. 
ATENEO mmm. 
C O N F E R E N C I A S A N T I L L A N A S . 
B e s u m s n del S r . Moret. 
De L a Correspondencia de España: 
Hace pocos afios, muy pocos, escasos 
políticos españoles se hubieran atreví 
do á declararse partidarios de reformas 
raiicales, en la geetióu de nuestras An-
tillas; acaso ninguno ao hubiera creído 
dispensado de considerar á los antono-
miwtas de Cuba ó Puerto Rico como 
sospechosos de separatismo. Hoy, gra 
cías á la iniciativa del Sr. Maura, á la 
diplomacia de buena ley de Sagas a y 
Abarznza, al talento flexible de Ro-
mero Robledo y al patriotismo nunca 
dormido de Cánovas del Caetillo, las 
e sas han cambiadlo y puéátose al nivel 
do la realdad, la cual exige considerar 
como pref-irible para la paz material y 
m ral de C u b i y Puerto Rico, al exclu-
sivismo de un partido de españoles in-
eondicionales, la existencia d i partidos 
de f epañoles de buenas condicioae.". 
Si como político ha quedado en el 
fondo el Sr. Moret en esta última eta-
pa de la evolución colonial antes de que 
el Parlamento votase la fórmula que 
ha consagrado la existencia legal de as-
piraciones diversas, planteó esta fór-
mula de un modo práctico como presi-
dente del Ateneo, organizando la bri-
liante serie de conferencias, en las quft 
asimilistas, reformistas y autonomieia» 
han defendido ante un público selecto» 
sus respectivas opiniones, que allí, don-
de fueron expuestas sin disfraz y oídaa 
sin prejuicio, resultaren todas tan pa-
trióticas, tan españolas las unas como 
las otras. 
E l S n Moret ha coronado anoche sit 
obra; no ha sido su conferencia, defor-
ma peregrina, un simple resumen: ha 
pido principalmente uu complemento. 
E l orador, echando mano de toda su 
elocuencia, poniendo á contribución 
sus múltiples talentos, evocó en la cá-
tedra del Ateneo i a civilización cubana 
con todo su abolengo espaílol , con todo 
BU espléndido ropaje tropical. A rauda-
les corría, mezclada, la poes ía antillana 
de Plácido, de Heredia, de Luaces, de 
tantos otros vate«, con la poesía espa-
ñola de nuestro gran orador, y al sa-
íJíderse las salvae de aplausos, cubrían 
las dedicadas á los poetas de Cuba las 
que arrancaban los períodos entusias-
tas del orador. 
INoerae! obieto de esta exposición 
fiimp'e juego llera'; sirvióle al BPñcr 
Moret para probar que el separstíf-mo 
era en Cuba una planta exótica que 
sólo pudo prosperar por nn error, el de 
confundir españoles v cubanos la in-
dependencia con Ja libertad. A l que 
allí pedía libertad, cuando nosotros no 
la teníamos, se le llamaba enemigo de 
la patria, y ól mismo creía serlo. Hoy 
la libertad florece en E s p a ñ a , se ha 
\ llevado á Cuba; gracias á las reformas 
1 nadie dudará de ello, y el Eeparatismo 
ha muerto; ha muerto para siempre, 
Refiriéndose á los actuales partí-
doa, dijo qne el de nnión constitacional 
representaba lo que había pasado, 
aquello que se acaba, lo que irremisi-
blemente termina; que el reformista es 
el elemento de gobierno, la fuerza po 
lítica llamada á presidir los desenvol-
vimientos del nuevo orden de oosap, y 
que el autonomista representaba aspi-
raciones del porvenir. 
Tras la cuestión pol í t ica, agregó, pre-
séntase demandando solución el gran 
problema económico: mañana reúnene» 
en el Congreso todos los representan-
tes de Cuba para hacer frente á e t ía 
cuest ión. Con un régimen que ácuea el 
dato de que los tres grandes producto» 
de Cuba no entren ó lleguen abruma-
dos de derechos á nuestros puertos, y 
en cambio las producciones peninsula-
res se importen libres de derechos en 
Cuba, basta que los representantes de 
esta isla afronten y planteen la cuestión 
para que el actual régimen económico 
se venga abajo por sí solo bajo el peso 
de su propia inineticia. 
Con acento conmovido refirióse á su 
abolengo reformista, y describió cómo 
en las ondulaciones que los aconteci-
mientos producen en la vida públics, 
pueden unos nombres quedar en rela-
tivo olvido, y otros en suprema eleva-
ción; pero, agregó, el sentido de justi-
cia siempre se cumple, y si así no fue-
se, allá en la otra vida ó en los dinteles 
de esta, al abandonarla para siempre, 
la mirafla hacia atrán y la inefable sa-
tisfacción de la conciencia, recompen-
san ia fe que se tuvo en las ideas y el 
vaior que se demostró en su aplica-
OÍÓP. 
Cuba tiene que llenar una doble mi-
sión; tiene que ser para España el lazo 
de unión con la América española; paia 
é«ta un valladar contra las invasiones 
sajonas. ÍTo tieude el porvenir á la se-
paración, sino á la federación impar-
cial de todos los pueblos qne tiíínen 
comunidad de oiigen; más bien que 
pensar en que Coba deje de ser espa-
ñola, por ser liberal, cabe esperar que, 
por ser España liberal, vneiva á ser la 
madre querida de muchos hijos que vi-
ven en tierras lejanas. 
E l señor Moret debe contar como 
uno de sus mayores triunfos orotorios, 
el que anoche alcanzó en el Ateneo; és-




E n Güines , la señora doña Hermene-
gilda Hernández, esposada don An-
te nio Castañer, propietario de la far-
macia " L a Caridad;" 
E n Matanzas, don Fé l ix Andox, an-
v gao empleado en el foro de &quelia 
píadad: 
E n Cárdenas, don Manuel Fontich y 
Pasco y don Jacinto Guardio'ay Fon-
taniPes. antiguo empleado del ferroca-
rril de Cárdenas; 
E n Sancti Spíri tus , la señorita doña 
Teresa de Cepeda y Marín; 
E n Sagua la Grando, don Francisco 
G;m é y don Antonio Lapinel; y 
E n Caibarién, don L u i s Castro y 
González. 
NOTICIAS0 J U D I C I A L E S . 
D E L M I N I S T E R I O 
Por el vapor correo Cataluña, ee han re-
cibido dol Ministerio de Ultra mar, deceBli-
madas, las solicitudes d H ñ d ü l t o deducidas, 
por Dionisio Díaz de la Cruz Palomino, y 
Juan Evangelista Delgado. 
nesto Ptvlroso, Harminia Rodríguez, Joani-
t:i Alvarez y Manuel Alvarez, de sala; Car-
melina Kegueira Soto, de locura; Felicita 
B ^ r h i s a , Juan Birinsa, Esperan?a Barba-
8:i, Pranciscu C>dl, Mana Luisa Lloret, M a -
ría Monendíiz, Maria Luisa Mendieta y Ma-
rio Llana, de sala. 
Enrique Echarte, Agustín Guerra, J<»í-
me Jal!, Carmela Rentería López y Esteban 
Ro Irígncz García, de sala; Carmelina Cam-
pa Alonso, de Rey que Rabió; Carmen Cía 
rat, de lechera francesa; Carmelina Rodrí-
guez, de aldeana; Blanca Rosa Alvarez, de 
gallega; Josefa Fernández, de sala; Con-
chita Blanca y Claríta Blanco, de baile; 
Dul:e María Horrerat, Mercedes Herrerat 
y Jose fu ia Ordóñez Pinera, de sala; José 
Suá ez, do estudiante; María Cristina Suá-
T<I¿, antigua eepañ da; Lsonor Fernández 
A mso, Herminia Fernández Alonso. Emi-
lio Fernández Alonso, Isabel Lusto, Juaní 
to Lusto, Manolita Pinera, Julia Pérez, M a -
ría Luisa Pumariega, Claudio Martinez, lea-
bsl Miranda, Concha González, María Gar-
cía, Armapda Cabrera, Enrique Badía, Pe-
pico Goilén, Inóa Máría del (Jarmen Rodrí-
guez y Ramón Martínez, de sala; María de 
los Angeles Aiyes, de noche ciara; Elvira 
Martínez, de madrileña; Conchita Dárila, 
de sala. 
Clemons Byones, de niño americano; 
María Portas, Antonio Portas, Rafael I 
r . t n t y Miguel Fernández, de sala; Aida 
L i z a , de jardinera; María Luisa Gómez, An-
gélica Pedroso, Prudencio Lovato, Alejan-
d o Raiz. Oscar Náñez de Castro, Moisés 
Núñez de Castro, Josefina Moreno, Guiller-
mina Geuer, José F . Trigo y Ana María 
Mendoza, de sala; Feliciana Iglesias, de 
novia; Luisa Claudia León, Ana Luisa Cha-
vez y Emilio Chaves, de sala; Cristina 
Ig'.eaiaa, de locura; Carmen Martínez, 
C ándida Fernández, Agustín Fernández y 
Federico Fernández, de sala; Ana María 
Seitjas, de eala; Rafaelito García, de 
pierrot; Pepín Guerra Viejo y Tomasino 
Rivero, de sala; Juan Rodríguez, de ca 
pricho; Teresa Martín, de baile; José Ma 
ría González, María Alvarez, de sala. 
Concepción Blanco, Dolores Cienfuentes 
y María Carballal, de sala; Aurelia Luisa 
Alegret, baraja francesa; Conchita Pílleya, 
de Pierrot; Dulce M1? Hortensia Márquez, 
María Josefa Fuentes, Gabriel Méndez, Hor 
tensia y Francisca Cuervo, Modesto y Anto 
nio Martí, de sala; Inés Yañez, de asturia 
na; Ramoncíta Fernández Suárez, de paya 
so; Elisa Fernández Suárez, aldeana del 
Cáucaso; María Teresa Bengochea y Man 
tocón, de pasiega; Rosita M* Bnstamante, 
estilo Directorio (elegantísima); Manuel 
Josefa García, de sala; Mariano y Alfonsb 
Bengoechea Mantecón, de marineros; Alva 
rez del Rosal, de invencible; Carmela Her-
nández, Manuel Angel Rodríguez, Juana 
Calderón. Carmen González, Alfredo E s -
candáii] Femando Escandán, Cárlos Eecan 
dán, Gonzalo Eícandán y Víctor Manuel 
Escandán, de sala; Mercedes M? Valdés, de 
locura; María Luisa de los Santos, de circa-
siana; Julio Alberto de los Santos, de mari-
nero; R «f iel Fernández, de sala; Alicia Prie-
to, aldeano vizcaíno; María Prieto. Deifica 
Vázquez de la Torre, Andréa Prieto, Aure-
lio Prieto, Valentín Alvarez, Coasuaio In-
clán, Aure'io laclán, Valentina Alvarez, 
Consuelo loc'án, Francisco Inclán. Podro 
laclán, Josefina Menéndez, OSla Menéndez, 
Caridad Iglesias, R salía Hernández, Pi'pr 
Salesa, E'oi^a Salesa, Pablo Salesa y María 
Cambarro, de sala; Elisa Ariga, de Pierrot; 
Elvira Partrana, Ortensia Inchauete, Juana 
Fernández, Mario Gómez, Avelina I jérica, 
Rosita Alvarez, Amelita Alvarez, Angela 
Alvarez, Eladio Eicobedo, Oaear Escobedo, 
Hortensia Escobedo, Aurelia Escobedo, Ana 
M" Escobedo, Celia Escobedo y Estela Ahu 
j i , da sala; Reinaldo García, de marina; Ro-
sa Ayuso, de eala; Erundina América, de 
sardinera. 
María Luisa Menéndez, Manuel Menén-
dez, de sala; Lorenzo Ortiz, de marinero 
francé5; Miguel Abril González, de paje ita-
liano; Dulce María Abril, de Locura; Luis 
Sagarminaga, Víctor López Cabanas, María 
de JFRÚS Cabanas, Concepción Granda, Ser-
gia García, Elvira Carcía, Estela Domía-
guez, Margarita Vilant, Emma Iriso, María 
Teresa Campillo, de sala; Mercedes Ayaea, 
de catataiana; Avelina Díaz, de indi?; Eu-
lalia Lastra, Fmilía Lastra, Aurora Lastre, 
Manuel Fernández Castillo, Florentino 
Castillo, de sala; Alfonso Cabello, de Mefis-
tófelee; Avelina Campa, de sala;María Am-
paro López Marcos, de jardinera; Elvira 
López Marcos, Ramón Perera, de sala; 
Carmen Fernández Castro, de vigilante 
nocturno de Berlín; Máximo Lladot, Anto-
nio Lladot, Miguel Lladot, de marinero; 
Conrado González, Ramona Castaña, Eu-
genia Feble, Elvira Feble, R cardo Morales 
Rabell, JOEÓ Diaz Bargalet, Vicenta v Gns-
tavs Cerballa!, Cesáreo Moret, Concopcién 
Brodermann, Julio Brodermann, María Am-
pudía, Herminia Ampudia, Elvira Ampu-
dia, María Luisa Redondo, Francisco Ga-
llart, de sala; Francisco Ampudia, de mari-
nero; Dolores y Herminia Freiré, Carmen 
Fernández,Ccncba Fernández, PiedadBen-
jar Núñez, Sara Pérez Soberón, Jnrge Pé-
rez de Alderete, de sala, María Alemán Re-
bollo, de paelega; Orlando Martínez, de te-
nor Fausto; Conchita Quesada, Mercedita 
Qusada, Consuelo Martínez, Adolfo Alvarez 
Laguardia, Antonia Heita Domínguez, Car-
los Heíta Domínguez, de salr; Cristina Igle-
sias Pebres, de locura; Feliciana Iglesia» 
Febres, de desposada: Dario José Fernán-
dez, Teresa Martín, Julio Armando, Jesús 
Rodríguez, Ceferiuo Jacoo, Justo Alvarez, 
Lino Alvarez, Leopoldina Alvarez, de sala; 
Carmela Loredo, Pedro Echagogo, de lo-
cura. 
N O l U B R A I M E * T O S . 
El Exmo. Sr. Presidente do eeta Audien-
cia ha nombrado para el cargo de Juez Mu-
nicipal de Bacuranao á don Antonio de la 
Plaza y Arias. 
S I N H I G A l l 
lia t-ido declarado sin lugar el recarso de 
apelación establecido por don Antonio Y a -
Jentín Domínguez y don Manuel del Valle 
Colina, con motivo de haberse dejado sin 
«fecto loa nombramientos hechos á favor do 
Sos mismoe, do Secretario y Suplente del 
Jazgado Municipal de Guanabo. 
L I C E N C I A 
El Juez Vie primera instancia de Guane 
ha concedido veinte y cinco dias de licencia 
al Juez Municipal de Baja D. Estanislao 
Carbonell, para asuntos propios. 
S K Ñ A I i A M I E K X O S P A B A HOY 
Sala de lo Civil. 
No hay señalamiento alguno para este 
dia. 
J U I C I O S O R A L E S 
S t e e i ó n Ia 
Contra Vicente Verano, por expendición 
de billetes de lotería no autorizada. Ponen-
te: señor Maya. Fiscal: Sr. Calvo. Do 
fensor: Licenciado Barba. Procurador: se-
ñor Pereira. Juzgado, de la Catedral. 
Contra Julián González, por hurto. Po-
nente: eeñor Maya. Fiscal: señor Calvo. 
Defensor: Ldo. Lancís. Procurador: eeñor 
Villar. Juzgado, de la Catedral. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2̂  
Contra Miguel Suris, por estafa. Po-
nente: señor Navarro. Fiscal: señor Ulloa. 
Acusador: Ldo. Lancia Defensor: Licen-
ciado Chomat. Procuradores: señores Val-
dés y Tejera. Juzgado, da Güines. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
Sección Extraer linaria. 
Contra Diego y Francisco Féloz, por ho-
micidio. Ponente: señor Homero Torrado. 
Fiscal: etñor Ulloa. Acusador: Ldo Solo-
ni. Defensor: Licenciado Poo y doctor Gon 
zález Sarrain. Procuradores: señores Val-
dés López y Pereira. Juzgado, de Bdlén. 
Secretario, Ledo. Llerandi. 
ADUANA DE L A HABANA 
E E O A T J D A O I Ó N . 
Pesos. GU 
Día 11 de marzo $ 35.086 07 
CRÓNICA" GENERAL, 
Segúo telegrama recibido por sus 
consignatarios, los señores J . Baloeüs y 
Oorap., el vapor J . Jover S irra salió do 
\ illagarcía ayer, lunes, directamente 
para este puerto.' 
Ayer tarde salieron de e«te puerto 
los vapores Whitncy para Nueva Oi'-
leans con cuatro pasajeras y el Orizaba 
para Tampico, vía Matanzas. 
Ayer tarde pasó de cabotaje á tra-
vesía el lanchún español lumuri. 
L a estatua del señor Eidnayen se 
emplazará en Vigo en la plazoleta qxxp 
resulta de la unión de las calles dei 
Pi íncipe y deCoIón y lo representará 
en traje de paisano, vistiendo de levita 
y sobretodo. E l monumento medirá 
en conjunto siete metros y medio, cin 
co para el pedestal y dos y medio para 
la estatua. 
Estará terminada para los festejos 
del aniversario de la Reconquista. 
S P O Í T T 
C H M I P I O N S H I P D E 1895. 
B A S E BALL.—Almeidares y Matanzas. 
El juego del domingo, fué bastante deñ-
ciente por parte del "Almendaret»", que a-
pesar de haber puesto á desempeñar el box 
á tres distintos playera, fué vencido por el 
"Matanzas", poruña anotación de 11 carre 
ras por 9. 
E l club "Matanzas" estrenó su nuevo 
catclwr Sr. Molina, quien demostró ser u n 
buen jugador, y que sabe aprovecha todas 
las oportunidades para defender su club. 
He aquí el score del juego: 
A i L M E N D A R E S . 
F . Hernández.. 
M. López 
E . Hernández.. 
A. M. García... 
P. Parra 
E . Prats 
E . Caohurro... 
R. Hernández . 
F , Sánchez 
,. C f. y 2° 
L. f 
R. f. y P 
2" b.cy p 




. P. rf. y c 
Total. 11 
M A T A N Z A S . 
Total 
J . Castañar... 
F . Llanes, 
A. Valdés 
A. Cairo 
M. Padrón. . . . 
A. Molina 
L . Rodríguez... 
R. Cabaleiro... 
E . Euiz 
ln B. 
P . 




C . F . 
R. F 
S.S 40 Tí 
Anotación por entradas: 
Almendarea . 4 1 1 0 0 0 1 0 2 = 9 
Matanzas.... 2 0 0 3 5 1 0 0 x = 11 
SUMARIO. 
Earntid ruñe: Matanzas 3, por Cairo, Pa-
drón y Ruiz. 
Two baaea h i tP : Matanzas 1 por Pa-
drón. 
Three bases hite: Almendarea 1, por R. 
narnandez. 
Double play: Almendarea 1, por E . Her-
ní.mlois y Cachurro. 
Stolon bases: Almendarea 8, por López 2, 
E . aernández, García, Parra Prats y Sán-
che?; ''/latat.zaa 5, Cairo, Padrón, Molina, 
Rodríguez y Cabaleiro. 
CalU d bals: Llanee 0, á E , Hernández, 
Prats, R. Hernández y Sánchez 2; Sánchez 
2, á Valdés y Padrón. 
Dead ballf; E . Hernández 1, á Padrón. 
Struck ouis: por Llanos 3; por Sánchez 1, 
por A. García 2. 
Struck outs del Alraondares: F. Hernán-
dez, López y Cachiuroj del Matanzas, por 
Sánchez; Llanos; por A. García; Cairo. 
En three strikes del Matanzas con A, 
García; Molina. 
Wild piches; Llanos 2. Sánchez L 
Paesed bate; Molina 2; Parra 2. 
Time: 3 horas. 
Uropirea: A. P. Utrera y J , M. Gálvez. 
Scoree: por el Almendarea E . Mazorra, 
Eor el Matanzas, J . G. do Poo, por la Liga i . M. Catalá. 
E C L I P S E L U N A R — . E l Almanaque 
tuvo razón: el domingo por !a noche la 
blanca luna que se paseaba por los cie-
los "en todo el esplendor de su hermo-
sara," empezó á eclirsaree á las 8 y 25 
minutos y á las 10 y 59 ya se veía to 
talmente"cubierta de sombras. Durante 
el fenómeno aRtronómico la teroperatu 
ra era « g r dablo, hintióndoso una brisa 
fresca y apaoibio. 
Las p« rsonss anistentes á la retreta 
de1 ParqÚP, et tuvieron largo ratn con 
temirando á la nivea Endimión cómo 
se disfrazaba puniéndose un dominó ne 
gro, ion la lentitud propia de niña co-
queta, Inciendo anas veces su capu-
chón vioífrofó y otras sn boa color de 
armiiV. El empecíáonl.í, gráiis para to 
do '1 musido, n nuitó hermosísimo é hi 
zo por dos h< ras que la humanidad se 
fiji^e más en H cirio qu» en la tierra. 
Y no iiabo ifcsgrapiaH qne lainentar 
si se prescinde de n'gnno que otro "do 
lord»' pescuezo." Terminaremos advir 
tiendo P. los prógiuios que, portas ó por 
nefas, no presenciaron el suceso celeste, 
que la función no se repetirá hasta el 
3 de septiembre, día en que se anuncia 
otro eclipse total de luna, visible en la 
Habana. 
L i HIGIENE.—Eecomendamos á to-
do i la lectura del número reciente de 
este popular poriódioo, pues trae útiles 
ó intoresaiiteB trabajos. Yóase el BU 
Las viruelas en la l lábana.—Dispeo-
saiio de Santa Ülara—Arte de lact r 
al niño.—El suero antídiftérico. - Un 
itioiédulo.—El suf ño sin necesi iad de 
narcóticos.—Falsificación del té.—La 
tubn'culósis—Notaseientíficas.—El pa-
ñuelo de bolsillo,—Horas f jtalcs de las 
enferraedadís.—ÍVIañanas científi wf».— 
Variedades—Folletín: Las cuatro épo 
cas de la vida. . 
L ^ Higiene admite suscriptores en 
los puntos siguientes: Oasa de D. Ole-
mente Salas, l l á b a n a 98j Galería Lite-
raria, Obispo 55; Librería de Evcoy, 
Obispo 86 y Monte 18 (Redacoiói.). 
E N A L B I S U . - Cuando ¡eíames en E l 
Imparoial de Madrid que el autor có 
mico Felipe Pérez tiene gracia para 
t ¡do hasta para anunciar su segundo 
beneficio, con motivo de la 159 repro 
seutación que alcanzó en Romea el ju 
guete del mencionado poeta, Pe P. P. y 
W.f llega á nuestras manos el progra-
ma de Albisu fijando para hoy, mar-
tes, el estreno de la referida donosa pro-
ducción. 
He aquí un pstracto del aludido pro 
grama: A las 8: Oampansroy Sacristán; 
á las 9: Por VÓZ primera JDe P. P y W., 
juguete cómico lírico, en nn acto, letra 
de Frlipb Pérez y González, con mú<uca 
de! iraestio Angel Rubio, en cuy^ obra 
traba jan junto c/m la señorita Mart í-
nez, los señores Maimtil Aren, Miguel 
Vülarreal y Eduardo Bichiller; ^ las 
19: ¡a siempre animada Verbena de la 
Paloma. 
Ahora, para aolarar el primer píírra-
fa de esta gacetilla, v é i s e cómo Feüpe 
Pérez dió cuenta de su segua lo bañe-
fl;;io '-al respetable público:" 
"La empresa de Romea, en atención 
á que DE P P Y W, que ea pésima 
zarzuela ain ninguaa protonaión, 
ha podido Hogar á la een'ésima 
quincuagésima ropresentación 
(que 03 llegar de un tirón), 
ha dispuesto—¡ah, señorea! 
¡qué magaaniuüdad tan sorprenlentel -
dar otro beneficio á lii8 autores 
el viernes 2 1 dol mes corriente. 
Público amigo, de bondades lleno, 
á quien debemos éxito tan bueno 
para nuestra delicia, 
no eslíes en saco roto la noticia, 
puea si en esta ocasión, siempre propicio 
d darnos tu favor, acudes tú, 
será nuestro segundo benofleio.... 
¡DE P P Y W! 
Felipe Pérez y Angel Rubio." 
R E V I S T A D E L FORO .—Acabamos de 
recibir el nümero correspondiente al día 
15 de enero próximo pasado de esta 
Revista. E i sumario que trae es el si 
gaientt: 
Alfredo González Benard: Qaiebra, 
IL—Waldo A'.v.rez Imna: Procedi-
mientos. Prneb* de Usrigos, I — Auto 
pío L . Valyerde: Accióu para cobrar 
réditos de cwnso.—Antonio S. de Bus-
tainacte: Noticias bib'iográficas.—Di-
rectorio de la Admiaiatrdoióu de justi-
cia.—Anuncios. 
Dentro de breves días, según vemos, 
se pondrá la Bevist" al corriente en su 
pnbücaciÓQ, pues t -uiemos notioiíts de 
que los números de Io y 15 de febrero 
se repartirAu enseguida. 
E N P I Y E E T . — P o r fin esta noche la 
Compañía de Z trznela, formada por 
uiños, estreasr^ la popular obra en dos 
actos, Marina, música del inmortal 
Arrieta. E n en desempeño toman parte 
la estudiosa Emilia üolás , el tenor 
Damián Roj^y el barítono Valdivieso 
(A ) A l intrépido Aquiles Jiménez lo 
ap'.ruuliremos en el coro de calafates y 
marineros. 
L a función, que es la vigésima cuar-
ta de la temporada, concluye con el pa 
sillo de Burgoe: ¡Cómo estála Soeiedidl 
que tan bien ejecutan los artistas lili-
putienses. 
P A R A LOS MÉDICOS.—Hemos recibi-
do el número de la Crónica Médico-
Quirúrgica, correspondiente á la últi-
ma quincena de febrero. Véase el su-
mario: 
Hospital Municipal, por L a Red JC 
oión.—Perfiaína.—Consideraciones so-
bre la tuberculosis infantil. Estul io 
Clínico, por el doctor D. D. Mádau.— 
L a tintura de yodo en la difteria, por 
el doctor D. M. Delfín.—Segundo Con 
greso Médico Mejicano, por el doctor 
D E . Acosta.—Demografía do la Ha-
bana durante el año do 1894, por el 
doctor D. M. Delfín.—Revista de tera 
péutica, por el doctor D. M. Ruiz Ca 
sabó.—Revistado U prensa, por el doo 
tor D. E . Acosta.—Variedades.—Anun-
cios. 
E L SfMANABIO DE Z AMOR A. —Nos 
comunica la emprtsa propietaria del 
periódico de las familias E í E o j a r , que 
dirige n u P B t r o compañero on la prensa, 
Antonio G. Zamora, que por contar el 
presente marzo cinco domingos, y no 
publicarse E l Hogar más que cuatro 
veces al mes, hasta el dia diez y siete 
no verá la luz el periódico. 
También nos comunica que, ade 
roíís del regalo de la máquina do coser 
que mensualtmnte da á sus abonados, 
regala como extraordinaiio, por el últi 
rao sorteo de este mes, nn raagníüco 
piano de Pleye!. E^tán deeahorabuena 
las eu^oriptoras de E l Ecg r. 
Dos NÚMEROS E X C E L E N T E S . — D e 
primer orden eon los grabados que en 
riquecen las páginas de la acreditada 
revista madrileña L a Ilustración Espa 
ñ:>la y Americana, números correspon 
dientes al 8 y 15 de febrero último, y 
que han llafúádb la atención de las per-
sonas amantes de la literatura y de las 
bellas artes. Vó'tso el sumario de am-
bos númeroe: 
Retrato de María Guerrero, insigne 
aotliz español».—Madrid: Reformas en 
t í teatro Bsphílól. Aapecto de la em 
bocada ra después de iu reforma. L a 
cantina, lil! nuevo vestíbulo.—La Em-
bajada marroquí en Madrid: Llegada 
1 Embajador ul Rí^il Enlacio. Los 
caballos regalados á SS . MM., en la 
plaza de Armas. La Tlmbapuia marro 
quí subiendo la esoalérá principal de 
Palacio.—Una visita al Embojador. 
Las prisiones militares de San Franoié-
co. L a comida de Sidi abd el Krim 
Brisba. L a cecinado )a Embajada. 
Retrato de D. S Rodríguez Laguci-
lia, diputado íiCoittíHpor Palenda,.— 
Bellas Árté*: Lns primeras violetas, 
cuadro de R . Pulido.— Visita inespera 
da, cuadro de Barbudo. - -Aficiones Í fá-
sica*, cuadro deMethon Fit -hvr . -Pan-
siense, cuadro de Montzaigle.—Diht 
<aní¿, cuadro de Minna Stocts,—EB. 
ü ü . de la Améiica del Norte: Vista ge-
neral de la Exposióión internacional de 
Atlanta.— IU tía toa del maiiscal F . 
CanroDert y de Nicolás C. Giers, can-
ciller de Rusia.—Retrato de D. J . Fe-
liú y Codina, ilustre autor dramático.— 
Paríe: L a nueva facultad de Cieiuiss. 
Una de las salas del laboratorio de F i -
sión. 
Venecia: Estatua ecuestre de Barto 
lomé Colconi.—Betrato del Excmo. Sr. 
D. Joaquín García Icazbalceca, insigne 
bibliófilo ó historiador mejicano: - Nue 
va Yoik: E l nuevo puente sobre el 
East River, de 1.700 pies de longitud. 
— E l vapor Elba, echado á pique en el 
mar del Norte por el (7rfl<Ate.—La proa 
del Qrathie, después de la catástrofe.— 
Retrato del Sr. Ratsj tt kana, alcalde 
de Tamatave (Madagascar).—China: 
Vista general deí puerto de Shangai. 
BeüaB Artes: E n camino peligroso, 
cuadro do Gustavo Igter.—¡Fatigada] 
cuadro de F . Masriera,—¿Cualde las 
dos?, cuadro de J . C. Gordon.—Alema-
nia: L a nueva estación del ferrocarril 
en Colonia. Una de las salas para el 
despacho de billetes.—La guerra entre 
China y el Japón: Pekin. Reclutamien-
to de soldados para la guerra. Una re-
vista de voluntarios.—Kinchu (China): 
Templo convertido en hospital de san-
gre por los japoneses.—La fotografía 
en la guerra. 
Cuanto á suscripciones y á números 
sueltos de la mencionada Ilustración, 
deben dirigirse nuestros lectores á Mu-
ralla 89 (ei t-esnelos) y Obispo 92, que 
Í
los ú n k . s puntos autorizados por 
la Emptesa, residente en Madrid. ^ 
L I B R O S NUEVOS. —He «quí la re^a 
ción de los rrcibidos el viernes último 
—vapor correo de la Penínt-ula—en 
"Lai Moderni Poesía", Obispo 135. 
Sighel»: E l delir.o de dos -Kirmisor.: 
Bnf imedadeí del aparato Womot r— 
Spénftéfi El progreso—Biblioteca po 
pul'r del artt: Historia del mueble — 
Alcubilh: Anu^ii j dfl 94 -Ju' io Ver-
ne: Maravillosas aventuras de le mai-
tre Aatifar—Charles Merouveí: Por u-
na mirada-A . Sirven y A. Siegel: Gra-
noj*, ladrón y compañía—Concepción 
A^na' : La mujer del porvenir—Vital 
AZÍ.: Chifladuras. (O^medh»)-Angq^ 
Murot E i p r a c t i c ó n - H . Bourgen L a 
difteria—Guía del pintor—Ley y regla-
mento del Notariado—Girófakí Vícti-
mas del delito—Vivante Derecho mer-
cant i l - S jevola: Código civil—Germán: 
h% tisis bacilar—Plutarcoi Las vidas 
paralelas. 
L A COMPAÑÍA D E Vico .—A instan-
cia de varias familias que residen en 
Gunnabacoa, hoy, martes, ofrecerá en 
aquel teatro el magníñjo dríima de 
Echegaray, en cuatro actos, prosa y 
v^rsr, titulado E l Oran Oa'eoto, inter-
pretado por la señ ra Contreras y los 
señores A. Vico y P. Delgado. Termi-
na el espectásu'o con la pieza E l R a 
toncito Pérez, 
Dentro de breves días ofrecerá en 
T^cón la propia excelente Compañía, 
el nuevo drama de Echt-g^ray, Manan-
teal que no se Agota, bien repartido y 
perfectamente ensayado. 
LOS B A I L E S DE MÁSCARAS.—Flag 
mentó. 
E l baile es un ejercicio 
conveniente, saludable, 
propio de todas las razas 
y de todas las edades, 
en el que hombres y mujeres 
pueden lucir su donaire, 
su elegancia, su finura, 
su ciDcación, sus modales. 
B 'jo otros puntos do vista 
no raen- s interesantes, 
también á mí ae me antoja 
qne es digno de aplauso el baile, 
porque se estiran las piernas, 
porque circula la sangre, 
porque se alegran las almas, 
porque las pasiones laten, 
porque se olvidan las penas 
y la alegría renace. 
Cuando se baila con una 
chica de esas adorables, 
de esas qne Dios mandó al mundo 
para ocasionar desastres; 
cuando se aspira su aliento, 
cuando se estrecha f u talle, 
cuando nos abrasa el fuego 
de sus oj'is celestiales, 
y nos dispara uo euspiro 
tierno, melodioso, suave 
como el rumor de la brisa 
entre el compacto ramaje, 
no hay quien se muestre iosensible, 
no h-*y alma que no se ensanche, 
cerebro que no se turbe, 
corazón que no se inflame, 
ni varón quo no se entregue 
con srtnas y con bagajes, 
dando un [vival al que ha inventado 
schotis, maznikisy valses. 
Además, es íá probado 
de mil maneras qne el baile 
es el alma del comercio 
y de su riqueza base. 
Porque gana el zapatero, 
gana el vendedor de guantes, 
gana el que vende caretas, 
gana el que alquila disfraces, 
ganan, en fia, las modistas, 
los peluqueros, los sastres, 
y de este modo el dinero 
circula por todas partes, 
con lo cual comen muchísimos, 
¡y esto es lo más importantel 
Manuel Soriano. 
E N UN SALÓN.—Dos invitados, qne 
han ido separóndofe poco á poco del 
resto de la concurrencia, enumeran los 
encantos físicos de ladneña de la casa, 
ja cual, dotada de una verbosidad infa-
figable, no cesa de hablar desde hace 
un cuHrto de hora. 
—Sí, la nariz es oorrect.i, muy co 
rrecta; pero los ojos no dicen na 
da 
— Pues, ¿y la boca? 
—¡Oh. la bocal ¡QQÓ lástima que no 
imite el ejemplo que le dan los ojos. 
Cuando el estómago padece, particular-
mente en las países cálidos y húmedos, los 
mejores alimentos quedan por digerir y 
producen, por lo común, inflamación de los 
órganos digestivos y del hígado. Por fortu-
na la ciencia posee un remedio excelente 
para sustentar el apetito, secundar las 
funciones digestivas y restaurar las fuerzas 
de todo el organismo. Basta con tomar, en 
laa comidas, el Vino ó el Jarabe de Dusart 
al lacto fosfato de cal, enérgicos toniflea-
dores de todos los tejidos. 
Mientras que la esencia de Sándalo se 
engloba generalmente on una masa enorme 
de gelatina que se disuelve difícilmente y 
carga el estómago, el Sándalo MidyBe pre-
senta en una polícula do gelatina, goma y 
azúcar, muy soluble; si á esta ventaja se 
añade la pureza del Siíndalo de Mysore, se 
oompronde la popularidad del Sándalo Mi-
dy. 
L A P O S S I A . 
O B I S P O 9 2 . 
Todoa los libros do la tienda, empas-
tados, A P E S O cada tomo á escoger. 
L O H de IÚ-Ítica á precio da fábrica. 
Los que marcan una peseta, $1.50 la 
doeena. 
Mapas A P E S E T A . 
Los de Ia y 2" Eutitíianza y Univer-
sidad, má? baratos que los editores, 
para liquidar una cuenta. Pidan catá 
logos de precios para que no sean en 
gjt Ha dos en otros lados. 
Los quo quieran formar biblioteca a-
provKiheu la ucas;.ón, que esto solo du-
ra ocho dían. 
No se fía ni se hacen apartados. 
I S Á . ' B I ^ J T N O . 
C 399 alt 8 3 
B 55S i5»52ISft"HESHíKlííf K?S?5BH5RSí ESffiBSjje 
« PARA DIGESTIONES PENOSAS Y W 
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K ü 413 >» 18-5 Mfrj 
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C B O N I C A £ £ L i a i O B A . 
P I A 151 DK M A R Z O 
E l Cironlar está en ia T . O. de San PwncIíOO. 
Sah Gregorio el Magno, papa 7 «anta Sancha, v ir-
gen. 
SÍU Gregorio papa, en Boma, doctor iniigne de la 
Jgletia, el cual por las coeu ffi«mor»Uds to* 
y Tior bober r o n v e r l i d o los ing'eees í la fe de Jesu-
cristo, es l l a m a lo e! Magno y el Apóitci •'.e Inglate-
TT.Í So. tbujr e, l l tn» ile moTecimlentos, fué el ¿1* 
12 de merz j dt-l afn BOi, c e r c a de los sesenta de su 
edal . 
F I E S T A S E l . I U I E R C O L E S 
Misas Solemne» ~it Oa-.«lT*l » T*t«i» * 
las ocho, - (lr><nág iglesias l u <te co»tTim-
bre. 
Corte de Ma^a. Diu 12 .—ConespoKl» »l»tt» á 
Ntra. Sra. del P ü a r en m Iglrsi». 
Igiesin de San Felipe Neri. 
Coagrpg .c tóu de H jss de M i r í a y Teresa de J t s í s . 
E l DTÓI imo viernes Iñ tendrá lugar la misa y cc-
mi in :6 j mentn 1. Se snplica la asistencti. 
294< » 1 2 
CO N O l i E G A C I O N D E SAN JOSE E S T A B L E -cid» en la Iglesia do Monserrate.—El domiugo 
10 del sctnsl & las ocho y media de eu mañana co-
meii íStS la novena del Sto. Patriarca. Se eonerda á 
los hermano» en asistencia.—L» Camarera, Asunción 
Meudivo de Veyra. 2812 3-9 
Admon. de Loterías de l* clase. 
Ttíiiieute-Rey 16, Plaza Vieja 
A P A R T A D O 420. T E L E F O N O 485. 
Estacaba amplia t u giro con el C A M B I O D E 
M O N E D ! S. Comprará y venderá plat% en todas 
cantidades y por lo» centenes al menndeo pagará 
los tipos mis c o u " t m « n t e í par» el rúbl ioo. l<o» pre-
mios gr¿ndti3 de la Isla LOS P A G A R A E N ORO 
con el descuento corriente en plaza. 
C 402 19-3 
La Flor Se M m y M m . 
Los mejures vinos del mundo para meea. 
Unicos receptores 
ORTIZ Y FORTUN 
Almacenistas de v veres, Aguacate i.úmero 12t, casi 
esquina á Muralla. 
Teléfono S»t7. Apartado 550. Habana. 
C 125 alt 39 17 E 
Impotencia. Pérdidas semi 
M ] @ S . .Esterilidad, Venerecy 
Sífílás. 
9 á l O , U 4 T 7 á 8 . 
C 893 
O ' R E l I l f , 10(i 
2 M 
Sastrería y ramiseria 
ILJk F L O R D E C U B A 
D R A G - O N B S 4 6 . 
Para dar caliaa á a mucha existsnoia de cssimirea 
de invierno hay más de 800 dibujos don<iü eSd ger, se 
han rebajado los pie tíos para que tr dos i>ue lau ha-
cerse trajes b.ratos para estos carnavUes Corte, 
forros j hecbu.as la que do ant'guo tiene acredita o 
esta t imo»a casa 
En camisería gran furt do, en todo lo que concier-
t e al lamo. C 289 alt 15 14 
G í i T l K R R E Z , 
HABANA. 
M M 9 de M u 
Telegrama del Administrador es-
pecial de L o t e r í a s , n ú m . 2, M . Lló-
rente. 
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Los paga en el acto Manuel Gutiérrez, 
Galiana 126. 
El próxioio S <Tteo se verificará el di» 20 de Ma'zo; 
consta de 34,000 billetei á $8 el entero y 4 pese-
tas el ¿éoiiao. Premio mayor 120,000, segundo 60,000, 
ter.-.ero 2í.£)00. 
H 449 24-10 2 10 
A N U N C I O S . 
P H O F U S I O E T E S 
Kspaclaliata <le ta Eaonela de Parf». 
VÍA» ÜKÍKARIA8.—BÍPILfl». 
ComuHaa icios los días, Incluso lo» festivos, de 
'ooe ÍOUO'TÍI —C«kl)# d»! Pr«do o<tn«r> 87. 
O 447 Í 0 10 M 
P H . M E D I A V I L X - A 
CIRUJANO-DENTISTA DE LA REAL C181 
Conmltaa y operaciones de 11 á 4. Dentaduras poe-
Uc •>•! por toilos loe sistemas conocidos Compostnla 
96, *lt..w - .ntr» R.-,i r M ^ r . l U 2817 W-Q Mz 
J a c i n t o S igarroa 
A B O G A D O 
Consultas de 12 á 4. Bufete Agniar 69, altos. 
Si' hace cargo de pagar todos 'os gastos judiciales, 
previo conveni'i equitativj con los interesados, en 
los negocios que ff.an claros y decentes. Da y pide 
garan t ían 2821 15 9 
Irt J i a 
DK NA F A C U L T A D C E N T R A L . 
V í a s " O - H I ^ - A R I A S 
Consultas todos los dfa» incluso los f j ttivoa de 12 á 3 
C K E I L t - T 3 0 A . 
C 42̂ 1 22-7 M 
DR. OUSTAVO LOPEZ, AlllKISTA 
del Asilo de Bnageiialot. ConsaltaslosyuevM de 11 á 
2, en Neptuno 61. Aviaoe diarios. Consultas conven-
cionales fuera de la enpital. f' 364 i M 
D E . R. CHOMAT. 
Especialidad en el tratamiento de la sífilis, úlceras 
y enfermedades venéreas. Consultas de 11 á ?. Com-
l'o.ii i,Ia ¡13. alto». T«14fonrt»f;i. C 3fi9 - I M 
Afecciones de las vías urinarias 
exclusivamente. 
Se ha trasladado á Amargara 59. Coninltas y ope-
raciones de doce á 4. 2368 15 27 
Dr. José Marín (le Janregnizar. 
M E D I C O HOMKOPA'ÍA. 
üa^ación radical del hidrooele por nn procedimien-
to sencillo sin extracción del liquido.—Eipeoialldad 
en fiebre- praúdica». PDKIO 81. Telefono 80«. 
r ?62 -1 M 
Dr. C&rlo» B . F i a l a y y Shine. 
Ex-interno del " N . Y. 0|>hth&mic & Aaral Instó-
tute," Kspocialista en l '« enfermedades de 1«8 ojot j 
d», los r i int Conaultas de 12 4 S. Apuafiate 110. T V 
D R . MANUEL DELFIN. 
Médico de niños. 
rioifcn'tsj» de onoe á n n » Monte n. 18 (altos) 
Dr. üümil io M a r t í n e z 
Enferme iad s de la gargmta, nfriz y oidos. Con-
sultas de 11 á t . Telcfuno i057. Consulado 22. 
2741 26-7 M i 
Joíé Ramírez de Areilano 
Notario P ú b l i c o . 
l e l e fono 96:{( iíniíifrfrüdy 9. 
2607 7*-i m 
R A F A E L CHAÜl!ACEDA Y NAVAUKO. 
t U C T O H E J * C1K .UGIA D E N T A L . 
i& Colfigio d f Poní- "Irania ó incorporado á la Dnl-
voreidad de Rabana. ComivltM de 8 á 4, Prado n. 
T» A •»« 1 M 
K. J L B T I N U N I CHACON 
Médico"€iiujauo-Dtíntlst&. 
42, esquina á Lealtad. Salad nlimero 
C366 26-] M 
DR. ESPADA. 
Galiano 124, altos, esquina á dragones 
Especialista en enfennedadel venéreo-flfllíÜOM y 
afecciones de la piel. 
Consulta* de oos á cuatro, 
TELSÍWO N. hSU, . „ 
9 863 l -H 
OCU"I*l'STA. 
O'Reillv 4 -OÍC 66 Ot loe» 
O 365 
Kainón Villageliú. 
A B O G A D O . 
Salud n. fiO. D f 1 2 á 4 , 
JOSE TBOJILLO ? ORIAS. 
CIRUJANO-DlNTISTá. 
Su gabinete en Qallano 36, entre Virtudes f Con-
oordia. con todos los adelanto* profesionales y con 
lo* precio, «iguientes: 
Por una axt.raooión.. $1.00 Dentadura hasta 
Idem sin dolor 1.50 4 dientes $ 7 . 5 0 
Ldmpiesa de la den- Hasta 6 id 10.00 
tadura de 1-60 i 3.50 „ 8 id 12.50 
Empaítadnra , . 1.50 „ 14 id 15,00 
O r m o a d ó n 2.50 
Se earantlzan los trabajos por un afio. Todo, loi 
días, molnslve los de fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
La» limpiexa* se hacen sin ciar ácido*, qne tanto 
soxfoen el esmalte del diente 
Los interesados deben ¿Jarse bien en este annnoio, 
no confundirlo con otro, 
C 386 alt 13 1 M 
O 3R8 
Se debe á un gérmen que crece en los 
pulmones. Sí destruimos la causa—el 
gérmen—desaparecerá el efecto—la tisis. 
E l arma contra el gérmen es la fuerza 
vitaj que no puede existir si no recibi-
mos *la grasa necesaria de los alimentos 
ordinarios. La 
E M U L S I O N de S C O T T 
dá al sistema grasa casi digerida mecáni-
camente. La legítima lleva en la cubierta 
la etiqueta de un hombre con un bacalao 
á cuestas. De venta en todas partes, 
Scott &• B c w n e , Químicos, Nueva York» 





COIÍ E L P R T 1 V C I P I O FERRüeiNOSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
Sangre normal . Sangre en la nn imiea . 
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
L V ANEMIA. 
Indispensable en la convalecencia de 
las fiebres palúdicas j fiebre tifoidea. 
D E V E N T A : 
Droguexfa y F a r m a c i a del Dr. 
Johnson. 
O B I S P O 6 3 . - H A B A V A . 
360 1-W 
A m FAMILIAS. 
Acabamos de recibir un grandioso surti-
do de trajes para niños y vestidos p ¡ra ni-
ñas, propias para la e¿tació:i do verauo. 
Nuestro corroeponsal de París nof ha re-
mitido un caprichoso surtido de capotas, 
birretes, sombreros y gorras para niños y 
niñas, que realizamos á precios muy venta-
josos. 
ConvieDo visitar esta casa. 
El ü p i l a Francesa. 
94, Aguhrenlre Obispo y Obrapía. 28 M 2a fi 21-10 
Pues á merced de los elementos. El hom-
bre no ee más quo un jugoete de las condi-
ciones c iunatéricaB del país en que vive. 
Que 8->pla v i e L t o Sur, pues tiene Vd. que 
aguantar el calor y los dolores de cabeza y 
gracias que puede Vd. aliviarse las jaque-
cas con la 
Soliicto k iBíipírioa íel Dr. Goiizaiez 
que las cura como con la mano. La sofoca-
ción del calor le impulsa á Vd. á desabri-
garse, acaso más de la cuenta, y coge Vd. 
un catarro muy regular. Qcte sopla el vien-
to Norte y como fu tonces no se abriga lo 
que debe, coge Vd otro catarro de órdago 
ólagi ippequo le hace á Vd. coger cama. 
Los eetornudos son los primeros ftíntomas 
de los constipados y luego vioucu los dolo-
res de cabeza y de huesos, la tos, la fluxión 
de la n a r i z , la expectoración, etc., etc. 
Aquí dd l 
Licor fla Brea flel Br, Gotólez 
que es el remedio por excelencia para cu-
rar eeos estados catarrales tan frecuentes 
en este país, por efecto de los cambios brus-
cos de temperatura. 
La experiencia de mnchos años ha de-
mostrado que no hay medicina alguna in-
ventada hasta la fecha que pueda compa-
rarse con el 
Licor ile Brea ftel ür, M M 
para facilitar â curación de las fluxiones ó 
catarros, bien Sjau su asiento en la nariz, 
garganta, bronquios, pulmones ú órganos 
digestivos y urinarios. 
Aunque un catarro ea la mayor parte de 
las veces una cosa inocente ó mejor dicho que 
secura con facilidadjsucede e n m u c h o B casos 
que los catarros se agravan y complican 
con otras enfennedades y pueden llegará 
ser la causa de la pérdida de la salud y has-
ta de la muerte. 
Poco trabnjo cuesta y hasta poco dinero 
el comprar una botella del 
Licor de Brea del Dr. González 
y tomarlo metódicamente con arreglo á hi 
Instrucción que acompaña á cada frasco. 
En épocas en qne reina la grippe se debe to-
mar el LICOR OE BREA antes de contraer 
ia enfermedad pnes eetá probado que es un 
preservativo de gran valía. Durante la gri-
ppe no h;iy que decir que se hace de todo 
punto indispensable y después d u la grippe 
se debe conrinurir por algún tiempo para 
combatir ei estado de de bilidad que aquella 
prodoce. No hay nada que forralezc los 
pulmones, concille el sueño, aumente el a-
peiitn y levante las fuerzas como el 
Lieor de Brea del Dr. González 
y de ello den teatim-jnio los que se han pe-
sado antes y después de tomar el Licor de 
brea. 
El Liror de Brea del Dr. González 
se vende en todas las boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba y se prepara, y vende 
en la 
BOTICA DE SAN J0S£ 
C A L L E DE L A HABANA N? 112 
H A B A N A . 
C 373 1 M 
E i S E M m S . 
AC A D E M I A M E R C A N T I L de P. do Herrera, perito mercantil j profesor de Inglés coa titulo 
académico, fuwdada en 1862. Clases de 7 de la ma-
ñana á 10 de ia noche Villegas 83. E n la misma se 
venden sma obra) de teneduría de libros j aritmética 
BWOftlltU. 2909 lH2aS 
P e r d o n a l a c o n f i a r l a s i te tuteo; per-o -nopor eso es m e n o r m i c a r i ñ o n i m i a g r a d e c i m i e n t o . 
T o d o !o debo á t í . A i ú com.) C o l ó n n e c e s i t ó de'i poderoso c o n c u r s o de l a g r a n S p / j n a I s a b e l , qne 
je c r d i ó sus j o y a » , p a r a l l e v a r á cabo e l d e s c u b r i m i e n t o d e l N u e v o M u n d o , a s f t a m b i é n y o , J o é 
B o r b o l l a , e l m á s m o d e ito de ios (comerciantes de l a H a b a n a , h e c o n t a d o c o r j i a p o i e r o s a a y u d a 
d e l p ú b l i c o p a r a e l e v a r m i c a s a á l a a l t u r a que se e n c u e n t r a ; y m e h e a c o r d a d o de C o l ó n p o r q u e 
é l d e s c u b r i ó l a A m é r i c a y \ A A M É R I C A es e l t í t u l o de m i e s t a b l e c i m i e n t o que se h a l l a s i t u a d o e n 
l a c a l l e de C o m p c s t c l a n ú m e r o s 5 2 , 5 4 y 5 6 , á l a d i s p o s i c i ó n t u y a . 
¡ A r m a d o pueb lo ! L a s g r a n d e s ex i s t enc ias de m i e s tab lec imient /o , u n i d a s á las que a c a b o de 
r e c i b i r e j i l a s ú l t i m a s s e m a n a s , h a c e n de m i c a s ^ u n B a z a r i n m e n s o , , d o n d e se e n c u e n t r a n r e u n i d o s 
m u l t i t u d de A l h a j a ? , J M o j e s , M u e b l e s , P i a n o s , Obje tos de a r t e y d - e f a n t a s í a que se h a c e d i f í c i l d e -
t a l l a r e n n n speech c o m o el presente , y que es toy dispuesto á v e n d e r c o n l a m á s m ó d i c a u t i l i d a d . 
E n m u e b l e s no s o l o i m p o r t o de E s p a ñ a y otras n a c i o n e s E u r o p a , á e los E s t a d o s U n i -
dos y h a s t * d e l J a p ó n y l a C h i n a lo m e j o r que se h a c e y lo m á s a l e g a n t e , s ino que f a b r i c o e n e l 
p a í s toda c laae de m u e b l e s , c o n l a so l idez y el gusto m á s e s q r a s k i v c j a e p u e d e desearse . Y o h e 
contr ibu ido á «e levar l a i a a j a g a a d e l modefto ¡papel de m a d e r a p a r a ó p a t a s do c i t r e , " a l de m a d e r a 
fina p a r a b a c e r j u e g o s d e s a U que l l a m a n k a t e n c i ó n p o r s u w t i í ^ n a l i d a d y b e l l e z a . E n m u e b l e s 
de m i m b r e , q u e t a r t o se* e m p l e a n en la é p o c a de l c a l o r , L A I t l f i R I C A de Borbolla, es l a m á s a b a s -
t e c i d a de la c i u d a d . A m í m e d a n u n a c a s a v a c í a y y o l a . $ m u e b l o desde l a p u e r t a a l ú l t i m o r i n -
c ó n c o n e r r e g l o á lo qua^ q u i e r a g a s t a r e l d u e ñ o , p u e s t e a g o p a r a todas las for tunas . 
H a b l é av p r i n c i p i o 4 e las j o y a s de l a R e i n a I s a b e l , pues y o no ere > que p u d i e r a n c o m p a r a r s e 
con las que t engo en m i icasa a t o a l m f n t e . O r e 'de l e y , p i e d r a s p r e c i o s a s y sobre todo , b r i l l a n t e s 
escogidos , de m o d o q u e l̂os i m r i o s no d e b e a o l v i d a r s e de L A A M E R I C A t b r b o l l a p a r a e s c o g e r 
t emos , p u l s e r a s , s o r t i j a s , artjtes, g a r g a n t i l l a s y e n l a s d í a s de los santos y a s a b e n la s p e r s o n a s de 
gosto donde d e b e n a c u d i r á h a c e r provis iones . 
V e n d o re lo je s de t o d a s c lases ^ne dan la hora; i n s t r u m e n t o s c ú b i c o s que s u e n a n á l a s m i l m a -
r a v i l l a s ; p u u c i p a l m e n t e p i a n o s exce lentes f a b r i c a n t e s que w & d o g a n a n d o u n a p e q u e ñ a c o m i s i ó n . 
E n l á m p a r a s tengo n a s u r t i d o t m extenso c o m o v a r i a d o , q irs n o puede h a l l a r s e en n i n g l í n otro es-
t a b l e c i m i e n t o , d i c h o s e a c o n p e r d ó n de los l a m p a r e r o s , m\% amigos . T e n g o c o l u m n a s , j a r r o n e s , 
espejos , c u a d r o s , p e r a boteaíos cuadros , y objetos de a d » y de f a n t a s í a que r e v e l a n e l b u e n gus to 
m o d e r n o y que í i r v e n p a m d e c o r a r casas y habi t&tcáones y c o n v e r t i r l a s en nidos de a m o r . 
Y o d o y gus to á, t odo e l m u n d o y m i s p r e c i o a ^ o n arreg lados , porque s é d e m a s i a d o que e l a -
z ú e a r es este a ñ o un. fruto m u y a m a r g o y q u e l a encasez del d inero es grande . 
¡ P u e b l o a m a d o ! v i s i t a m i c a s a , c u a n d o lo t e n g a s por conven iente , que s i e m p r e s e r á s b i e n r e -
c ibido y no o lv ides , q u e L A A M É R I C A de Borbolla e s t á en l a ca l le de C o m p o - t e l a n ú m e r o s 5 2 , 5 4 y 
5 6 , H a b a n a . 
N O T a M a n d o c a t á l o g o s a l que los p i d a , b ien s e a ds l a C a p i t a l ó - a l p c e r b l ó s o b e r a n o d e l i n -
ter ior de l a I s l a , donde t i ene B o r b o l l a m i i c h o « p a t r o c i n a d o r e s . 
16-21 
V V 
u u m m m LA MODA. 
Esperando para Semana Santa un gran sur t ido de soDibreros modelos psfíS 'señoras 
y señoritas, afií como un fmrtwlo de adornos , MADAME PUCHEU suplica & "dua'favorece• 
d o r a s y á todas las'«eneras qce t i e n e a que h a c e r trajes nuevos, e s p i r e n Vinos pseos 
dias para hacer sus coropírae. E u esta su casa encontrarán todo lo máa «fóvo y elegante 
] á precio fabulosamaam) barato. 
¡Cuántas personan se han convencido ya que en lencería no •hay^uien pueda compe-
tir con esta casa por el guato y la b a r a t e z ! 
Señoras!! No os dejoía engañar Para sombreroe; para adornos, encajes, cintas y 
pa ra canastilla, aoiuiid á L A E S T R E L L A DE L A MODA, Mlí Mme. Puchen os dará 
muy bonitos faldollmna, cargadores, gorros, juegos do caitóefítas y todo cnanto necesiteia 
para vueatroa niños,, casi regalado. 
Oa convencereisj girando una visita á 
B,84 L i E S T B E L U D E L A MODA T e l M 
Nota—No olvidar qne no exhiben los sombreros en laa vidrieras de la calle. 
C 4 8 5-10 
ENFEEMEDADES DE LAS VIAS URHTARIAS. 
L I C O R D E i L H B M i L H I A HXJBH-A. B E 
E . PALÜ, Earmacéntieo de París. 
Numeroso» y distinguidos médicos de esta capital emplean esta preparac ión con éxi to on el tea-
tan .iento de los CATARROS D E LA VEJIGAZOS CÓLICOS NEFRÍTICOS, ia HBMATÜSIA 
6 diirraines de sangre por la uretra. Su nso facilita la expulnióa y el pása le á loa ri l íones do tes are-
nilla s y de los cálenlos. Cura la RETENCION D E ORINA y la I N P L A A E A C I O N DB 
J IGtA y su neo »?o heaefioioso OJI cierto* casos do diátesis renmatismal. 
Ventat Botica Francesa, San HaKioí 62, y demás 
griferías de la í*la. 
c m alt 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular pwa manejadora de niños 6 
criada de mano. l o f a r m a r á n Cuba n ú m . 22. 
29-3 4-12 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular de criada de mano en casa decente de cor-
ta familia: tiene personas que respondan por ella. 
Calle de la Zanja esquiüa á Escobir, bodega, frente 
al cuartel, informarán. 2951 4 1) 
F T N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R L L E G A -
L/ da en el ú l t ima correo, de tres meses dd parida, 
con buena y abundante iecha, desea coloca'a J para 
criar á lecha entera: tiene personas que la granticen. 
Suárez accesfiria F al lado del n . 2, informarán. 
2941 4-12 
ÜN A L A V A N D E R A D E M E D I A N A E D A D drse» colocarse en casa de ana familia: sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas que la 
garanticen. In formarán San Nicolás núm. 90. 
2913 4-12 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular recién llegada, de cinco meses de pa-
rida, con bnena-y abundante leche para criar á leche 
entera: puede Verée su niño: tiene personas qne la re-
comionaen. I m p o n d r á n Condesa n, 7. 
2897 4-12 
Boticaa ^ Bro 
h 1 F 1 J L I Í O M A S D E C A S T E L 1 L 8 . 
de extracto de cáscara sagrada. 
Remedio saguro para combatir esta desagradable enfermedad. Tomadas con método 
y constancia su. i-esnltado es siempre favorable. 
Para su administración léase con detenimiento la instrucción que acompaña á cada 
frasco. Muy recomendadas por inteligentes facultativos qne celebran sus buenos efectos. 
Precio de cada pomo: 5 0 centavos plata. 
De venta en la Farmacia y Droguería E L AMPARO, Empedrado 28, y demás boticas. 
C 4 0 alt u . 5 M 
U H B B B B H H B H 9 K 
AG E N C I A " E L N E G O C I O , " Agaiar 63. sito ''8 criadas. 
SE D E S E A C O L O C A R P A R A C R I A D O D E mano 6 portero en casa de corta familie un penin-
sular de mediana edad inteligente y honrado, que sa-
be cumplir con su obligación: tiene personas que ga-
ranticen su buen comportamiento. In formarán Con-
sulado 67, esquina á Colón. 2902 4-12 
Neoe-
16 manfjadarae, 14 cocineras, 6 
muchachas, 8 mnchachos, 1 profesor. 1 dependiente 
con buena letra, 1 cocinero 3 onzas. Tengo 84 crian-
deras blancas y de color, 200 trabajadores, operarios, 
criados y porteros. 2887 ' 4-12 
S E S E A f r C O L O C A R S E 
una cocinera blanca y una joven para criada de rí ia-
no desean colecarse. Angeles n. 84. 
2908 4 12 
CR I A N D E R A —Desea colocarse á loche entera una sffiwa peninsular, llevando tres años en esta 
y tiene su niño consigo, qne se puede ver, tiene tres 
meses de parida y es muy cariñosa con los niños. E E 
la misma se coloca una manejadori: amb s tienoh 
quien garantice su conducta. Crespo 43 A 
S9Í2 4-13 
¡ i u s m n m m mm 
P O R E L J A R A B E 
BEQMüfiu M PÜBO 
D i . ciiandera á 1erhe onteta, tiene buena y abundan-
te luche, de 4 meses de parida, aclimatada en el p: ír: 
tiene perdonas que respondan por BU conducta y daii 
razón de ella á todai hora» ea San Ignacio 86, 
2S30 . 4-12 
8 E S O L I C I T A N 
buenas cfioiales dt» modista chaqnetyras, y en la mis -
ma nn, muchirho para los quehaceres de la o t m . San 
.Tosé 11. 2928 .4-12 
ESBA C O L O C A R S E Ü N A B U E N A criandera 
peninsular do do' mc'ses de parida, con buena y 
abundante leche: no tiene inconveniente en i r al 
campo: tiene-personan que respondan por ella, i n f o r -
mes eslíe de San Pedro n. 12, fonda L a Dominica. 
20'. 9 4-12 
S O L I C I T A C O L O C A R S E " 
una cochera de coloi : sabe cumplir con su obliga-
ción, es_ aseada y l.ione_ qnien la garantice. Emps-
D E Dro 
n ú m , 63.—-¡Habana 
VINOS D E L CAMPO B E CALATRAVA. 
ZDLÜETl 32, ENTRE PA7EET Y PASAJE. 
Pruébese el rico vino tinto y b l u d i o u int»rua M I G U E L M O K E N O . 
í f iuguao paede competir oou m pureza, ni en loa módicos precios que ven-
d e m o H . 
Una arroba, $3¿. üajj* de 12 boteliaa, $3¿. Idem 24 medias, $4^. 
ü ü i í o representante en la. l i l a , A L E J A N D R O R O D R I O U E Z . 
10-12 Í88!» 0 3 
A. HEGAEGE. 
T E A C H E R O F E N Q L I & H 
«9, Amargnra St. 
2*61 * Vi 
¡ S A Y C O M I D A E N C A M B I O D l l L E O C Í O -
nes.—Una profesora i r glosa que lienu alguna» 
horas desocupadas, desea dar otra clase á domicilio ó 
lecciont-s en r.ambio de casa y comida: enseña cuatro 
idiomas, música, instrucción y dibujíx; con tu siste-
ma adela' tan mnrlio lus discípulos, quéJuvbl.u el i n -
irióí en peis meses. Dfjar Ins ceBus enXlbifpo 43 d 
O'Reillv 13 2l<79 -l-H) 
Aviso importante. 
A comer barato, bueno y sabroso, en Cárdena» r ú -
rocro 39, »»'jiiir,a á Apod\ca, casa partici! ar: se de» 
pachán caminas á domicilio á precios muy baratos. 
2786 4 .8 
MO D I S T A . — SE H k . E N V E S T I D O S D E oláu á $''; de lau i a 3; «e corta y entalU por 5 i 
ct j su a líurjan somh ero» y se hicen gorrita» may 
«Ug Hites á precios módicos; se pican vael s, se l im 
piu.. g iantec de cabritilla, se pasi á domioiho á to 
mar I a medidas y so vende nn vefctido velo reliniosa 
én $1. Cuba f l . 27S4 4 8 
AC A D E M I A D E IN'GLES P A R A S E Ñ O R A S v ciballeros Por dicha Academia podrán decir 
qn« Inglaterra está en la Habana pues en el'a sol > 
se ha' la iuglé«. E l método es práct ico y nuevo é i n -
troducido por primera ves en esta capital Los pre-
cios aon los máa módicos, y seguro el r«Bultado de 
este sistema. Lamparilla n 74, frente ó la p i n d e l 
Cristo. 4-10 
MO D I S T A M A D R I L E Ñ A — C O R T A Y E N n.lia 4 óO cts. Vende moldes, a loma sombre-
ro-, vetida i>atas, saya», matinees y vestidos hechos, 
hace mjes de seda á 3 $ . olán á 2$ y se solicitan a 
prendizi^ Hdel«n'8d«s, han serde blancas, á m i s t a d 
n . 1 8 e á t r a Barce'ona y Drsgonfs. 
•^7t 4 8 
D N A J O V E M D E S E A E N S E Ñ A R LOS priuci -pios de bordados al pasado y punto de marca 
por horas á domicilio ó para ayudar á coser en una 
caen. Tiene personas que respondan de su conduc -
ta. I n f j rmarán en Paula n. 82 2865 4-10 
I n g l é s y F r a n c é s 
2'*04 
á 60 cts. la hora. Gervasio i 
4-9 
I n g l é s y F r a n c é s 
E N 90 D I A S 
P F . O F E S O R E . C . O R B O N 
C O M P Ü S T E L A 53 A L T O S . 
2ri56 m26 2 
por U Sra Stoh, con tí tulo del New York College 
of Mas»Ago. Prado iiámcro 51. 
2262 26 24 
í ngie», Espafioi j Alomriin. 
MaufreoB ái los padres do familia para dar clase» á 
to mcilio "na «e lnra educada en el extranjero. D a -
rán infori^e* eL nt** del Dr Fr-inoisop ¡Sara»' ft«dl' 
U M.n))<inp isr J970 f<."i«F 
E 
Ku Conhiiiado 132, üllos, 
se vende una ooleocióu de Ilusfracionfs Españolas , 
Pól ice Gazttte, Pol i ieNews, Puck, Judge; a d e m á s 
noviiias de diferentes autores. Tedo empastado. De 
« i 12 y de 2 á 5. 2»>80 4-10 
ABTES Y OFICIOS. 
MODISTA.—SE B A C E N T O D A C L A S E D E vestidos muy elegantes y á precios sin compe-
tencia; se corta y entalla á 50 centavos y se adornan 
sombreros al mismo precie. E a la misma se hacen 
los cortés sin rival cintura tilfíde. Jesús María 88. 
2915 4-12 
T R E N D B F R I T U R A 
de Domingo Isarbo. Ofrece al público el servicio de 
su profesión: en limpio tablero comida á domicilio. 
Animas 33. 2870 4-10 
RE C I E N L L E G A D A A E S T A C U L T A C I Ü -dad D» Rosa Couzelo, modista de la aristocracia 
andaluza, ofrw« aní reryicvoi B«rDaz» 12. > 
3815 *-9 
MO D i S T A . — V I L L E G A S 57.—SE C O N P E C -ni.n trajes » viaj->, baile, boda y taatfo: tuin-
b)éu se b u eu A capricho y por el últ imo figurín y to 
da clase de ropo Manca y se adornan eorubrtrol y i e 
corta y f i i t a l a á 50 t t . : se necesita una apremliza. 
Villegas ;i9. 2685 14-7 
" B A U T I Z O S 
Ningún padrino dtbe mandar hacer las tarjetas de 
baut'zu d e s ú s ahijado sinatitfs ver el surtido que hay 
de las mi-mas en la l ibrería é imprenta de M. Ricov, 
Obisp J 86. 2540 10-3 
NUEVA FÁBRICA ESPECIAL 
D E B R A G U E R O S 
P i Í L T B a r T E G r l H A X T 
8 « , ( j ' R E I L L Y , S6 . 
E N T R E C U B A Y A G U T A R . 
C"ñ fl70 alt. 1-M 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS G E N E R A L E S cooiueres, uno peninsular y otro asiático, tanto 
encasa parlioular como establecimiento: saben cum-
pl i r con su obligación v tienen personas q t ó respon-
dan de su honradez y buen comportamiento | 0 'Re i l ly 
£6 da rán razón . •2921 4-12 
SE F A C I L I T A N Y S O L I C I T A N C R I A D O S Y dependientes de ambos sexos, y personal para i n -
genios y para el comercio. Se compran y venden 
prendas, muebles y ropas y reciben órdenes para co-
ches de lujo y carros para mudadas. Reina 28. T e -
léfono 1,577. 2937 4-12 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S P E B I N S U L A -res, una para manejadora ó criada de .ano y la 
otra para cocinera: ias dos prefieren que sea corta 
familia: saben cumplir con sn obligación, tienen bue-
nas referencias y personas que las garsnticen: prefie-
ren las dos juntas si es posible. Informarán en San 
Miguel 189, altos, del café. 2940 4-12 
GO L E T A ' UNION".—Solicita nn piloto prácti-co de este puerto al de Cárdenas y demás puer-
tos intermedios. Informarán á bordo de d'oha goleta 
en el muelle de Paula. 3942 3-13 
A V I S O . 
Desea ôlonaree una joven peninsular, ya sea de 
costurera, manejadora de ni&os ó criada de mano. 
Informarán Muralla esanlna k Me>iíW»t^. fonda Los 
VoltintatiM, m% i" 13 
drado 20 29C'7 4-13 
Una señora peaiosnlar 
recién parida desea colocarse para criar á leche en-
tera, la que tiene muy buena, pudiendo ensofiar sn 
hyo. Inquisidor 16 (altos). 
2890 4_i2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven penimular recien llegada de manejadora 
de niños ó criada de mano: sabe cumplir con su o b l i -
gación y tiene quien rosponea por ella. Escobar] 104 
esquina á S m Miguel informarán. 
2917 4-12 
DE S h A N C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E cocinera peninsular aseada y de buenas cons-
tnmbres en casa particular ó e í t ab lec imien tc : t am-
biéa una criada de mano peninsular eu casa de f*-« 
milla de respeto: ambas tienen quien responda por 
ellas: Pnerta Cerrada núm. 1 i n ío rmaráu . 
29-6 4-12 
N A J O V i i N R E C I E N L L E G 4 D A D E L A 
P e i í a s u l a desea colocorse en casa particular: 
t i ne quien responda por su conducta. I n f o r m a r á a 
I t quu ido r r ú m 14, entresuelo. 
2913 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
de portero ó c t l tdo de mano un j ' )ven de mediana e-
dad, tiene buenas recomendaciones de las casas don-
de estuvo y garantisan su honradez: in f i rman B e r -
taza SOel p >rtero. 2P11 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano y sabe a'go de coatura y de co-
cina y tieoe qu'en responda por su conduct-: i o f i r -
n n r á n Bernaza 18 2915 4-12 
DEsEA C O L O C A H S E U N A S E Ñ O R A P E -uinsular de mediana edad de cocinera en casa 
de u ia corta f imi l ia ; es asaeda y de toda canfianza, 
teniendo personas que respond iti ds su conducta; i n -
formarán Eoonomia 50 2914 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsnUr de criandera á leche entera, 
tiene buena y abundante leche, y personas que res-
pondan de su conducta y de la leche: para sus i n -
forme» dirigirse á Prado 12'; letra A , altos, 
g910 3 . 1 a 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero que tenga buenas referencia?: San 
Lázaro 231. 2 ^ 0 4-12 
S E A L Q U I L A 
una bou f n habitación con ó sin muebles en C h a c ó n 
32 á persona de moralidad. 2922 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
uns criandera peninsular á leche entera la que tiene 
buena y abundante y aclimatada en el pa ís con poco 
tiempo de parida y cariñosa con los n iño- : Mura l la 
2933 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
un matrimonio peninsular: ella de criada de manos 
ó manrj tdora de nifios y el de cocinero ó criado de 
manos ambos saben su obligación y tienen personas 
"ue respondan por ellos; se colocan juntos o separa-
naS^n J o t é 103 infürmiráu . 3931 4-13 
SE S O L I C I T A U N J O V E N D E 14 A 18 A Ñ O S qne sepa leer y escribir, para aprender el oficio 
de encuadernador, ó ano que sepa algo de este oficio 
iijformarán Obispo 46 l ibrería . 293 í 4-12 











D E L I C A D O 
A G U A 
F L O R I D A 
SIN 
RIVAL 
Ski . i 
Siempre mantiene su popo-
laxidad. Cuidado con las 
IMlTACir.-NFS, 
' ~ ' m n i i i i i i — • m m wmm —l 
F i a m n o E r a r a D E S E A C O L O C A R S E 
•ana criandera de dos m e í e e y nsedio de parida, á 
leche entera, pndieado verse la c r ú tambica se co 
loca un muchacho para criado d» manos. Zumet < 
2906 4-12 
" P R E S E A C o L O G A K S E P A R A C B I A D A D E 
JLfmaiíOB una morena trabajadora aseada y forma! 
á a r á n r a z ó n en Agu i l a 114. E n l a misma se ofrece 
otra morena de las mismas condiciones, para l a r sn -
dera de casa pa r í ton laJ . l'SSS 4-12 
Q O L 1 C 1 T A U N M A T R I M O N I O pi i j s del p a ú 
mediana edad edad, de moralidail y bufoas re-
ferencias, encontrar una casa para caidnr y haoírsp 
eTrgo de nna señora ó niño»; el espaso sabe el inglés! 
nneden dej l i ' i a r lo á cobrador tí otra cosa a c á l o g v 
I n f o r m a r á n Salnd 160. 2999 4-12 
D E S E A C O X a O C A R S E 
de criada de mano 6 maní jadora coa joTen; tiene 
•oereonas qne refpondan de su condneta. Dejar av i -
so en Monte S9 barben» . 2K93 4-12 
- p V E S E A C O L Ü C A E S E C E A B U E N A C O C I -
I 'ner* de color, de mediana edad. Tiene perso-
nas que TdinoadaD de su moralidad. C h i c a n 16, i n -
formarán. • 2301 4-12 
T T N A J O V E N D E E D A D D E V E I N T E Y D O S 
\ J añoo, sana y robosta, de tres me es de parida, 
qas hace quince disa llegó de GaHcia. desea coloosr-
ee para criandera: tiene abnodints leche, y es muy 
aseada, puede ver»e la n iña calzada de Vives ' 7 1 i n -
formarán . 2 Í 9 8 4-12 
" p v E C R I A N D E R A S O L I C I T A C O L O C A R S E 
jjaneí señora pe:iin»al.*r do cinco meses de parida 
coa buena y abundante leche ha'ta para criar 2 n i -
£03: in formar ia en Obrapia 51. cectro de Tacana. 
2836 4-10 
DINERO 
léü. grandes y pequeñas partidas ecn hipoteca de 
:a< as urbanas, se facilita dinero al diez por ciento 
moal . O'aeiUy 30, a lmacén de víveres i f i rmarán . 
2643 4-10 
S E S O L I C I T A 
1 . - - criada de mano, que sea activa, inteligente y ft 
B i , h» de traer r^cemendaciones. Cocsulaflo &7. 
2«5G 4-10 
T \ t S E A C O L O C A R S E U N A C B I A D A ¿i.VTU-
.^LAria^a para ei eerv-icio do mano: sabe cumplircon 
su. obligación y tiene persona' qae la garanticen. Sí 
«20 ea casa decente que no re presentt-n. Aguiar 67 
-<^oondrán. 287*5 4-10 
y ^ K i S A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -
.S_/Í'">: r de criado de mane; sabe cumplir con su 
iri¡ij%.:ión y lleva nseomendaciones de la úHitna 
oÍS *-ie donde eaiié. E n la m'stna t ambién hay un 
portero. Toformaráo Egido n. 9. bodega. 
2573 4 10 
IDIETBIBUCION DE MáS DE 
MEDIO MILLON DE PESOS! 
( m m NACIONAL D2 WTEfilA DS SANTO DOMINGO. 
C A F i T A L $2.000,000. 
T¿\ Compañ ía de Lote r ía de Santo Domingo, no es 
nna inst i tución del Estado, pero si un privilegio por 
RD acta del Congreso confirmado por el presidente 
de la Kepúb l i cv E l privilegio no vence hasta el 
BÜO ¡ 'Ul, y luionírae duro el té rmino , el Gobierno no 
% otmoetitfo ík ninguna otra LoUr í a . 
Ninguna compaSÍ'N en el mundo distribuye tantos 
1 ai un tanto por ciento tan alto de sus en-
teaftn, y la da tantas ga ian t í a s financieras al públ ico 
r v a eí p a ¿ e de eos premios, m da na premio mayor 
ce TÍO l a nueitra. 
Loe resguardos tomados para loa detalle» de ¡os 
Sortees, son tales, qne los intereses del públ ico están 
cc:sp]etameat6 protegidos. 
No puede la Compafiía vender n i un salo billete 
dci Sorteo, mientras el importe de todos loa premios 
no MU depositado, así es que el d u t ñ o de un premio 
es tá absciuuimmto garantizado. 
A d e m í s . todca ioa billetea tienes el endoae ai-
^nieiitc; 
Vo, ¿ n t o n l o Sler», Presidente de la Compafiía Ga-
m t i á a d a -la Santo Domingo, cuyo capital de dos m i -
llones de pesos, eertifteo qne hay un depósi to espe-
cial de $500,000 en oro amerieanc para cubrir todos 
l o : premies ra nada sorteo, pagande 6 U preaenta-
cice el premio qne le t ca i c á. este billete: r emi t i -
mos chf-.ks i loe siguientee depositantes en los Esta- 1 
¿ 0 3 Unidos; 
Miúuál Natiotial Banco, Neto Orleans, L a 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansa* 
Citp Mo. Ciudade, 
Franklin Banco Nacional Neto York. 
Segunda Bañen Nacional Jersey City N. J . 
Sqxitatteo Banco Nacional Obu&maÜ Ohío. 
FHmer Banco Nacional San Francisco, Ca-
lifornia. 
j.mericati Banco Nacional Benver Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Cteminál Banco Nacional St. Louis Mo. \ 
Banco del Comercio Chicago lUinois. Ills. , 
B W Í C O del Cotnereio Omaha Neb. 
Q.íittto Banco Nacional San Antonio Tecc. 
hip* prenxiog m pagaran sin desenento 
LA única Lotei!a en al mundo que tiene las firmaa 
oe los promlneTitea hombrea públieoa garin.titando 
a honradez y legalidad. 
Ocnsul&do de ios Estadog Unidos en Santo D o -
Sih m a r í o 18 de 1894. 
\o, Joan A . Read. Vice Cónsul de los Estados Ü -
'lidog en Sto. Domingo, certiSco aus la firma del Je-
f e Ü ü f . i c l M . Rcdrignez, como primer Jefe de! MIDÍS-
.= Fomento es la qea o t t á al p ié del documento 
ftrnha ci'.ado y es conocido personalaier.te ¿ e r raí. 
Como testigo doy fé y pongo el sello de! Consulado 
en esfi c iadaü en esta fecha del a ñ e , — J u a n A. Read 
—C, U . S. Vice Cónsul actnaL 
Loa sorteos se celebrarán en públi-
co, ÍOÍÍI>8 fos meses, el primer mar-
t en la llepública de Sanio Do-
mitígo, como eigne: 
1 8 9 5 e 
A . B I X J 2 , 
UTO 
J U L I O 
S E P T I E M B R E 
N O V I E M B R E . 
JUNIO . . . 







C O N U N 
lio myer fie $160,000 
AVISO. 
LÍOS premios mayores de cada sor 
too c o m u n i c a r á s , por cable e l d ía 
de l a jugada á todos los puntos don 
de se h a y a n vendido billetes. 
PLA2T D E L A L O T E E L A . 
100,000 billetes. 
E n Enteros y Fracciones para satisfacer 
á los Compradores. 
S O E T E O S M E N S U A L E S . 
L I S T A D B LOS PKEMIOS. 
$160000 es . . . . $180000 
$40^00 ea . . . . . . 40030 
20CC0e8 20000 
10000 es 1C0C0 
5000 son 10000 
2C00son lOf-OO 
ICOOson . . 10000 
eco son ir-ooo 
400 son ÍOtóO 
300 son . . . . . . 30000 
130 son tifm 
80 ton ?40C0 
60 son 36000 
1 P R E M I O 
1 P R E M I O 
1 P R E M I O 





3 P R E M I O S D E 
5 P R E M I O S D E 
10 P R E M I O S D E 
25 P R E M I O S D E 
SO P R E M I O S D E 
100 P R E M I O S D E 
300 P R E M I O S D K 
300 P R E M I O S D E 
6C0 P R E M I O S D E 
A P E O X I M A C I O N E S 
180 P R E M I O S D E 
100 P R E M I O S D E 
100 P R E M I O S D E 
ICO P R E M I O S D E 








P E E M I O S T E R M I N A L E S 
999 P R E M I O S D E 
9S9 P R E M I O S D E 
?99 P R E M I O S D E 
999 P R E M I O S D E 









P E E C I O S D E LOS B I L L E T E S 
E n dinero eguivaHente 6 la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
Jbmírieá, 
B i l l e t e s enteres $ 1 0 ; M e d i e s $6; 
Quintes $2; D é c i m o s $1; V i g é s i -
mos, 5O centavos; C u a d r a g é s i m o s . 
2 6 centavos . 
Para los vendedores, precio especial. Se 
<ksean vendedores en todas partes. 
A V I S O IMPOETAJNTB. 
GUÁRDESE de comprar ningún billete 
áe alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Loa premios ts pagan al presentar el billete j para 
ra cobro puedan enriarse directamente á nnestra o-
fleina pr inc ipal 6 por conducto de cualquier banco 6 
agencia d i cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los Tendedo-
res de todas partes del mondo, es imposible poder 
• u n i r t ú m e r o í especiales. 
MOÍIO de mandar el dinero. 
Bemitass por Ordenes Postales, dinero ú ó rdenes 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta corriente 
ó por carta c e n i ñ e a d a . 
Xo se aceptan pedides por menos de $1. 
Los compradores deben tener presente que se ven-
: -1 " .-toa de otras loterías inferiores y de mala fe 
ofreciendo á los Tendedores comisiones tan enormes 
qae ea in.ny dudoso el psgo de los premios promet i -
dos. Así es. que los compradores para su propia 
p ro tecc ióo , deben insistir en no aceptar otros b i l l e -
tea oae los de la C O M P A Í Í I A N A C I O N A I i D E 
L O T E R I A D E S A l í T O D O M I N G O j de este mo-
do t e n d r á n la certidumbre de cobrar loa premios a-
rz^rfadof t 
Zas premies se pagarán en oro 6 moneda 
corriente de los Estados Unidos del Norte 
América, á la presentación y entrega de los 
filetes. ¿ ¿ ¡ 
Dirección: ~ 
¿r= Sarsc-n-
Cmdad da Santo Doaii ígc, 
v é i - i i t u s a í 
D S S E A C O I i O C A S S S 
de criada de mano 6 manejadora una señora penin-
-sular que sabe cumplir bien con su obligación y t i e -
ne quion responda por ella. In fo rmarán San L á z a r o 
ii 293 2857 4-10 
f J N A S E Ñ O R A A L E M A N A D E M E D I A N A 
y j edad aojicita una caaa como manejadora para 
los niños y sabe coser, habla el a l e m á n , f rancés , i n -
g'és y ^ s p s ñ e l . D i recc ión Real 138, Marianao. 
2R6S 4-10 
Q O L I C I T A C O L O C A C I O N U N B ü E N C O C I -
One ro , muy aseado y muy puntual, para estableci-
mi«intn ó casa particular, con buenas referenciaa. A -
g a i l t 11B. 2867 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana sefiora peniraular r ec i én llegada de Galicia, de 
mediana edftd, de manejadora, costurera ó criada de 
manca. . ' n f o T m a r á n Moneerrate 116. 
l'SSS 4-10 
S E S O L I C I T A 
u n » criad* de manos blanca. Riendo buena pe psgv-
rá bien E=eobar 372 2 í75 4-10 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
un jovoa peninsukr de criado de mano ó caoiarero 
que ha servido ea buenas O-BÍS y tiene buenas reco-
mendaciones y sale á cni lqu 'era parte que so lo o-
freica. lufurmsiriíii O Eeil lv SO. A '2*52 4-10 
SE D E S E A D C O L O C A R DOS M U C H A C H A S peninsulares ds criadas de msno ó manejadoras, 
aco.-rarobradíía á-eato servicio: tienen personas qne 
abouen por su cor.dusta; i o f i ra ia rán Gervasio 1C9 á 
tortas horas, 2813 4 9 
D.-ES-^A e O L O C A H S S 
u n í ^ioven de color en una c a í a decente p-ira coser y 
ajnoar <>n la !iin!)i*íía. San Ignacio 59 da rán razón . 
280S 
8e desea üna criada de maiio 
2818 
San L á z a r o 35. 
4-9 
F T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O 
( J c»rse dfi criandera, con abundante leche, á leche 
entera, parida de 3 rresea, fanay robusta: t-eno quien 
responda ,-• -r el'a. D a r á n TÍZÓU San J o t é 360 
28 9 4 9 
j P | E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -
íJninautzT de cocinera en casa de una corta fami-
lia: es aseada j de toda confianza, teniendo personas 
que la gura i l icen. Callejón del Suspiro n . 16, infor-
m a r á n . 2820 4-9 
D ESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N D E crian era, sana y robusta, á leche entera: t i e te 
buena y sbund; n!e ¡eche, et peninsular y tiene qnien 
responda por ella. C á r í e n a s ñ 5 y fonda Loa Volun-
tarios darir. razón. 28^6 4 9 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsuinr activa 6 ioteligonte, da criada do asno 
en casa ¿e corta familia, que no haya niñof: sabe 
campl 'r con su eb igación y tiene personaa que la 
garantiepn Inquisidor 2?, iuforniarán. 
2824 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular de criado de mano, ea inteligente 
bonrsdo y trabiiador, tcidendo bacnas referenbi&> 
Informarán en Virtudes 13. boJcga. 2828 4 9 
DE S E A N C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A A leche entera u t a señora catalana de 21 aCos de 
edsd, do4 mobea deper i i a , de bnsna y abondacte 
¡e. he. Caiie 10 n. 9, bodega, in f j r m a r á n á todas ho-
ra*. Vedado, en el Carmelo en la miem» ÍLf irmarán 
de un matador de bibijagua rpppcndiendo á ella, la 
mata mnv barato. 2831 4 9 
DE S E A C O L O O A l í S E U N A C R I A N D E R A poninaular con buena y abundante leche para 
criar á leche entera: también otra peninsular te co-
loca para criada de nano ó manejadora; ambas t i e -
nen personas qne resuondan por ellas In fo rmarán 
Oficios n . 35, f j r d a E l Porvenir. 2829 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A pe-ninsular de 22 años de edad r e t i é i llegada con 
bneca y abundante k c h i para criar á leche entera: 
tiene personas que respondan por ella. Informarán 
Concordia 147, esquina á Lucena, fonda. 
2802 4 9 
S E N E C E S I T A 
una criada de mediana edad y que no tenga muchas 
pretensiones, para servir á una señora sola. Villegas 
n. 50, altos. 28C8 4 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un bnen cocinero de color tseado. bien sea en casa 
pwticular ó establecimiento: riere perannas que res-
pondan por é1. Lealtad esqa n » á San José , bodfgi , 
in f - rmará o. 2822 4-9 
DESEA C O L O C A R S E U N J O V E N I ' E N I N -fular de criado de mano, ó bien para sorcir á un 
caballero y acompañar lo al campo: es act'vo é in t e l i -
gente y tiene personas ous lo garanticen. l u f j r m a r á n 
M o n t ó n . 89. 274S 4-8 
UN J O V E N M U Y P R A C T I C O E N LA C O C 1 -ua desea coiocvse de cocinero en un estableci-
miento 6 casa pariicnlar: lo mismo le da que la ra«a 
h i g i 1? c< mpra c imo qne se la confier: pueden f 'xi 
gir e cuai to deseen respecto de cocina que no dí-j «rá 
nada que desear, scgnn podrá comprobarlo con los 
iiif^rmes do donde ha estado. Teniente Rey 59, car-
nicería 2751 4 8 
B A R B E R O S . 
E n D:agcncs 37$ falta un buen oficial ó un medio 
operario q je eepa hieu sa obligación. 
i-797 4-8 
Hipotecas, Acciones, Ajquileres 
Se da cua'quiera cant id id gra"de ó s h i c i con esta 
¡ i rant í* . Concordia S7 ó Mercado d» T a c ó n ntítnero 
iO. E l Clsvel. 2^77 4 8 
ITUTA C O C m E R A . 
Solicita colocasión de c- oinora una fefior* blanca, 
muy práct ica ea este arte Tiene muchas referencias 
é i t f j r n - j r á n ea Santuario n. 37, R e g í s , do 11 á 5. 
í7S2 4 8 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V ü . V P E N I N -anUr de maestro confitar!», sabe h*cer toda clase 
de coi fita ra fioa, tiene su trabajo acreditado en efta 
Isla. llene perconas que resnon-l&n per su conducta 
y g i ras ticen an trabajo. I r f o r m a ' á o 3 íu raUa esquina 
á M a m U l ate, f jnda Los Voluntar io) . 
278-? 4-8 
DESEA C O L O C A R S E i ' ü R C U A L Q U I E R precio un buen cocinera y repostero peniasninr 
para cualquier clase de co.-.ina: va dood^ lo necesi-
ten v íecomsndac ión l i qno quieran. Teniente Rey 
39. bodeg., esquina á Cuba. '27f7 4-8 
D E S E A N * C O L O C A R S E 
nn cocinero y una cocinera peninsulares, ambos son 
muy aseados y t eneu buenas referenci-s y saben co-
cüiar á la criolla v español»: da rán razón calle de 
Virtudes 4^. ahos." 27.09 4 8 
AG E N C I A E L N E G O C I O — A G U I A R 63.— Teléfono 486—Nece ico 1 profesor, 1 iijtérprt-tf; 
4 cucineros. 6 oriadpa, 8 muchacli^s, 2 í macheteros 
de color, 14 criada», 18 mancjuifras, 6 rec iñe res , 
8 mncharhas.—R Galapo £7«4 4-8 
ÜN G A L L E G U I T O D E 32 A 14 A N O S T U N A morena d» mediana edad para servir á corta f i 
mii 'a : h r n de dormir en la colocación: en la misma 
casa se solicita un muchacho ó muchacha de 8 á 12 
años . Consulado 59 altos de la panader ía . 
2785 4-8 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera ó cocinero que sepa su obligación, sino 
que no sa presente Sueldo 2 centenes. San Ignacio 
47. alto?. 2745 4 H 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N eular de cocitera, es i s^ada y sabe cumplir ton 
sa obligación tembien un j iven peninsular IU criado 
de mano, portero ú otro t-abajo que se pieemte: ara 
bos tienen personas que los garanticen: informarán 
Oficies 74. 2748 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para criada de mano ó maneja 
dora; en la misma una cocinera. Pasaje n. 2, altos de 
la barber ía . 2764 4-8 
8 por ciento al año 
$3,000 y $5,000 
Se dan con hiootecs. Dragones número 78. 
2778 4-8 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R A C L I M A T A da ya en el pala, desea colocarse con una familia 
de moralidad para ayudar á los quehaceres de nna 
casa: sabe coser á mano y á m á q u i n a y tiene perso-
nas que g iran ticen su buen oomportamienio. In fo r -
marán San Pedro 8, reri-anrant Dos Hermanos. 
2794 4-8 
S E S O L I C I T A 
un buen operario para trabajos de gas y agua. A m i f l -
t a i 73 C 437 4-3 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O carae de manejadora, le e i indiferente que sea 
p%ra la Sabana ó el c^mpo no Biendc muy lejos: 
muy cariñosa con loa niños y tiene personas que res-
pondan por ella: informarán Bernaza 36. 
2775 4-8 
50.000 $ al 8 por 100. 
Se dan con hipoteca hasta en partidas de á 500 
pesos. Galiano 69 ó Amistad 142, ba rbe r í a del señor 
Aguilera. 2779 4-8 
una ies í i tutriz para 
Clara n ú m e r o 2. 
2776 
S E S O L I C I T A 
el campo. I n f o r m a r á n Santa 
5-8 
S E S O L I C I T A 
nna criada que sea ú d l para lavar y cuidar un niño 
de su ainste v d e m í a condiciones informarán er 
Obispo 40, Cafá. 
2774 4-8 
S E S O L I C I T A 
nna sirviente rec ién llegada de la PeLÍnsn la para una 
señora sola, en J e s ú s del Monte, calle de San Lu i s 
i , á dos cuadras del paradero del Urbano. 
2619 8-5 
asas i e s a M . M É S F H a s . 
HOTEL "SARATOGA" 
San Diego de los Baños. 
TEMPORADA DE 1 8 9 5 . 
£ 1 d u e ñ o de este conocido hotel, lo ofrece á sus 




Kebíy a £ las familias. 
Referencias en esta ciudad, 
D . P E D R O M U R I A S , Zultseta 41. 
C 443 alt 26-9 Mz 
IDAS. 
PRECIO: 9 ) c t s . el frasco. VENTA: 
San Miernel 103. Botica San porloíf 
Este vino es un verdadero Cornial—El 
Vigorizante más poderoso—El Reconstitu-
yente más ráp ido del sistema nervioRo en 
general—El Tón ico más enérg ico del Cuer-
po Humano y el Remedio mas R A D I C A L 
para curar lae 
E N F E R M E D A D E S * N E R V I O S A S . 
DE 
CEEEBE1M eOMPlETO 
preparado por ULUICI (químico) 
(es e l alimento m á s completo 
del cerebro y nervios) 
V E N 
T A : 0 
Resultad ss rúa ra vi l-iBos etj 1* Ne araste- i 
nia—Diabstes—tmpfitencii ó Debilidad se-
xual—Perdidas seminales— E-ipcrraatoirea 
—Parál is is—Plores blaacas coiivalecenciis 
A N E M I A — C L O R O S I S y siempre que es-
tán indicados loa 
TONICOS R E S T A U R A D O R E S 
VMita: Sarrft—Lobé—J(>buf»f)n, H». 
C U R A : por sn acción ba l s ámica toda 
clase de C A T A R R O S de los Bronquios y 
pulmonares—ASMA—Grippe—Mal de Gar-
f anta—Ronquera—TOS crón ica—Cata r ro á » veRiga—Blenorragia—flujos crónicos—»-
renilla—Catarros intertinaleB. 
Extoclo M á o fie Brea M afla 
D E UJL.11ICI, Químico. 
Contiene todos los principios b a l s á m i c o s de la 
B R E A de P I N O , y es el preparado de Brea do ac-
ción más segura y constante; sus efeotos cura'.ivos 
son asombrosos y nunca falla. 
¡ E s el g r a n p u r i f i c a d o r de sangre y de los 
Humores. 
iSan JVligruel 103. Precio 65 cts. fraeco 
C U R A : por su acción ant i sépt ica y depu-
rativa los JTcrpes eczemas—manchas y gra-
nos—ronchas—sarpullido— pecas— picazón 
del cútis y toda clase de enfermedades de 
la Piel ó Herpé t i cas . 
Precio; 90 c tL el franco: Ventn: Sa r rá 
C U R A : Dispepsia estomacal é Intestinal 
Gases—Eruptos—Gastralgia—Catarro c ró -
nico del Es tómago—Dila tac ión de E s t ó m a -
go—Diarreas crónicas—Vómitos de las E m -
barazadas—Diarreas de lo» niños y viejos, 
Disen te r í a crónica , etc. 
m IMBUÍ—w ]mmm «IIÍI "" 
V i n o D i g e s t i v o 
D E 
preparado por U L K I C I , (químico) 
L a B R O M E L I N A es el principio digestivo de la 
P I Ñ A (BromeHa A n a n a s : — L ) 
V e n t j i : L o M . J.ihnsnTi. etc. S x n M' 
E S T E V I N O - L I C O R posee el exquisito 
sibor de la P l S Í A y siendo el más agrada-
dable L I C O R de pottre, es á la vez el R E -
M E D I O más «-flcaz para c u r a r la D I 8 
j P E P S I A ó males do estómago. 
V E N T A : Sarrá—Lobé-..TolinBon. 
C U R A : )a Inf l i roación del H í g a d o — C o n -
s jes t^u—Inf^r to- I C T E R I C I A — V O M I -
TOS b i l iooos—DtARREA b i l i o s a - A T A -
Q U E S de b i l i s — E X T R E N I M I E M T O — 
F L A T U L E N C l A — Y deberá tomarse por 
las personas biliosas 
D E 
de HTlrici, q u í m i c o 
M E D I C A M E N T O P R O D I G I O S O P A R A T O -
D A S L A S E N F E R M E D A D E S D E L H I G A D O 
L A S P E R S O N A S coya ocupación sea 
jauto al calor como maquinistas, Industr ia-
les, dsbtiladorea, < t e . encon t r a r án en este 
Rdmedio un preservativo seguro para la* 
etferiiiedsdes del H gido . 
C 484 alt. R 5 M 
S E A L Q U I I - A 
Habiendo sufrido e x t r a v í ) nna carta orden l ib ran-
z i , girada en 10 de Febrero úl t imo por D. Domingo 
Morales, iiigenío ' Indarra ." Calimete, A 45 dfis vis-
ta por $125 á favor de los Sres. Armstrong y E t t a p é , 
y cargo del S"-. D . Alejadro Morales. Cuba 119, H a -
baua, se anuncia por este medio á fin de que la per-
sona que la haya encontrado se sirva entregarla á d i -
chos seBoros, en )» fundición de Colón, ó en la H a -
bana á D . Pedro Manare, Monte 369. 
Debiendo adveit:r que están avisados la flma g i -
radora y la casa pagadora, de dicho ext ravío , para 
qu < ae sirva r tener sn pago no siendo á los que ver-
daderamente les correspondo, qne son los que sus-
criben. 
Colón y Marzo 5 de 1Í95 .—Armst rong y E s t a p é . 
C 440 4-9 
ALO 
Galiano n. 95, altos.—A caballeros solos se alqui-lan hermosas habitaciones con conrda ó sin el'a 
y esmerada asistencia. No se presente persona que 
no sea de buenas costumbres In fo rmará el director 
de la Academia general preparatoria. 2938 4-18 
la bonita y cómoda casa calle 5? n. 55: ticr.e 5 cuar-
tos y d m¿s comodMides. la. Iluve en el n. 53 é i n -
formaráu en Noptuiio IvW, alto). 2S;-íi 5 9 
C O M P O S T E L A 150 
Se alquilan grandes y fresess habit ioioncs con vis-
tas á la calle y otras al interior, pi . oa de mármol , ba-
ños de lo mismo é inodoroa, tienen lindas azoteas, 
juntas ó separadas, con cocina independiente: pre-
cios de 5-30 á 21-20 oro. 28D 4-9 
Se alquila eu 9 centenes ia casa Aguacate 142, de dos pisos: los bajos se componen de sala, comedor 
y dos cuartos: la parte alta de sala, comedor y tros 
cuartos: tiene agua¡do Vento, desagüe á la cloaca, ca-
ce r í a de gas, inodoro y demás servidumbre. In for -
marán Mamique n. 18, 2798 4 8 
S E A L Q U I L A N 
dos babitacionesbsjis, cocina, sgaa, inodoro, en $15 
60 cts. plf-t»; casa particular, Neptuco 152, 
2799 8-8 
S E A L Q U I L A 
la CRB i Cab i 27, nueva planta, y sd venden las c a i -
tas Bl-inco n. y v 4. Inforaisn de 8 á II) j? de iJ á fi, 
N e ( ¡ t u P o 5 9 ó l 8 3 . 2801 4 8 
S E A L Q U I L A N 
en Pr ínc ipe Alfonso n . 46, dos magníficas habitacio-
nes altas, muy espaciosas y vetitiladaa á hombres 
solos ó mitr imonios sin hijos, con buenas referencias. 
2925 8-12 
S E A L Q U I L A N 
ea San B a f i e l 36* entre Agui la y GalUno, en cinco 
co-teces unos altos propios para un mairiroonio sin 
hijos. 2938 4-12 
S E A L Q U I L A . 
la hermosa cisa de alto y bajo es l íe de An'mas n ú m . 
180. Informarán en Lagunas n. 66. '.952 4-12 
E n Obrapia n. 20, altos, 
se alquila un losal propio nara e^cri'orios ó mues-
trarios. C 453 8-12 
N U E V E C E N T E N E S . 
Se alquila la bonita c a í a Industria n ú m . 47, er t re 
Trocadero y Colón, cerca de Ir.s baSos de mar. I n -
f .rman Reina D 8 . [904 « 1 2 
Uabitacfonos alta» 
á hombrea solos, con ó sin mutbles, con servicio de 
criad", gimnasio, baños grá t i s , entrada á todas ho-
ras. Compostela 111 y 113. 1888 4 12 
S E A L Q U I L A N 
p%.ra matrimonios sin hijos, Ion espaciosos y frescos 
altos de Habana 08, c»n entrjda independlepte por 
Obrar 1». 290i 4Jl2 
S E A L Q U I L A N 
Las Inrmcsas y espaciosos altos de K casa Cora-
postela LÚra. 112 esquina á Luz en la plaza de Be-
lén, altos de la Equitat iva v dondj i i f i r m a i á n . 
2918 8 4-12 <14-12 
Se alquila la hermosa • asa 9 esquina á 20 (Línea) tiene j a r d í n á rbo e« frótale» y cuantas com«'di 
dadts se necesiten, se da en módio-í a'qa.iier E l jefe 
local del paradero del Urbano tiene la llave y de las 
coediciones da »u alquiler impondrán en Reina 101, 
altos. 2840 M-10 fa-11 
EN E L Y E DA 1)0. 
Se alquila ó i e v ende una casa en la o l l e 11 entre 
10 y 12, n ú m e r o 70, situada en el mejor punto de la 
loma con f r e c t ^ al mar, de mampest r ía, con sala, 
cuatro cuartas, comedor, rodeada de j a r d í n , agua, 
árboles y d e m á s comodidades, gana 38 pesos oro 
v se Vt-nde en $1,000 < ro: informan al lado 
" C 443 alt 15 9 
Ii'qu'.sidor i.limero 16 se alquilan hernioass habita-oiones en los enr.resueiop, r s t án i adependienteF , á 
matrimonio sin niños ú hombres udos; «fia a c c e s o ñ a 
para b a i b e t í a ó cosa au^log* y na cuarto alto en 
Empedrado 43. 2S80 a l l 4-5 
("^asa de toda respetabilidad, babúaoiniiea altas y ,;bsj s C L A R A S , F R E S AS y t< das con vUta á 
1» calle, con muebles, luz y criado; hay b a ñ j de d u -
cha, teléfono y saleta de recib»! paia inf ' / 'me» T. M . 
de R. Industria 62, esquina á Trocadeio, bajos. 
;'883 4 10 
MARIANAO. 
Se alquile la hermosa casa quinta situada en la ca 
lie de Samá número 25, con comodidades pata una 
numerosa f*milia. Aunque está habitada puede ver.-e 
por tener ar tor izaoión del señor i iqu i l ino . T ra t a r án 
de sn alquiler y condlcionei cu O ' l i e t l ly 95. de U ú 
5 de la tarde, 279l__ 8 8 
En la moderna caaa Crespo n. 43 A so alquilan dos bonitas accesorias compuestas de 3 posesiones 
cada una. con puerta reja y servicio de patio. 
2788 4-8 
S E V E N D E 
una acreditada Farmacia en el campo y se dan I.ICO 
pesco en blpótec». Dd más informes San Rsfiel n ú -
msro 83. 2?H 4-10 
Se alquila para oficinas de einpiesas, escritorios 6 para familia, parte del piso principal de la her-
mosa casa de Santovenia, Barati l lo 1, plaza de A r -
mas. E n la mi 'ma i r formarán de su precio. 
i(742 8-8 
ATENCION. 
En el mejor punto que se pueda apetecer 
y para cualquier clase de establecimiento 
por ser esquina de Salud y Rayo, ee cede 
en alquiler toda la casa y se dará en pro-
porción: en San Nicolás 92, informarán. 
2765 4-8 
S E A L Q U I L A 
nna hermosa habi tación amueblada con dos venta-
nas a la calle á caballeros do moralidad en casado 
una familia decente. San Isidro 23. 
2768 4 8 
Uñ LOGáL SE ALOOILá 
á propósito para una indus-
tria Informes y llave en ITep-
tuno 257, fábrica de lie: res. 
2781 
un escritorio con telefono en Obispo n . 21, allos, ea 
proporción. 2758 4 8 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa y fresca casa V i r a l les n . 4, entre Prado 
y Consulado, de alto y bajo eu siete y media onzas. 
En Consulado n. 97 está la llave é in formarán . 
ÍT53 4-8 
En el Vedado j frente á la qnii ta de Lourdes p r ó -ximo á la Linen, se alquila la bonita casa de alto 
y bíijo pintada de rojo, tiene muy buenas comodida-
des, con abundante agua cor iecfí* é inodoro y pre-
ciosas •vistas al mar. L a llavo en Linea 90 donde da-
rán razóii. 2760 6-8 
{^uba n. '¿9. En esta l ie im )8L» cstfá toda de raos«i _>co, inodoros á la americana, abundáis te dd agua 
pe alquilan 2 habitar ion es propitra para efcr torios ó 
m i l r imonio sin Irj ' .s de buena moralidhd; ntra con 
muebies ó sin ell-j* para ha libres solos, 12 75, servi-
cio d cuarto. 2339 4-10 
San Lázaro V5i fe alquila esta linda y espacioea casa acabada de fábticar, situada al frente del cafó 
" K I Palais Roya '" compuesta de «ala, comedor y 
5 hermosas y ventiladas hibitacionfs I n f o r m a r á n 
Aguila 76. L a l iare al lado n ú m e r o 251. 
2885 4-10 
O ' E E I L L S : N . 3 0 , 
altos del altna'-óu da víveres de n d« Ueche. H^bi-
tacii .ües á 6. f J y K pesos. 2881 4-10 
V I R T U D E S N . 1 
se alquilan habitaciones altas y bajas y una niHguíñ-
ea sala de 3 ventanas á la caüe . Precios módicos . 
Entrada á todas h o n » . 28^2 4 10 
S E H A E X T R A V I A D O 
un anil lo de oro con ch 'spasde brillantes y unos cae-
dritos esmaltados de negro: se gra t i f i sa rá con una 
onia en oro al que lo entregue en Reina 110, «couina 
á Gervasio. £935 4-12 
A L A S D I E Z Y M E D I A D E L A K O C H E O E ayer desaparec ió de la ca»a calle del Aguacate 
n . 70 nn perrito de casta P o t k . 8* gratificara gene-
rusamente á la persona que lo entren ae en dir ha ca-
sa, 2825 4-9 
A L T O S . 
Se desean unos altos qne tengan 4 habitaciones y 
demás servicio necesario, en casa de familia respeta-
ble. Dirigirse por escrito á Oaliano 134, ferreter ía . 
28E9 4 10 
E a los altos do Lamparilla n. 74, 
frente á 1» Plazsdel Cristo, y en familia privada, se 
alquilan frescas y cómodas habitaciones con ó sin a-
asistencia. Sa cambian referencUs, 2847 4-10 
A M A R G U R A 6 9 . 
Un espacioso, claro y fresco cuarto bajo, con mue-
bles ó sin ellos, se alquila á persona* de moralidad 
en precio módico. L lav ín y baño . 2878 
aaa, 
1 1 Ó 
S E ! A Z J Q T J I X . A N 
e n 6 0 p e s o s , 
los altos de la calle de Bernaza n ú m e r o 67, j - in to á la 
esquina de Mural la , con todas las comodidades qne 
se puedan desear. D a r á n razón j la llave en el n ú -
mero 69. 2874 4-10 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y espléndida casa Campanario n . 117, 
propia para una Sociedad de recreo ó familia de gus-
to. I n fo rmarán de sn precio y oondiclouea. Perseve-
rancia 34 letra B . 2862 4-10 
Gran local.—Para una industria por importante que sea, se arrienda un extenso locsl acabado de 
construir. Mide 800 metros planos y re le puede a-
plicar fuerza de vapor por el fondo. B^lascoain al 
costado del taller de madera y sierra de Antonio 
Díaz quien informa. 2842 10-10 
Hermosas habitaciones altas, á la brisa, con ba l -cón ¿ la calle, sala, baños y demás comodidades 
propias para matrimonios, que sean personas decen-
tes y den referencias. Zulueta n . 3 frente a1 Parque 
Central y Propaganda Li terar ia . 2858 4-10 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones sitas para matrimonio sin niños ó caba-
lleros de moralidad. Empedrado n . 3 
2869 4-10 
G A L I A N O 1 2 9 
Se alquilan dos hermosas habitaciones á hombree 
solos 6 matrimonio sin hijos, con balcón á la calle' 
2872 4 10 
S E A L Q U I L A N 
en lóS altos de Galiano 93 dos hermosas habitaciones 
nilA sala, cocina, agua, azotea, con vista á Galiano, 
todo muy fresco y tienen que ser personas de mo-
ralidad se tomany se dan referencias. 
2866 4-10 
A M I S T A D N U M . 1 1 8 
En ca<!;< de f i i u i i a decente te alquilan dos habita-
ción' s al*a y bt ja oon todas las eomodidade;: no hay 
niñ-»? i i se «dmiten y ae venden unas vidriesas con 
sumo.tredor. A m i tad n. 118 entre Barcelona y 
Dr?gonts. S772 4-8 
O B I S P O 6 7 
Casa particular de f-,milia respetable. Se alquilan 
dos isplóodidaü habitaciones altas juntas ó eepara-
das, con ó sin muebles: una de ellas con ba lcón á O -
bispo. Otra babit&cióa b^ja. Precio» módicos. 
2770 4-8 
S E A R R I E N D A 
nna pequeña estancia en J e s ú s del Monte en la po-
blación; entre las dos calzadas y el l ímite para las 
vaquer ías , con su buena casa gal lr iero, agua de pozo 
y corriente, cercada y muchos árboles frutales. San 
Nicolás núm 122 e«qniuaá Dragones impondrán . 
¿767 4-8 
E N M A R I A N A O 
Se alquilan dos bonitas casas en el mejor punto 
calle Vieja núms , 20 y ?2, amuebladas 6 sin amue-
blar. Las llaves en la misma calle n ú m 24, I n f o r -
m a r á n en Mercaderes 36. Habana. 
2735 10-8 
S E A L Q U I L A 
T a nueva y bonita casa Consulado 63. A l q u i l e r 
$ 63 60. L a llave en Refugio 12, ó in formarán en 
Animas ?9. 
2731 5-7 
S E A L Q U I L A 
La casa Peña lve r 42 entre Campanario y M a n r i -
que. Tiene sala, comedor. 5 cuartos y cocina, «gua y 
desagüe. Ib fo rmarán Obrapfa 65. 2635 6-6 
S E A J U Q U I L A 
la p l ac t t baja de la hermosa y cómoda casa San N i -
colás 38: se compone de sala, con dos ventanas, sa-
leta, zaguán , cuatro habitaciones con mamparas y 
persianas, patio, sala de comer, traspatio, cocina, 
caballerizas y entresuelos. T ie ro varias pipzas de 
suelo de mármol y bafiadera. In formarán en dicha 
casa. 2871 8-6 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de los Angeles n. 67 acabada de fabr i -
car, con cala, comedor, cinco cuartos, cocina, inodo-
doroa, coarto de baño y espacioso patio: la llave Co-
rrales 86, da rán razón. Obispo 37, altos.. . 
2482 15-1 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 7 n ú m . 135, tiene 5 cuartos 
cuarto de baño, sala, comedor, gas, agua, luz e l é c -
trica. Informarán Teniente-Rey n . 1. 
2589 8-5 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa-quinta muy espaciosa y cómoda 
propia para verano é invierno, Infanta 47, p r ó x i m a 
al paseo de Tacón ; informarán Carlos I I I n. 2. café. 
2591 8-5 
E n Inquisidor 35 
ee alquilan dos habitaciones oo.rldas en el piao prin-
cipal á hombres solos ó matr imoídos sin h j JS y tam-
bien un cuarto bajo. •¿ri95 9 5 
H A B I T A C I O N E S 
En Compostela 55, altos, c a ü esq. á Obispo se a l -
quilan habitaciones amuebladas y sin amueblar. 
También se alquila un depirtamento compuesto de 
tres habitaoii! es y cociua. N« se admiten niños. 
vr25 10-2 
S E A R R I E N D A 
la finca F R A T E R N I D A D , á t r ts liguas de la H a -
bana en la i:a!iada de Gíi nes, con cuatro caba l le r ías 
de tierra, megnifíca caca en la calzada, dos casas 
más de campo, arboleda rauchis pa'mas, cercada y 
dividida en cuartanes. Amargura 47. altos, impon-
drán . 2473 15- lMz 
S E A L Q U I L A 
en caaa de corta familia unos bonitos altos muy fres -
eos é independientes, compuestos de 2 ó 3 habitacio-
nes, acabado de pintar. Tumbióo se alquila el zaguán 
calle de P s u l » n- 36. 5:871 4 10 
Unos altos con tres posesiones e^paeiosa^, cocina inodoro y otras comodidades p a r a personas r!p-
centes, en cinco contener; también se onde n n a ha-
bi tación con asistencia ó sin ella, g a r a n t í a do« meses 
en fondo. Crespo 38. 2823 5 9 
smaDiec i i e io s 
SAN IGNACIO 86 
esquina á Sol se alquilan lubitaclone: con b.ilcón á 
la calle, agua, cocina y demás servicios; t ambién hay 
cuartos de á cen tén y se alquila el zaguán y la caba-
lleriza. 2811 8-9 
Industria 125 
ESQUINA A SAN RAFAEL. 
E n magnífica casa de familia, se alquilan habita-
ciones muy espaciosas y cómodas á personas de mo-
ralidad. 
Asistencia esmeradís ima. 
I N D U S T R I A 126. 
Dirección postal: R. Ramí rez . 
Teléfono 1694. 
C—350 1M 
En Industria 125, esquina á San Rafael, se a lqui -lan una cuadra con tres magníficos pesebres, 
cuarto para guarnes y zagnán para cochera. 
C -351 1M 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones unidas en la calzada de la Infanta 
45 A , frente al E Ú m . 54, al lado de la plaza de t o -
ros. 2832 4-9 
SE safjora con do« herraduras unidas de plata cx lda -
da y oto; el que lo entregqe en Reina n . 20 esquina á 
Bayo, »* le gratificará cog doi ceDtcnw-
gS.37 M 
Sí alquila la cata Consulado n ú m e r o 26, compues-ta de sala, sa'era, cuatro cuartos, cuarto de bafio, 
ducha, inodoro, l'ave de agua por todas partes, l a -
vabo de m á r m o l con caCetía de ajrna y desrgi i i y de-
m á s comodidadef: c "derced 71 i : . formarán. Telefo-
no 250. 28 7 4 9 
Dre ?»ra« ptopice p»ra escritorio y .. alquilan, Aguiar t s 130 y 132, esquina a M u r a -.gaSn se 
Jla. altos del alnmcín de «ombreros 
SE V E N D E N C A F E S D E S D E $910 hasta 9,000. También se venden bodegas como para p r ine i -
piantes y de todos precios fondas, posadas, carnice-
r ías , eto. I n f i r m a r á n Estrella 31, café L a Gran Via í 
En la misma ae venden fincas de todos precios y con 
establecimiento de esquina, de 9 m. hasta las 10 de 
la no rhc 2926 4-12 
G R A N N E G O C I O 
Por tener qne retirarse su dueño se vende una ca-
sa de esquina con bodega, jantas ó separadas, y dos 
casas más dentro de esta ciudad,'y doy $200 oro^sobre 
hipoteca. I n f o r m a r á n C á r d e n a s 73. 2949 4-12 
CA F E . — S E V E N D E U N O E N U N O D E L O S mejores sitios de esta capital, con bi l iar y piano: 
se d á en proporc ión por tener que retirarse su dneño . 
I n fo rmarán en la cantina del café Los Americanos, 
de 6 á 9 de la m a ñ a n a y de 2 á G de la tarde. 
2916 4-12 
I N T E R E S A N T E . 
Por ausentarse su dneño ae vende un estableci-
miento de tabacos y cigarros, lo ter ía y cambio. I n -
formarán de 8 i 10 de la m a ñ a n a . Monte 286. 
2913 2-12 
GA N G á S en fincas, calés y bodegas —Vendo una finca que renta $200 mensuales, se dá ea menos 
de $17,000, otras dos chiquitas en menos da $2,000; 
2 bodegas de 800, otra 1,500; un café con bi l lar en 
$1,000, otro en 3,000, sin corredor; Dirigirse Prado y 
Consulado, café, de 8 á 12. 2931 4-12 
S E V E N D E 
una cas* en la calzada de J e s ú s del Monte n . 95, de 
madera. Informarán en Animas 26. 2927 4 12 
AT E N C I O N S E Ñ O R E S C O M P R A D O R E S D E casas y estpblecimipntos —En las mpjores ca'lcs 
tío la H í baaa. Se venden casas de 3, 2 y L ventana 
de dos y na piao: casas de caqnina con establecimien-
to. Bjd tg i i s , fondas, cafés, hoteles. I m p o n d r á n Cam-
{.a'iano liSS. 2846 4-10 
S A N M I G U E L N . 9 7 . 
Se vende esta bien situada casa en $3,600, sin gra-
v í raen . I c f j rma E i í e b a n E. Garc ía , Lagunas 68 ó 
Me.roaderes 4, A . 2<(ñ3 4-10 
/ ' ^ A L L E D E S A N M I G U E L N . 100.—Sa vende 
V/es t a hermosís ima casa, ton 3 ventanas y gran za-
'¿ láu, i s,ilóadida sala de mármol , espaciosas hab!ta-
( iones, ai tósala y salet* de comer con persianas, pa-
lio y traspatif), toda de azitea loza por t ab l» , sin gra • 
vamen, ton pluma de »í;ua rdi'ioi'da, se d» en ci ú l -
t i oo precio d» $14,5:0. co»W $?.r>,000. l i . f . . rm» la 
iUtftsa persona quehei'Snl&rizado Eutéban R. G a r c í a , 
Ijaglinas o. 68 ó Mercaderda n 4 A. 2f<0S 4 10 
VE N D O CASAS f & Q U I N A C O N E S T A B L E • cimiento, ciariad< loi y 2. 1 y 3 vantanaa de todoa 
pn cios, por U callo y barrio que p idan y tomo en 
Irpoteca-'e tres casas que valen 153, 0) , 52,000 por 
4 afioa al 8 por c i eLto y doy en otras 70,000 al 9 y 13 
por ciento, sin corredor: razón Galiano 5-2, sastre-ia 
de 7 & 10 todos l o i d í a s aunqne no esté el anuncio, 
2805 4 9 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O SE V E N ' E uu;i vid-iera de tabacos y cigarros, billetas de lo -
tería y otras mucha.» cosas, está muy acreditada y en 
panto bastante concurrido In fo rmarán de ella Obis-
po 137, tienda de ropa La 2? Maravilla, casi efqnina 
á Bernaza. 2S26 4 9 
S E V E N D E N 
las casas Agui la n, 220 en $,,4C0 oro y Picota n. 26 
en $1,500. produce cada una $17 oro y para tratar 
en Gnanabacoa calió de Santo Domingo n. 4. 
2830 4-9 
CASAS B A R e T A S . — U N A D E E S Q U I N A con 3 establecimientos, ganando $267, i roduce si 10 
p i r oienlo l ibre. Tres en la calle «le S i n Nicolás 
$•^5 0; 3/00 y $1 500. Una en Misión $3,500 Agua-
cate 54, M . Alvarez. 2763 4 * 
V I S T A H A C E F E 
Se vende ui>a fonda en el mejor pun t» de Rog'a: 
hace una venta buena y re dá en módico prec'o por 
no ser tus ducS- s de! giro. Composte'a 61, teléfono 
963 2737 4-8 
SE V E N D E UNA CASA D E M A M P O S T B H I A y tejia compuesta da sala, comodor j tres enanos 
en el banio de Peña lver , l ibre de gravamen $'.800 
Otra en Alambique, moderna con tro» cuartos en 
$1.000. Otra en Rasiro cerca de Monto en $1.100. 
I i f j rma iáu en Campanario y Carmen, bodrga, de 8 
á l 2 y d e 4 á 6 2771 4-8 
EÑ~7T5M) PESOS S E V E N D E ÜN A CA¡sA D E alto y bajo, ea la calle de Geiv^fio entre S i lud y 
Reina libre < e írravámea sin in t i rvcn j ión de corre 
dores I m p o n d r á n en Campanario núm 1; 5, de 7 á 
l l i de la m a ñ a n a y de4 á 8 de la noche. 
2706 t. 8 
S E V E X D E ¡RUY RARA TA 
una bodega muy acreditada, de pocos gv*»os, por su 
dirtfioDo p^der atenderla. I t f o r m a r é u Mercaderes 
13, zapatejf 4. 
2-198 8 7 
C A S A D E E S Q U I N A . 
Sin in tervención de c.irre.'or y libr« de gravarnf n, 
se vende una casa, callo de San Nicolás csqv.ioa á la 
calzada de Vives. In f j sma ián Vives 62 
2'93 !5-27F 
S E V E X ^ i D E 
ir.ia muía de BMS cuartas, maestra de tiro y no i j í a : 
puede verse á todas horas del día, Vi l i rg^s n! 6M 
58!0 4 9 
L O R O . 
Se vende uno hermoso, muy hablador, con sn g-.-j-n 
jaula. Virtudes 91, antiguo taller de 1 .vado E l fu 
vencible: 2756 4 8 
S E V E N D E N 
por no nrofi'i!arse varios caballos de nuint i j do t i 
ro, crioüoa y americanos, y varios arr^o^. t -uü» limo-
neras como ti-oncoa. Informan calle da C b í v . z ri.tr? 
Salui y Zánj i , n . í . 2792 4 8 
S E V E N D E N 
dos carruajes, acabados de pintar, propios para mé 
dico ó p.'irúcular, y cinco caballos Pueden verse 
en San Miguel222, á las siete de 1» mañana . 
2&& 8-10 
S E V E N P E N 0 CAMBIAN 
Milcres, duqoesas y fietones nuevos. 
Un cabriolet francés de dos ruedas. 
U n t í lbury americano sin estrenar. 
U n fae ón -b reak de seli asientos. 
Varios coupés , chicos y grandes. 
U n faetón de medio uso. 
Dos milores, casi nuevos, uno mriy chico. 
2814 S A L U D N9 17. 5-9 
EN E L N O E V O T A L L E R D E C A R R U A J E S situado en Agu ' la esquina á Trocadero, se halla á 
la venta un magnífico carro ó coche de moderna y 
muy sólida construcción, propio nara dedicarlo á 
cu^qnier Indu ' t r i a . 2740 4-8 
S E V E N D E 
un tren empncoto de una duquesita, caballo, l imo 
'.era. por desocupar el local, tres fsetones y un ca-
b«l;o i-e m. nta con fu u.entura. A todas horas Con-
sulado 13^. ' / l ó i 4-8 
DE M I M E S 
EL T R E N D E M A T E R I A L E S D E D O N JOSE de Cárdenas , Barnaza n , 50, se realiza por lo qn» 
rten, así como doe magníficos escoparates, uno de 
hombre y (;tro de safio™, con cuatro puertas, se v t u -
den también por lo qua ofrizcan, Bernaza 50. 
2886 4-12 
S E V E N D E 
un pUninn Pieye1. n. 6 en proporc ióa: i n f i r m a r á n 
Snn Miguel 110. 2919 4-12 
AV I S O . — P O R A S U N T O S D E F A M I L I A SE venden juntas ó separadas 8 casas situndas en 
las mejores calles de esta ciudad. 3 son de esquina 
siempre es tán a'qailadas y producen el 1 p g . Apro • 
vechen esta ga '^ i . Dir igirse ú CoinposteU 64, te-
léfono P69. I< 7 4-10 
SE Vl£NDK> TOUAf* s- ' DK; - ¡ Q U I N A oon bodega. ; ' S 'tíiílí tina Nr Í-W F u 7' «0 una 
LenHed. Jdfra er. ;OfM Z T-J i Eu Bf-OO Manriqne. 
E n 55.0. Una Oíica ao la esquina, de Tejas. Concor-
dia 87 ó Amlatad níjmero berber í» . 
I M Í F í G i OCASION 
para comprar por la lllvtad de su valor mueblo» su-
periore-», prendas de to 'ks .••laaea. l á rcp i ra s liras, 
cocuvoms. furolea de cris'a1 y níquel y adornos de to-
ca'kir To'ir.a io i objetos wen » marcad./8 Irs precios 
En lo qae fultá de mes se quiere termiuar ia 
R E A L Í Z A C I O N , por t'iner subarrendado el local 
«1 fifñ .r Torreg'o a, representante de Mat ías López , 
p; r cuja razén los que quieran emplear bien su d i -
nero acndan prorito á 
L A Z1LIA, Obrar.ía 63 esquina tí Compostela 
• m i i - i l 71-12 
JUEGOS D E S A L A A $ü0, 3 t Y 38, E S C A P A -rates á 25, 28, 30 y 3 »; l i ^ a ' oa á 10, 12 y 14; apa-
radores á 21, 2"> y SO; me rs correderas, jarreros, un 
eran aparador nogal con estante, nn» mesa gal 6 
tablas, sillas dn V¡>,mi y de Rflica A u i , de lodas cía 
aes, bufóles, carpetas p i r a señora y para comercio, 
dos escapara-.es coa tsqnillas para cuentas, nna pren-
sa copiar, cama*, r.uuiit^s y curias, peinadores y ves-
tidore.s, lámparas , relojes, cuadros, banquetas piano 
y de escritorio, l urna, mesa de gabinete, medio jne-
go i'iiitaciÓLi á ba t sbú $2?; espejos para sala de $8 á 
30; tdCadore'B á 8 y 10; lavab 'a de depósi to y otros 
muebles. Compostela 121, entre J e sús Mar ía y Mer -
ced, hay escaparates de hombre nogal y caoba, ca-
nastilleros y estantes para libros, todo barato. 
2884 4-10 
SE V E N D E N E N L A » A L L E D E P U E R T A Cerrada n. 65, varios armatotes de cedro con sus 
mostradores propio* para bodega, panado) í i y b o t i -
ca, como también cuatro escaparates de cedro y una 
nevera y un escritorio. 2844 15-10 
Para A y uu lamientes. 
Cajas de hierro con tres llaves distintas en Merca-
deres n . 15. A . Pego. Armer í a . 
2850 8-10 
G A N G A 
Se vende un magnífico piano Pleyel n ú m . 6 y otro 
Boisaelot: se dan muy baratos. Aguacate entre M u -
ral la y Teniente Rey n . 53 2833 4-8 
A T E N C I O N 
Se vende una mesa muy buena de b i l l a r con todos 
aus utensilios. Se dá en proporc ión : informarán Ga-
liano n. 13. 28G6 4 9 
S E A L Q U I L A N 
muebles con derecho á la propiedad y se cambian, 
compran, venden y componen en módico precio. 
P r í n c i p e Alfonso 2 O. 2747 4 8 
P I A N I Ñ O 
Se vende uno de uso de bonitas voces en 10 cente-
nes, por no necesitarse: puede verse y reconocerse 
en San L á z a r o 239, entre Gervasio y Be lascoa ío . 
2766 4-8 
S E V E N D E 
un juego de sala, l ámparas de gas, dos armarios y un 
juguetero, en precio módico. I n f o r m a r á n Prado n ú -
mero «4 A . 2789 8-8 
S E V E N D E 
U n magnífico piano de Pleyel por no necesitarse. 
Informan calle de Manrique n . 140. 
1798 4-& 
B E V E N D E 
un pianino en bnen estado y barato, de sistema Ple-
rft .s.aj} NIPOIÍ? 10?, DTÑ R 
¡•'e vende en 7 onzas en tan huen estado qu paree 
nuevo. Bernaza n ú m e r o 16, Habana. 
C 438 « K 
PO R A U S E N T A R S E S U U C E N O S E V t - N U r nn juego de Lu i s X I V u.i pianino Boiaolot fil*, 
.. a lámpara de crista, . U l^ccs, un juego de co-
re •. c or de fresno, . . . lavabo de depósi to , un escapa-
ral»; de caoba y ./tros muebles, t ambién s* venden 2 
casai de z ^ u á u , una calle de Blanco, otra en Man 
rique t icLle á la iglesia de la Salud. I m p o n d r á n 
Blanco 40. 2705 4-7 
PMDO Y F B I A I E Z 
Vendemos todos loa muebles de sala, de comedor 
y de cuarto, m i l siJas á I y 2 $, escaparates á 25 y 
30, car astilleros, lavabos, peinadores, camas de h'e-
rro, de b roncé y de maderas y camitas, espejos, es-
critorios, l ámparas , pianinoa, relojes, mamparas, 
brillantes y piedras preciosas á precios sin igual. 
Compostela 46, «ntve Obispo y Obrapia. 
2'36 . 8 7 
M U E B L E S BARATISIMOS 
Se venden Cbcaparates de caoba á 15-20,25 y 50 pe-
eos, peinadores y vestidores á 17-25, 30 y 34 pesos, 
mesas de corrideras de 10 á 18 peses, mesas de no-
che y reina Ana á 2, 4, 6 y 9 pesos, camas de hierro 
de 7 á 25 pesca, lavabos do 12 á 20 pesos. Además 
hay un buen eurtido de otros mnohes efectos que 
no'se mencionan, dándolos sumamente baratos Auni 
la 1(2, « ' ' t re San J o s é y Barcelona. 
2704 4 7 
EI N A M A R G U R A N U M E R O 1, A L T O S S l i ¡venden á precios bpralíairaos, 8 mesas, 7 varas 
de l a rg i , con sus estaates abejo, propias pnra mués 
trarios ó quincal ler ías . En 1* misma ae halla el de-
pósito de la excaleiita aeua mineral F L O R A B R U -
M E N . Gerolstein. Informarán á todas h THJ 
2:08 15-7 
(jliiitarras y bandiirrias 
Se acaben de re.ii ' .ir u ia partida linas y se ven-len 
muy baratas. O b r a p í i 23, a lmacén de mú-iiea Pia-
nos de alquiler. C 4?5 6 6 
MUEBLES DE VENTA 
Hay esrape.r tes, peinadores, mesas de noche, ca-
mas de hierro, jargos de sa'a, e-spejia, canastilleros, 
va'cnganeros, l ámparas y lira», bufetes, sillería del 
Norto, jarreros aparadores, mesas de correderas, 
prend s. ropas é i i linidad do ol jetos todo muy ba a-
to en AciiF.aB núm. 81 casi e:quiua á Galiano. 
L A . J P I E J Ü E ^ L A Í 
2604 8 5 
K ) R A U S E N T A R S E U N A F A M I L I A SE V t t N -
de un medio jciego de sa'n, ott l lo Renaolui iauío; 
otro de Vieua, uno M a g n í f i c o de comedor , j u jr is de 
cuarto, varios e s c a p i r a t e s , eort iuns r d e m á s objetos 
de un» casa: todo es de muy poco uso y ee vetiite en 
lote ó separado. También meuia Vfgilla de p o r c e l a n a 
de Limojes, sin usar. Consulado 100, altos, á todas 
horas. 2339 15 SC 
AJín&cán ¿ 9 pianos de T . J , CvuHís 
i .KIt i lMI>90, SSQUIWA i. KA» JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento ae han recibido 
d«l úl t imo vapor grandes remesas de los famosos pia-
luss de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos herniosos de Gavean, etc., que 
se venden suiuamente módicos, arreglado á los pre-
cios. Hay un gra' surtido !e pianos usado?, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas Se compran, 
c-.iubian, alquilan y componen de todas clases. T e -
lefono 1457. 2103 26-20 F 
De ürooer ía y P e r f i i e i . 
Pildoras Tónico-Genitales 
DEL DR. MORALES. 
£ i único remedio hasta el día conocido 
para la completa curación de la 
I M P O T E N C I A . 
Espermatorrea, debilidad general por los oicesr a 
el trabajo ó la edad, siendo también de resnltadot 
positivos para la esterilidad de la mujer, no siendo 
motivada por lesiones orgánicas . 
Estas M I L A G R O S A S y C E L E B R E S P I L D O -
RAS cuentan más de 25 años de éxito y son el arom-
bro do loa enfermos que las usan pura su curación. 
De venta á dos nesos oro la caja en las principales 
farmacias de ia Isla y en la de Sar rá , Teniente-Rey 
n. 41, Habana, quien las mp.nda por correo á todas 
partes, previo envío de sn importe. 
C403 al t 5-5 M 
MA Q U I N A R I A . SE V E N D E N U N A M A -. p i a . de vapor da uao, s i^tcmi Baxter» , fuerza 
de 4 caballo», un nio'in i psr.i loo'er almendras, va-
rias poleas y chumaceras. Fáb r i ca do petf.itúería 
L * í ' o n f t u ' c i a , Salad 29, Habana 
3851 8 10 
T U R B I N A 
Se vende una de 26 pulgadas, do peco uso, para 
f i s r z - h i rául 'na. Puede ve--se y tratar de sn precio 
en IICAIIO de H u n o ! ni i í c-iquina í Hospital. Eu la 
misma se vende unn pjatida de oarriies óe v a estre 
cha,. 2615 8 5 
Aviso álos hoja! rite ros é insíaladercs 
E l antiguo italiano qfée te&U MI taller on hsmKza, 
hoy ac-i lent Im nt.fl en Neiifna.i 932 pnr hsllaree 
enfermo, realiz « á precias inry mól icoa todas las he-
rraiui>:ntaj BonceriiTentes ¡ú ramo de bojalateiia é 
i o s t a l a c ó s y m; qi;ir)sri ia con cernientes al mismo, 
todo á p^eiio de qr.emaz^n. Para más informar, y po-
der tratar del asanto. dirigirsa á Ncptuno ?S2 
2432 15 2^ F 
M a t e íteYan! m 
luirnos de qnmiar bsguo votde, raí 
quinas verticales para idfns, c i r r i t o ; 
•ie 4 rabias para azúct-r doi kov» p.ir¡. 
vticíi . reohsso. aiiidHi t.Hción <lc ca'.de 
ras y para servicios mentires r!,)uaiii: 
Eairbanks para ferrocarril, carretas, & ; 
oalderas lunUitobularea y toda olese a* 
iuip'i ' inenta» Je ap r fóu tun i Tienei-
conMamenieiifo eri exiotencia T SO Wa 
d-n \ ¡ ' t Basterrechea v Gf-ray L&r,:pürU¡» iirtm. '< 
A . arto i o 35Í1. C 380 alt - 1 M 
S E V E N D E N 
varias p'ai.tas finas, juntad ó separadas, muy bara-
tas: rosUes y pi lmas hermosas y otraa. D.-imis n . 59 
2950 4-12 
S E V E N D E N 
poeturas do rastas d i margoa, aguacates maméis -
guanábana qiren no tiene eu su patio dos urboütos ó 
3 ya están phra dar f. utos pronto tienen ít va ras te 
alto; Falgeras 4 Cerro. 2!'21 4-12 
liuen negocio 
Se ven len cuatro m i ! Indr i l ' o i n f acianos de uso 
y unas cua'itas osrreta». Cabtzotes más una chime 
nea de catorce metros con fu campana cafi nueva. 
Se da batato. In fo rmarán Reina 145. 
2''93 4-12 
UN A S I E R R A D E C I N T A " S I N F I N " R E G I -bida do I c g aterra por enoargi de un ind\¡í>trial 
aun no se ha desenvasado y se vende por su costo sin 
aumento ninguno. Puede verae á todas horas *n San 
Ignacio n. f8 Í 8 . 0 5 8 
PERFUMISTA DE PARÍS 
U n t u o s o , D e l i c a d o , S u a v e 
D o t a d o d e u n P e r f u m e 
p e n e t r a n t e . 
El Jabón I x o r a , suaviza y blanquea! 
el cutis, conservándole una finura y un i 
aterciopelado inalterables. 
3 7 , B0ULEVARD DE STRASBOURG, 3 7 
en las Exposiciones Univsn.lts de f 
f BurflSflS, DIPLOMA BE HONOR en la Sn osiGion Sü 1182 I 
Burdeos ( F r a n c i a ) 
Se desea pasarlo bien sirva comer cada dia 
C i rue l a s de l ic iosas J . F A U fc 
HIERRO 
M I 6 N 0 N 




ENRIQUECE la SANGRE 
RFSTABLECE LAS FUERZAS 
A B R E E L APETITO 
PARIS, 23 , r u ó B e r g ó r e . 
Preparación nueva 
que 110 08 
c^níCáiisliea BÍ írriíanle 
jAfi calma los s i i í r in i ionLos 
l a s 3 4 h o r a s 
P » u dostraye el microbio 
'B!,B c.-ipecífico y cnuá pronta-^-
mente y con más soíiiridad ; 
que niuguua otra. £ 
^ Se cmpleasol.i oeuasMjciació i con el 
Vj JÁTICO-SANTAL $ 
"% Bil'gfr la Firma del Fsbrirantí: C 
% DUPMñO'IJira' I ' d . A * 
* , 3 er,calle ¿ sSadm ¿S» 
JARABE LENITIVO FtClORAÍ. 
tnt ' íuo 
1# 
T o s 
R e s f r i a d o s 
í a ñ u e a z a , C a t a r r o s 
Ttdas I R R I T A C I O N E S ¿» lo» B R O K Q ü i O S 
b M u Fira«t!5! f u P A J 1 3 , 3 , R u é de la Tacherie 
b* PARJ3 
^Eai : E03É 1 
& D E L A N O R S m E B V 
•j*^- D K PÜLIVIS 
^ g o s e n ¿ s a n a e í i c a c í u ^ d c i e r t a 0 
E£SfSíAli3S, EEOSOOiTIB. ÜATáRSOS 
/ /ai lrr;Uolon*t del Ptcha t dt /• étr;:n!t. 
Sos trrobado* por to> Kinmliroc d» 
, le í ica t im 'a i » Ufrllclna de Frsneia. 
9 N» 4ncemad« «• eplo, ai mornr», ¿ 
v i si codclna. «'«n dtdcs ten tt/te / 
ttíurldnd i ¡i» nlñot 7a» mdKm . 
1# To»,-)« Pcrf.i»!*. 
'«'a , 
Las únicas Verdaderas Pastillas d 
son l a s 
P A S T I L L A S V I C H Y - E T A T 
Que se venden en Cajas í l e t a l ü c a s selladas 
E X Í J A S E L A M A R C A D E L E S T A D O 
T E M P O R A D A D E B A M Q S 
Desde e l 15de M a i o e l 3 0 de Se t i embre . 
2 5 A N O S DE E X I T O 
1 MBlP 
Uepteitcs ea La Habana: 1Ü5É SAliRA; LOBfi j TORRALE'S 
Y DN LAS PHINC.'PALHS FARMÍCIAS Y DROQUEBIAS-
LA HARINA LACTEADA HBTLl 
E S T A R E C O M E N D A D A P O R L O S 
M é d i c o s de t o d o s l o s P a í s e s 
£H VENTA BU TODAS LAS FARUiCIAS Y DROGUERIAS. 






dio por excelencia del dolor j del" iTtsómnio, cualquiera j 
que sea la causa : REUMA, JAQUECA, NEURÁLGIA, FATIGA I 
UKL CEREBRO, IRRITACIÓN NERVIOSA, TÓS, ASMA, HI'ON-I 
QUITIS, ORIPPE, INFLUENZA, C tC | 
El JARABE de FOLLET procura un sueño pro-1 
r r Z & B i fundo análogo al sueño normal: sa empleo no | 
jCrS^STN, expone a ninguno de ios mconvenienles j 
Í^Sf^.^^ del opio ó do la morfina. : 
« El.JARABE.de FOLLET es la) 
mejor forma de administración del] 
doral;suconservaciónesperfeclay, i 
asi aconsejado, no irrita en lo mas | 
minimo el estómapo. a \ 
rl rvW^Sfe (Formulario de Tei-npaUica.) I 
1 l ' ' V E N T A B.V T O D A S L A S F A R M A C I A S í 
f - t ^ r j ^ M t o j w k FRERE.A.Cbaaiiijny.TC'.SMii. r . h t ú \ 
ÍÜSSi B S^B 
Con baso de Pepsina y Pancroatina 
El Digestivo Cl in debe tomarse en 1<> dosis de una r.opita de las de 
licor a cada comida en los casos de Ha les de Es tómarfO, Dispepsias, 
Gastritis, Gastralgias, N á u s e a s , Inapetencia y cada vez que 
funciona mal el estómago a consecuencia de malas digestiones. 
Es el más poderoso de los digestivos para estimular y restablecer las 
funciones del estómago. 
C a s a C L I N y C'a, 20, Ruó des F c s s é s - S a i u t - J a c q u e s , P A R Í S 
y en las Boticas. 
Las mas altas disum *?• 
ca todas ias Graadss Sxpone 
Lilüiii!icwaa¡~3 desdo 133 
Fur.r.t DE csNcuina CESDE ¡SSS 
Caldo concentrado de carne de vaca útilísimo y muriiivo para las familias y tníennos. 
Exigir la firma.del inventor Barón LIEÍ31G da tinta azul en la etiqueta. 
Se vende en ias principales Drogueriac, Farmacias y Casas de Comestibles de España. 
- T o ^ (Vi^S, temí (PPOBÍ) I F O I F M O S ) da Konor1 
AXJOFTAJDO Eí-T TODOS 3L.OS HOSFITAJLSS 
Esto vino TCKI-WUTñíVO, esol reconstituyente el mas activo. 
Eff.occia rsmarcabie en la la O O Ü S U H O I Ó H , la T I S I S 
y en la alimsntacion c¡3 ios N I Ñ O S dsbilesy ds loe conoalescientes. 
París, CQLüa s S1*, *3, r. ¿a Bastera y en tadss las faroadas. 
MEDALLAS de ORO en las EXPOSICIONES UNIVERSALES de PARIS 1878 y 1889 
Aparatos Gasógenos Continuos 
PARA LA FABRICACIÓN ISDOSTKIAL 
D E L A S B E B I D A S G A S E O S A S 
Empleados oon gran éxito ea la Farmacia Central de lof Ect-
pifatet de Farit, en los Tapores do la Compañía atneral Tranf-
atlanliat, etc., etc. 
Oon estos aparatos no hay mag peligro en el naaejo la 
espita del ácido, se obtiene mf;jor epura -ion del ?as y se sa-
pridc el gasómetro tan incómodo en los viejos sistemas. 
.Sí mandan morjados, 7U:cs ¡vira fitneionir. 
VASOS-SIFONES O v ó i d o s y c i l i n d r i c o s , con 
grande y pequeña palanca: montura ruuy cui.iada, cristal de 
primen calidad, ensayado con presión fuerte, moitfura* de 
estaño inglés fundido, sin ninguna mrteja de flomo. 
ÜONDOLLOT 
72, rué du Chátesu-CEau, París 
E l C a t á d o g o 33 e n v i a á q u i e n l e p i d a p o r C a r t a f r an .xaeada 
c ¡Curación frecuente! 
i Alivio siemvre! 
CON EL USO DE LA 
S0LÜCI9K ÁHTI-HSRYIOS 
FARÍ 
W. X M E D I C I N A Di s 
3 A ^ A c A o e r M A ^ de f a r r e a d . 
^ I T * H E W B X ^ f ^ : l o a d o s , no 
o emendados p a ^ J. aS5 es u ^ L c i o n e s 3 ° i Í ^ - - — ^ C O T F R E P A R A O O R E S •. 
^ C o b r e s y r e s t a ^ 4 3 R u e d>An, s l erdam p A R I S . 
Ágrefiado d» 
^ ^ 2 ^ ^ 1 ^ 
r e s t a n ^ d ' A í n s t f i 
E PARADORES 
DEPOSITARIO 
d e S . L S E O Y , F a r m a c é u t i c o de I " Clase, 2, rue Daunou, PARIS 
GSTEOGEWO; Oasarrof'o, De/íf/oiofl i * los H l ñ o t , Raquit is , Enfermsdudes de los H u e t t i 
« Rocomondamos esto J A R A . E I 1 á los M é d i c o s y á los Enfermos ; es de u n sabor 
« agradable, da asi iui iaclo;! fácil y mi) Tecas superior á todos les Jarabes de 
fosfato i u v e n ^ a f i o s j í a r a l a c-speculacioa: estos Jarabes son m u v 
mientras 
H a b a n a 
V E R D A D E R A S P I I D S M S dei W l l á ! 
Están empleadas con e l mayor éxito desde mas le so a ñ o s por la mayor parte de los 
Médlcoe Franceses y extranjeros para curar ia ASESLJA, C L O R O S I S < c * t « r e « pnllCot), 
y facilitar el Heaarrollo d e lam Jó vene*. 
E l hecho de estar estas P i l d o r a s Insertadas en el nuevo Cotfsx Frarae*, y su e s c a l d a d recono-
cida por el C o n s e j o d e S igrtene d e l S r a x i l , / tu renta autorizada, nos dispensa de todo elojio. 
EzIJui ú M B k n íel I i n s U r fraTife nfers tUt PQdon ceas s u tí;}B. 
r > 3 E : s c o » 3 T r E S E DE LAS i i v ; : x T J ^ G Z O r e £ 2 
WOTA. — Las Vardadoraa Pildoras del !>' S t a t t d .ID te vendan nada maa que sn fratcos feYÜSÁLV'l 
nadioa frsacoa de 200 y 100 ¿llioraa, pero n-jns» al po- f * » » . 
PARTS, 8, RUE PAYKNNR — DEPÓSiTC*- :ÍN TOBAS 
